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El direccionamiento estratégico es parte del proceso administrativo que se define 
como la orientación de una organización, sus propósitos, planes de acción y las 
pautas necesarias para tomar decisiones. Ante esta premisa el presente trabajo 
de investigación tuvo como objetivo principal la formulación de lineamientos 
estratégicos para el C.I Caribia, organización dedicada a la investigación 
agropecuaria, para la cual en los últimos 13 años no se han formulado planes de 
desarrollo estratégico. Basados en un modelo de investigación dual: analítico - 
evaluativo de tipo proyectista, los resultados de la investigación determinaron 
siete principales ejes estratégicos a priorizar: proyectos de investigación propios 
(153,18%), producción científica y oferta tecnológica generada (64,17%), 
acciones de vinculación y transferencia (46,25%) clima organizacional (44,27%), 
impacto de las investigaciones realizadas (34,50%) imagen e infraestructura 
general del Centro (33,15%) y representatividad del personal dedicado a la 
investigación (32,99%), con  un coeficiente de determinación ajustado R2= 0,952. 
 




















Strategic direction is part of the administrative process that is defined as the 
direction of an organization, its aims, action plans and guidelines necessary to 
make decisions. Given this premise the present research had as main objective 
the formulation of strategic guidelines for C.I. Caribia, an organization dedicated 
to agricultural research, for which in the last 13 years have not been formulated 
strategic development plans. Based on a dual model of research: analytical - type 
designer evaluation of the results of research identified seven key strategic priority 
axes: own research projects (153.18%), scientific production and technological 
supply generated (64.17% ), linkage and transfer shares (46.25%) organizational 
climate (44.27%), impact of conducted investigations (34.50%) image and general 
infrastructure of the Centre (33.15%) and representativeness of dedicated staff 
research (32.99%), with an adjusted coefficient of determination R2 = 0.952. 
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La organización objeto de estudio del presente trabajo correspondió al Centro de 
Investigación Agropecuaria Caribia (C.I Caribia), el cual es uno de los 13 centros 
de investigación (C.I´s) que integran a la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria (Corpoica). Esta organización de acuerdo a 
indicadores e informes de gestión analizados1, ha presentado en los últimos cinco 
años un crecimiento operacional notable, que la ha posicionado como uno de los 
principales centros de investigación agrícola en la región Caribe y en especial en 
el departamento del Magdalena, donde se ubica su sede principal. 
 
Acorde a este crecimiento organizacional el C.I Caribia ha sentido la necesidad 
de fortalecer diferentes procesos internos que le permitan desempeñarse 
óptimamente ante las exigencias que implica progresar y al mismo tiempo cumplir 
responsablemente su objetivo misional corporativo, enmarcado en contribuir al 
cambio técnico para mejorar la productividad y competitividad de la agricultura 
colombiana.  
 
Uno de esos procesos, abordado como el problema central en la presente 
investigación, tiene que ver con la planeación estratégica del Centro y la 
formulación de su Plan Estratégico de Desarrollo (PED). Actividades encargadas 
a  la Dirección General y a la Coordinación Administrativa y Financiera del Centro. 
 
En ese sentido se identificó que desde el año 2002, cuando cumplió la vigencia 
del último PDE formulado para el Centro, hasta la fecha de desarrollo del 
presente documento,  no se han propuesto nuevos planes que direccionen 
estratégicamente el crecimiento del C.I Caribia para un periodo de tiempo dado. 
Situación conferida a contextos coyunturales que afectaron la sostenibilidad del 
                                                          
1Fuentes: Corpoica (2015). Informe anual de gestión 2015: XXV Asamblea general de miembros activos. 
Consultado en: http://www.corpoica.org.co/media/13513/asamblea-general-corpoica-2015.pdf. 




Centro en ese entonces y que en el transcurso la última década fueron 
superados. Ante este nuevo escenario se aflora la necesidad  de formular nuevos 
(PDE) que permitan proyectar estratégicamente al Centro en su entorno y 
orienten la toma de decisiones en sus diferentes áreas. 
  
En este orden de ideas el presente documento comprende: i) Aspectos teóricos 
que definen la planeación estratégica y su aplicación en las organizaciones, ii) 
características generales sobre la organización objeto de estudio en cuanto a su 
estructura, dirección y sus procesos de planificación estratégica iii) enfoque 
metodológico utilizado para abordar el problema de investigación, iv) diagnóstico 
sobre las condiciones de los entornos en los que se desenvuelve la organización 
analizada, v) análisis y evaluación de las  diferentes acciones de planificación y 
dirección para el Centro, y vi) propuesta de un PDE que permita fortalecer el 
desarrollo de estrategias para la organización.  
 
Los resultados obtenidos en esta investigación fueron colocados a consideración 
de la Dirección General del C.I Caribia, con el fin de establecer bases que 


















Formular lineamientos de direccionamiento estratégico para el Centro de 
Investigación Caribia, 2016-2020. 
 
 2.2 Específicos: 
 
- Caracterizar las condiciones organizacionales del C.I Caribia y sus 
procesos de planificación estratégica de mediano y largo plazo. 
 
- Diagnosticar las condiciones de los entornos (micro y macro) en los que 
se desenvuelve el C.I Caribia, identificando las oportunidades y amenazas 
de los principales grupos de interés con los que se relaciona. 
 
- Evaluar acciones de planificación, control de la planeación, y de 
direccionamiento estratégico para el C.I Caribia. 
 
- Proponer un plan estratégico para el C.I Caribia a largo plazo, que permita 












3. JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En los últimos 13 años en el C.I Caribia no se han formulado planes de 
direccionamiento estratégico que orienten el rumbo de la organización para un 
período dado. Esta situación si bien podría ser vista como un problema, en 
realidad representa una oportunidad para desarrollar propuestas que contribuyan 
el fortalecimiento del Centro, especialmente en procesos como el de la 
planeación. 
 
En ese sentido, el C.I Caribia cuenta al igual que los otros 12 Centros que 
integran a Corpoica, con cierto nivel de autonomía administrativa que le permite 
disponer de recursos, organizar su estructura funcional, plantear sus propios 
planes de desarrollo y hasta establecerse metas a futuro, que le conduzcan a 
lograr el objetivo misional corporativo. 
 
Al ser parte el C.I Caribia de una organización principal, la cual recibe 
financiamiento por parte del Estado Colombiano, y regida por los diferentes 
órganos de control de éste, se hace apremiante la necesidad de implementar 
métodos administrativos que permitan estar acordes con los principios de 
eficiencia y eficacia en el uso de recursos públicos y la optimización de los 
mismos. 
 
En las últimas tres décadas el proceso de planeación en términos estratégicos 
ha tomado mucho auge en las organizaciones colombianas (Loaiza, 2011). 
Donde, la creciente necesidad por ser más competitivos y optimizar de mejor 
manera los recursos, ha llevado a las empresas a incorporar dentro de sus 
procesos administrativos, destacadas herramientas metodológicas que les 
permita cumplir de manera eficiente sus objetivos y prepararse de la mejor forma 




Ante esto, Gómez-Mejía y Balkin (2003) mencionan que "La formulación de la 
estrategia es el diseño de un método o camino para alcanzar la misión de la 
empresa" (p.159). “Una estrategia eficazmente formulada, integra, ordena y 
asigna los recursos internos de la empresa y hace un uso apropiado de la 
información del entorno externo” (Aguilera 2010, p. 91). 
 
David (2013) define la planeación estratégica como un conjunto de análisis sobre 
las condiciones técnicas, científicas, económicas y sociales de la realidad futura 
de una organización, con el fin de obtener información valiosa que permita 
orientar la toma de decisiones en el presente. Argumentos válidos, que podrían 
ser aplicados en el C.I Caribia. 
 
Ante estas premisas, se justifica realizar en el C.I Caribia, el planteamiento de 
lineamientos de direccionamiento estratégico, que funcionen como guía de apoyo 
para la elaboración de un PDE para el Centro, dentro del período 2016-2020. Y 
pueda ser usado como insumo en los planes de mejoramiento continuo de 
Corpoica. Asimismo, la formulación de un PDE, constituirá un recurso necesario 
para consolidar en el tiempo, la importancia que representa el C.I Caribia como 
polo de desarrollo investigativo a nivel agropecuario, para el departamento del 
Magdalena y la Región Caribe. 
 
Bajo este marco el presente proyecto se centra única y exclusivamente en la 
formulación de lineamientos estratégicos para el C.I Caribia,  que puedan ser 
considerados por Dirección General del Centro en la formulación de su PDE. En 
tal sentido, los planteamientos desarrollados en este documento son de total 
responsabilidad de los autores y en ningún modo comprometen el accionar, 







4. ANTECEDENTES Y REVISIÓN DE LITERATURA 
 
4.1 Contexto sobre la planeación estratégica 
 
Definir lo que nos ampara el destino, el futuro o la existencia como dirían algunos 
pensadores del siglo XIX, ha sido una de las mayores incertidumbres que el ser 
humano como animal racional se cuestiona inexorablemente en su diario vivir 
(Arendt, 1968). Tener certeza de lo que se avecina en una realidad futura, nos 
brinda la oportunidad de prepararnos anticipadamente para enfrentar o 
aprovechar situaciones que involucren nuestros intereses en el presente (Laínez 
& Bellostas, 1991). 
 
Si bien es cierto que no existen fórmulas, metodologías o instrumentos de 
medición, que nos permitan predecir de manera exacta muchas situaciones o 
acontecimientos que nos afectan, es bien sabido también, que existen diversos 
mecanismos que nos plantean la posibilidad de estar sobre aviso ante la 
ocurrencia de algún suceso, y ante ello saber cómo proceder. Bajo este contexto, 
conceptos como el de planeación, se transforman en una de las principales 
herramientas que poseemos los seres humanos para anticipar nuestras 
reacciones y ordenar nuestros recursos ante acontecimientos que pueden ser 
previstos o no (Vergara, Fontalvo y Maza, 2010). 
 
En el plano de las organizaciones, donde se cuenta con recursos limitados, la 
planeación se convierte en uno de los principales insumos con los que cuenta la 
alta gerencia para direccionar estratégicamente el rumbo de una organización, 
esto es, en términos sucintos, el estado o la forma a donde se quiere proyectar 




Aportes de autores como Goodstein, Nolan y Pfeiffer (1998), Thompson y 
Strickland (2004) citando a Aguilera (2009, p. 89) y Armijo (2009, p. 48), definen 
la planeación estratégica, como un ejercicio de formulación y establecimiento de 
objetivos de carácter prioritario, cuya característica principal es la ejecución de 
los cursos o planes de acción. 
 
De acuerdo con McClure, citado por Gómez-Hernández (2002, p. 55), la 
planeación estratégica permite: i) Dotar a la organización de metas que se 
conviertan en fines para llegar a una situación nueva, ii) Diseñar estrategias que 
se concreten en proyectos de actuación, y iii) Definir las actividades que deben 
realizarse, cuándo hacerlas, qué medios son necesarios y cuáles están 
disponibles. 
 
Históricamente, el desarrollo de la planeación estratégica y su aplicación en las 
organizaciones se remonta a la década de 1950 (Ansoff, Declerk & Hayes, 2003), 
cuando las firmas de negocios y algunas de las empresas comerciales más 
importantes de aquel tiempo a nivel mundial, se vieron seriamente afectadas por 
las turbulencias económicas, sociales y políticas que se originaron a fin de los 
conflictos que conllevó la segunda guerra mundial (Ansoff, 1997). 
 
En aquella época, la necesidad de las empresas por resistir y adaptarse de una 
mejor manera a los cambios que se generaban en sus entornos se hizo cada vez 
más apremiante, obligando a la alta gerencia a repensar el modo como se 
planificaba la organización. Hasta ese entonces era predominante la dirección y 
planeación de tipo operativo, la cual se centraba en la gestión de tareas 
específicas, administrar adecuadamente los recursos y en resolver los problemas 
que surgieran en el corto y mediano plazo (Steiner, 1997). 
 
Hoy en día, cuando se habla de planes de direccionamiento estratégico en las 
organizaciones, se piensa en un enfoque gerencial más amplio, donde la alta 
dirección pueda determinar un rumbo claro para la organización, teniendo en 
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cuenta el potencial institucional actual y futuro, y promoviendo las actividades 
necesarias para que toda la organización trabaje en la misma dirección 
(Camacho 2002). Como lo plantean Wheelen y Hunger (2007, p. 12) “La 
planeación estratégica involucra el desarrollo de planes a largo plazo para 
administrar de manera eficaz las oportunidades y amenazas ambientales con 
base en las fortalezas y debilidades corporativas, a fin de lograr los objetivos 
propuestos”. 
 
Autores como Peter Drucker (1954), considerado uno de los principales 
precursores del management (Técnicas de dirección y gestión de empresas), 
señala acerca del proceso de planeación estratégica, que la alta gerencia debe 
analizar detalladamente su situación presente, determinando de esta manera qué 
aspectos modificar o fortalecer para poder alcanzar sus objetivos en el futuro. 
 
En ese sentido, Mintzberg, Quinn y Voyer (1999) mencionan que, a través del 
proceso de planeación estratégica, se logra revelar los objetivos o propósitos  que 
prioritariamente una determinada organización debe seguir para afrontar 
situaciones venideras que involucren sus intereses o afecten drásticamente su 
entorno, asimismo, Johnson y Scholes (2001) plantean que "El análisis 
estratégico consiste en comprender la posición estratégica de la organización en 
función de su entorno externo, sus recursos y competencias internas y las 
expectativas e influencias de los “Stakeholders” o grupos de interés” (p.17). 
 
Más reciente Michael Porter, considerado por académicos como el padre de la 
estrategia empresarial actual,  planteó en su modelo de estrategia competitiva de 
las 5 fuerzas (Porter, 2008), que la única manera  en que una organización pueda 
sobrevivir en un mundo empresarial altamente competitivo, es mediante la 
preparación de un plan estratégico perfectamente elaborado, que contemple 
conocer todas la debilidades de la organización y aprovechar todas sus fortalezas 
para transfórmalas, mediante acciones tácticas, en verdaderas  ventajas 
competitivas. De igual manera Dess y Lumpkin (2003) mencionan que la 
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dirección estratégica es "El conjunto de análisis, decisiones y acciones que una 
organización lleva a cabo para crear y mantener ventajas competitivas" (p.3). 
 
4.2 Planeación estratégica, ejemplos y aplicaciones 
 
A nivel práctico son muchas las organizaciones que han implementado la 
planeación estratégica dentro de sus procesos administrativos, como mecanismo 
valido para direccionar eficientemente sus operaciones. McDonald´s, Coca-Cola, 
Starbucks, Pepsi, Microsoft, Apple, Google, Sab Miller y Zara, son ejemplos de 
nombres de empresas multinacionales que han involucrado exitosamente la 
planeación estratégica como vía para capitalizar sus planes de crecimiento, en 
especial para el mercadeo y posicionamiento de sus productos (Kotler, 2012). 
 
En Colombia en ese aspecto se pueden nombrar organizaciones como: 
Ecopetrol, el Grupo Nutresa y el Grupo Aval, entre otras. La primera, es la más 
grande empresa de economía mixta de Colombia y la número dos de las 
empresas petroleras más grandes de Latinoamérica. Ecopetrol se dedica a la 
explotación y comercialización de hidrocarburos, y maneja actualmente, en 
términos de planificación, un denominado “Marco Estratégico 2015-2020” cuyos 
ejes de acción se centran en la generación de valor, la sostenibilidad 
organizacional, en la eficiencia y disciplina en el uso del Capital2. 
 
La segunda, es una organización con mercados internacionales, dedicada 
principalmente a la producción y comercialización de productos alimenticios. 
Actualmente maneja un “Plan Estratégico Centenario, 1920-2020” donde sus 
principales objetivos estratégicos se centran en la expansión internacional, el 
                                                          




crecimiento rentable de la organización, liderazgo en el mercado, satisfacción de 
los clientes y en el bienestar laboral3. 
 
La tercera organización, es el mayor conglomerado financiero de Colombia, con 
cerca de 13 millones de clientes y una utilidad neta generada cercana a los 2 
billones de pesos (COP) anualmente. Para el año 2014 el Grupo Aval manejó un 
plan estratégico basado en la consolidación de liderazgo como principal 
conglomerado financiero de Colombia y Centroamérica, así como la 
homogenización y estandarización de sus procesos operativos para ofrecer 
mejores servicios a sus clientes4. 
 
Ahora, dentro del campo de las organizaciones dedicadas al área investigativa 
agropecuaria resalta el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), una 
entidad internacional sin ánimo de lucro, con sede en Palmira, Departamento del 
Valle del Cauca, Colombia, dedicada al desarrollo de proyectos de investigación 
agrícola que contribuyan a la reducción del hambre y la pobreza en los trópicos.  
 
El CIAT periódicamente planifica sus operaciones mediante la elaboración de 
planes estratégicos a siete años. El más reciente plan estratégico para el 2014 – 
2020, establece tres objetivos estratégicos para el Centro: i) Poner alimentos 
asequibles y de alta calidad al fácil alcance de la población rural y urbana de 
escasos recursos, impulsando la productividad agrícola y mejorando la calidad 
nutricional de cultivos de primera necesidad, ii) Promover el crecimiento de los 
ingresos rurales logrando que la agricultura de pequeña escala sea más 
competitiva y orientada al mercado mediante mejoras en las cadenas de valor 
                                                          
3 Grupo Nutresa (2014). Informe anual de Sostenibilidad, 2013. Consultado en: 
http://informe2013.gruponutresa.com/pdf/Informe_Anual_y_de_sostenibilidad_2013.pdf 




agrícolas, y iii) Proveer los medios para lograr una agricultura más intensiva y 
competitiva que sea ambientalmente sostenible e inteligente respecto al clima5.  
 
4.3 Aspectos generales sobre la organización objeto de estudio 
 
La organización objeto de estudio del presente trabajo corresponde al Centro de 
Investigación Agropecuaria Caribia (C.I Caribia), el cual es uno de los 13 centros 
de investigación que integran a la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria, Corpoica (Anexo 1).  
 
Corpoica es una entidad pública del Estado Colombiano, de carácter científico y 
técnico, descentralizada, con participación mixta y sin ánimo de lucro6. Cuyo 
objeto es desarrollar y ejecutar actividades de ciencia e investigación, como de 
transferir procesos de innovación tecnológica al sector agropecuario de 
Colombia, lo cual realiza a través de sus Centros de Investigación distribuidos en 
áreas estratégicas del país. Su creación se dio bajo los procesos de 
modernización de la estructura del Estado, bajo el marco del Decreto 2141 de 
1992, en el cual se ordenó el establecimiento de una nueva organización estatal 
con el fin de que se cumplieran de una manera más eficiente una de las dos 
grandes funciones delegadas al Instituto Colombiano Agropecuario: la 
investigación tecnológica y la protección sanitaria en el sector agropecuario (ICA, 
2015). 
 
El C.I Caribia, nombre que fue dado en honor a la familia indígena “Caribe” que 
habitó inicialmente en la región costera del litoral, se encuentra localizado en el 
corregimiento de Sevilla (10° 47’ 32,08´´ N  y  74° 10´ 15,49´´ W), municipio de 
Zona Bananera en el Departamento del Magdalena (Colombia), a 65 kilómetros 
al sur de la capital departamental, Santa Marta; en la vía que une a esta ciudad 
                                                          
5 CIAT (2014). Estrategia CIAT, 2014-2020. Consultado en: ciat.cgiar.org/wp-content/uploads/2014/04/ 
estrategia_ciat_2014_2020.pdf 
6 Fuente: Congreso de Colombia, Ley 1731 de 2014. 
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con el municipio de Fundación (Figura N° 1). El Centro posee 440 ha de extensión 
en tierras dedicadas al desarrollo de proyectos de investigación y de alianzas 
comerciales. Cuenta con una nómina de 84 empleados de los cuales el 80% son 
trabajadores de planta y tiene una infraestructura (edificaciones, invernadero, 
vivero, laboratorios), vías internas y canales de drenaje equivalente al 5% del 
área total del Centro7. 
     
Figura N° 1: Ubicación regional del C.I Caribia (Izq.) Delimitación perimetral del área 
del C.I Caribia (Der). Fuente: Adaptado de Google Earth 2016 
 
Bajo la coordinación de Corpoica, el C.I Caribia funciona desde el año de 1994 
como polo de desarrollo agrícola para el Caribe Colombiano, realizando 
investigación básica y aplicada con énfasis en el subsector hortofrutícola, 
vinculando conocimientos y las tecnologías generadas a los pequeños 
agricultores de la región y el país8. 
 
Desde sus inicios, Corpoica ha definido la especialización del C.I Caribia en dos 
grandes áreas. La primera se refiere a la especialización productiva en: 
                                                          
7 Corpoica (2011). Centro de investigación Caribia. Consultado en: http:// 
www.corpoica.org.co/media/11806/caribia.pdf. Y Comunicación personal con M. Rojas, Unidad de 
Gestión humana C.I Caribia, 2 septiembre de 2016). 




a) Frutales tropicales con énfasis en las especies mango, papaya, cítricos (limas 
ácidas, toronjas y naranjas), maracuyá, guayaba, especies autóctonas (níspero 
y zapote costeño) y en hortalizas como ají, tomate, melón y berenjena,  
b) Área flexible de especialización en cacao 
c) Aroforestería 
d) Palma de aceite.  
 
La segunda se refiere a la focalización científica y tecnológica en: 
a) recursos genéticos  
b) manejo integrado de plagas  
c) manejo integrado de suelos y agua  
d) procesos agroindustriales  
e) transferencia de tecnología  
 
En la ejecución de estas temáticas, el Centro busca obtener productos 
relacionados con la generación de conocimientos (caracterizaciones, estudios 
básicos, mapas de zonificación, bases de datos, artículos científicos), obtención 
de productos tecnológicos (bioproductos, material de siembra, semillas, vacunas, 
instrumentos o herramientas) y la creación de ofertas tecnológicas 
(metodologías, procesos, protocolos, recomendaciones tecnológicas, guía 
técnicas), para ser transferidos a los pequeños productores agrícolas del país y 
vincular a los sistemas locales de asistencia técnica agropecuaria,  en pro del 


















5. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
5.1 Marco teórico 
 
 
La palabra planeación viene del francés “Plant” y significa acción y efecto de 
proyectar (RAE, 2014); de igual forma se encuentra el término estrategia, dicho 
origen se registra en el vocablo griego “Stratos” que se refiere a ejército y “Agein” 
que denota guía (RAE, 2014). 
 
El concepto de planeación estratégica comenzó en el campo militar, pasando por 
el político, económico, religioso, cultural y social. Sin embargo, fue hasta al año 
360 A.C que se empezó a poner en práctica el mismo, gracias al valioso aporte 
del filósofo y militar chino Sun Tzu; aunque éste no lo llamaba planeación 
estratégica sino estrategia ofensiva, señalaba que "El general (estrategos) debía 
estar seguro de poder explotar la situación en su provecho, según lo exijan las 
circunstancias” (p.22). En consecuencia, se podría decir que este autor intentaba 
explicar el hecho que ya sea en una batalla o en una organización siempre se 
requiere establecer cursos de acción y estrategias con el fin de cumplir las metas 
establecidas. 
 
A pesar que el inicio de la planeación estratégica es muy antiguo, fue en 1970 
que se le dio mayor importancia, dado a que el mundo presentaba 
inestabilidades, producto del conflicto existente entre Estados Unidos y la 
Organización de Países Árabes exportadores de petróleo, que incluía a los 
países árabes de la OPEP, más Egipto, Siria y Túnez (El papel de la OPEP en el 
comportamiento del mercado petrolero internacional, 2001).Estos 
enfrentamientos trajeron como consecuencia altas tasas de inflación, recesiones 
económicas e incluso escasez en materiales extraíbles del suelo. A raíz de estas 
situaciones las empresas se empezaron a preocupar por adoptar esta 
herramienta en todos sus procesos, ya que de esta forma tendrían la capacidad 
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no solo de cumplir los objetivos sino también responder de una manera eficiente 
y eficaz ante tales cambios. 
 
Anteriormente el término de planeación era utilizado en el contexto administrativo 
para estudiar y estandarizar los tiempos y movimientos de los empleados, dicho 
método fue propuesto por Frederick Taylor en 1881,  con el fin de reducir costos, 
pero sobre todo lograr una organización funcional donde se consiguiera 
sistematizar las tareas y racionalizar el trabajo en sus secuencias y procesos, sin 
embargo, en la época moderna se puede observar la evolución en cuanto al 
enfoque, características y tratamiento que se le ha dado al mismo,  un ejemplo 
de ello se puede evidenciar a  través de los estudios realizados por Mintzberg 
(1994) el cual señala que la planeación estratégica no es pensamiento sino 
visión, síntesis, intuición y creatividad.  
 
Este autor afirma que el problema que siempre ha existido en la planeación no 
radica precisamente en los planificadores o la gerencia, aunque sí influyen 
mucho, sino en el procedimiento que se le ha dado a la misma, ya que la 
planeación estratégica, siempre se ha visto como el conjunto de intenciones en 
pasos, donde lo único que se persigue es formalizarlos de tal manera que puedan 
ser implementados casi automáticamente y articular las consecuencias 
anticipadas o resultados de cada etapa. 
 
Para Serna (1994) La planeación estratégica es: 
 
El proceso mediante el cual quienes toman decisiones en una organización 
obtienen, procesan y analizan información pertinente, interna como externa, con 
el fin de evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de 
competitividad, con el propósito de anticipar y decidir sobre el direccionamiento 
de la institución hacia el futuro. (p.14) 
 
De igual forma Goodstein, Nolan y Pfeiffer (1998) señalan que la planeación 
estratégica es “El proceso por el cual los miembros guía de una organización 
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prevén su futuro y desarrollan los procedimientos y operaciones necesarias para 
alcanzarlo" (p.5). Estos autores explican que la declaración de una buena visión 
puede definir la dirección en la que la empresa debe avanzar; pero para esto se 
debe tener claro que prever es más que tratar de anticipar el futuro y prepararse 
en forma apropiada para el mismo, es decir, el concepto de previsión implica la 
convicción que lo realizado ahora puede influir en los aspectos del futuro y 
modificarlos, por tal razón, la planeación estratégica exitosa se caracteriza por el 
proceso de autoexamen, la confrontación de elecciones difíciles y el 
establecimiento de prioridades. 
 
Goodstein et al. (1998) afirman que la planeación estratégica es el marco teórico 
para la acción que se halla en la mentalidad de la organización y los empleados, 
cabe mencionar que todo este marco se encuentra establecido en el modelo de 
planeación estratégica propuesta por los mismos (Anexo 2), el cual difiere en 
contenido, énfasis y proceso con respecto a los otros patrones existentes, debido 
a que éste se encuentra enmarcado por aspectos, funciones y fases que permiten 
que cualquier empresa establezca una ventaja competitiva. 
 
Por su parte, Porter (2003) precisa que:  
 
La Planeación Estratégica tiene relación con los factores externos e 
internos de la empresa, conocidos como las cinco fuerzas competitivas: 
Amenaza de entrada de nuevos competidores, poder de negociación de 
los clientes, poder de negociación de los proveedores, amenaza de 
entrada de productos o servicios sustitutivos, y rivalidad entre los 
competidores en el mercado actual. Cada una de estas fuerzas se analizan 
individualmente para determinar los factores externos clave de éxito y de 
esta manera alimentar la generación de estrategias.  (Anexo 3). 
 
En este orden de ideas, se puede decir que Porter intenta señalar que la P.E es 
más que la creación de objetivos, en otras palabras, es el análisis que se le debe 
realizar al entorno, ya que de esta manera la organización tendrá la capacidad 
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de visionar acerca de los posibles avances o cambios ocurridos en el mismo, 
para así alcanzar la constante innovación y mejoramiento.  
 
Autores como Thompson y Strickland (2012) definen la Planeación Estratégica 
como: 
 
El proceso administrativo de crear una misión y visión, ya que son elementos 
que señalan hacia dónde va una compañía, su propósito, los resultados 
estratégicos y financieros que se plantea como meta, su modelo básico de 
negocio, los movimientos competitivos y planteamientos de acciones 
internas con que se obtendrán los resultados de negocios planeados. Todos 
estos factores constituyen la herramienta necesaria para enfrentar las 
condiciones competitivas de la industria, superar a los rivales, cumplir con 
los objetivos y avanzar hacia la visión estratégica. (p. 37) 
 
Aunque la concepción de Thompson y Strickland no tiene concordancia con el 
planteamiento de Mintzberg, debido a que éste menciona que “La planificación 
no puede generar estrategias”, se puede decir, que su aporte es de suma 
importancia, ya que está relacionado con el método que normalmente suele 
emplearse en la mayoría de las empresas, las cuales ven la P.E como una 
programación, donde el mundo permanece intacto y se ajusta a todas las 
codificaciones diseñadas por los planificadores. A pesar de que todo esto no 
sucede de la manera como son trazadas, siempre ha sido la herramienta con la 
que se trasmiten y coordinan las actividades de una organización; sin embargo, 
solo cuando un ente esté seguro de la relativa estabilidad de su entorno, en ese 
momento tales programaciones tendrán sentido. 
 
Por otro lado, David (2013) señala que: 
 
La dirección estratégica es el arte y la ciencia de formular, implantar y 
evaluar las decisiones a través de las funciones que permitan a una 
empresa lograr sus objetivos. Según esta definición, la dirección 
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estratégica se centra en la integración de la gerencia, la mercadotecnia, 
las finanzas, la contabilidad, la producción, las operaciones, la 
investigación, el desarrollo y los sistemas de información para lograr el 
éxito de la empresa. (p.5) 
 
La teoría de David, básicamente se centra en las etapas que se deben seguir 
para que exista una buena dirección estratégica, en cada una de ellas se persigue 
la creación de una misión, visión, objetivos y políticas, así como la identificación 
de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, con el fin de tomar 
decisiones acertadas acerca de la expansión y distribución de los recursos de la 
empresa.  
 
En definitiva, la mayoría de los investigadores de este tema coinciden en afirmar 
que la Planeación Estratégica es la herramienta administrativa necesaria en 
todas las organizaciones, ya que ayudará a la formulación e implementación de 
objetivos eficaces, capaces de enfrentar el riesgo y la incertidumbre inmersa en 
el entorno. 
 
Después de hacer referencia a las definiciones de diferentes autores, se 
considera que la planteada por Mintzberg (1994) representa un aporte valioso 
para llevar a cabo el proyecto de investigación, ya que su enfoque acerca de la 
Planeación Estratégica es holístico e integral, dando a conocer que se trata más 
allá de la simple programación de objetivos o actividades, es decir, su teoría va 
encaminada a la visión y el estilo comprometedor que deben tener los integrantes 
de la organización para poder responder de una manera eficiente y eficaz a los 
constantes cambios del medio ambiente externo e interno. 
 
5.2 Marco conceptual 
 
La comprensión conceptual de la planeación estratégica y su puesta en práctica 
en las organizaciones, nos obliga al conocimiento previo de ciertos elementos y 
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términos claves, que contribuyeron en el desarrollo de esta herramienta y su 
extensión hacia las organizaciones.  
 
Autores como Mintzberg (1990) y Mintzberg, Ahlstrand y Lampel (1998) en sus 
publicaciones mencionan, por ejemplo, que el desarrollo de la perspectiva 
estratégica está regido por 10 escuelas de pensamiento, agrupadas en tres 
niveles categóricos, de acuerdo al carácter propositivo de sus planteamientos 
hacia la dirección estratégica (Anexo 4). Estas 10 escuelas, explican maneras de 
diseñar estrategias según los factores internos y externos, la cultura, el ambiente 
y las relaciones, entre otros aspectos, identificados al interior de una 
organización. Su valor práctico radica en tomar lo más importante de cada una, 
para en su conjunto, diseñar planteamientos estratégicos sólidos, que orienten 
acertadamente el rumbo de una organización hacia su crecimiento y 
sostenibilidad.  
 
Por otra parte, Zapata, Rodríguez y Sánchez (2008) exponen tácitamente  que el 
planteamiento y ejecución de planes estratégicos en una organización está 
regulado por componentes culturales. Estos componentes, delimitados por 
Zapata et al (2008) en 13 dimensiones desde la perspectiva organizacional y 
humana, influyen en la utilidad o intrascendencia que pueda generar la 
implementación de estrategias en una organización dada (Anexo 5). La 
importancia de aplicar el factor cultural dentro de la elaboración de estrategias 
reside en la motivación que se puede lograr entre los colaboradores de la 
organización, al integrar sus rasgos culturales con la consecución de objetivos 
estratégicos. 
 
En tanto, Blázquez, Dorta y Verona (2006) plantean el crecimiento empresarial, 
como uno de los objetivos principales ante la formulación y ejecución de los 
planes estratégicos en una determinada organización. Para ello, Blázquez et al 




a) La perspectiva basada en el ciclo de vida. Esta perspectiva asemeja el 
crecimiento de las organizaciones con el desarrollo biológico de un ser vivo. 
Donde se sugiere que, las empresas al atravesar diferentes etapas, evolucionan 
hasta alcanzar estados funcionales característicos, que se adecuan según las 
exigencias del medio que las rodea. Este cambio de etapas en las 
organizaciones, genera una curva de crecimiento gradual con períodos de 
crecimiento interrumpidos por crisis volátiles. 
 
b) La perspectiva basada en los recursos. En esta perspectiva el crecimiento 
organizacional está condicionado a la generación de recursos con libre 
destinación o sobrantes, es decir, que, sin importar su uso, la destinación final 
del recurso no compromete el ejercicio misional normal de la organización. 
 
c) La perspectiva basada en la motivación.  El enfoque de esta perspectiva 
hacia el crecimiento empresarial, se basa en las actitudes individuales que 
asumen los colaboradores de una organización. Es decir, no basta con tener más 
y más recursos, el plan estratégico perfecto, los mejores aliados o el producto 
más competitivo del mercado, sino se tienen igualmente Gerentes, 
Coordinadores, Supervisores, Técnicos u Operarios, comprometidos con el 
sostenimiento y crecimiento de la organización.  Esta razón explica porque unas 
organizaciones, contando con las mismas oportunidades y limitaciones, logran 
salir adelante y otras no. 
 
Algunos conceptos claves que abarca la aplicación de la planeación estratégica 
en las organizaciones son: 
 
Amenazas: “Se refiere a las tendencias y acontecimientos económicos, sociales, 
culturales, demográficos, ambientales, políticos, legales, gubernamentales, 
tecnológicos y competitivos que podrían perjudicar de modo significativo a una 




Balanced Scorecard: También llamado Cuadro de Mando Integral – CMI (Anexo 
6) Es la herramienta que permite describir y comunicar una estrategia de forma 
coherente y clara. No se puede aplicar una estrategia que no se puede describir. 
El CMI presenta una metodología clara de enlace entre la estrategia de la 
empresa y la acción, de tal manera que proporciona información periódica sobre 
el nivel de cumplimiento de los objetivos previamente establecidos mediante 
indicadores (Kaplan y Norton, 2000).  
 
Debilidades: “Actividades o atributos internos de una organización que inhiben 
o dificultan el éxito de una empresa” (Serna, 2008, p. 31). 
 
Eficacia: “Medida de la consecución de los objetivos. En términos globales, 
capacidad de una organización para satisfacer las necesidades del ambiente o 
mercado” (Chiavenato, 2004, p.132). 
 
Eficiencia: “Utilización correcta de los recursos (medios de producción) 
disponibles” (Chiavenato, 2004, p.52). 
 
Estrategias: Son los medios a través de los cuales se alcanzarán los objetivos a 
largo plazo, es decir, son posibles cursos de acción que requieren de decisiones 
por parte de los altos directivos y de grandes cantidades de recursos de la 
empresa (David, 2013). 
 
Fortalezas: “Actividades y atributos internos de una organización que 
contribuyen y apoyan el logro de los objetivos de una institución” (Serna, 2008, 
p. 31). 
 
Misión: Formulación explicita de los propósitos de la organización o de un área 
funcional, así como la identificación de sus tareas y los actores participantes en 
el logro de los objetivos de la organización. Expresa la razón de ser de la empresa 
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o área, es la definición “Del Negocio” en todas sus dimensiones. Involucra al 
cliente como parte fundamental del deber ser del negocio (Serna, 2008, p. 31). 
 
Objetivos: “Resultados específicos que una organización busca alcanzar 
siguiendo su misión básica” (David, 2013, p. 11).  
 
Oportunidades: “Eventos, hechos o tendencias en el entorno de una 
organización que podrían facilitar o beneficiar el desarrollo de ésta, si se 
aprovechan en forma oportuna y adecuada” (Serna, 2008, p. 31). 
 
Planes de Acción: “Son las tareas que debe realizar cada unidad o área para 
concretar las estrategias en un plan operativo, que permita su monitoreo, 
seguimiento y evaluación” (Serna, 2008, p. 32). 
 
Planificadores: Son los que suministran los análisis formales que necesita el 
pensamiento estratégico, con el fin de ampliar la consideración de asuntos en 
lugar de descubrir la respuesta correcta. Deben actuar como catalizadores que 
apoyan la elaboración de la estrategia, ayudando y alentando a los dirigentes a 
pensar estratégicamente (Mintzberg, 1994). 
 
Políticas: “Son los medios para alcanzar objetivos anuales. Las políticas 
consisten en directrices, reglas y procedimientos establecidos para apoyar los 
esfuerzos realizados para alcanzar dichos objetivos. Las políticas orientan la 
toma de decisiones y el manejo de situaciones repetitivas o recurrentes” (David, 
2008, p. 13). 
 
Ventaja Competitiva: “Cualquier cosa que una empresa haga bien en 
comparación con las empresas rivales o cuando una empresa puede hacer algo 
que las empresas rivales no pueden o tiene algo que sus rivales desean” (David, 




Visión: “Es la declaración amplia y suficiente de donde quiere que su empresa o 
área esté dentro de un espacio de tiempo determinado” (Serna, 2008, p.31). 
 
5.3 Marco histórico y/o legal 
 
La historia de la innovación agrícola en el país señala que, hasta la década de 
1980, el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) fue la entidad pública 
encargada de la investigación científica, la transferencia tecnológica, la 
prestación del servicio de asistencia técnica a los pequeños productores, la 
sanidad y el control de calidad de los insumos agropecuarios. De los diferentes 
Institutos Nacionales de Investigación Agrícola que se crearon en América Latina 
en los sesenta, el ICA era el único que reunía ocupaciones tan disímiles, sin 
embargo, esta mezcla de funciones afectó considerablemente la calidad del 
servicio prestado por esa entidad hasta ese entonces. 
 
No obstante, las labores de investigación en el país, también eran adelantadas 
por otros Centros: CENICAFÉ, creado en 1983, CENICAÑA en 1977, el CIAT y 
algunas Universidades, en especial la Universidad Nacional. En el caso de la 
asistencia técnica, la cobertura del ICA no era total en el país y había otros entes 
que disponían de servicios similares para sus beneficiarios, es decir, el servicio 
se prestaba de manera desordenada (Perry, 2012). 
 
En este orden de ideas, se puede decir, que la dinámica de la agricultura del país, 
demandaba un cambio en las actividades de innovación y crecimiento de la 
productividad y la competitividad, por ello, es fundamental partir de un adecuado 
entendimiento de las instituciones que gobiernan el comportamiento de los 
actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI) y del 




La Ley 1286 de 2009 crea el SNCTI y dispone que Colciencias sea su rector, 
encargado de formular, orientar, dirigir, coordinar, ejecutar e implementar la 
política de Estado en la materia, del cual hace parte el Ministro de Agricultura y 
Desarrollo Rural (MADR) y, además, crea los Consejos de los Programas de CTI, 
entre ellos el agropecuario, y los Consejos Asesor y Departamentales para 
articular el Sistema (Diagnóstico de CTI, en el sector agropecuario, 2015). 
 
La Ley 607 crea desde el 2000, el SNCTA con el fin de aportar al sector 
agroindustrial, conocimiento, métodos, tecnologías y productos tecnológicos 
necesarios para su desempeño frente a los requerimientos nacionales y del 
entorno internacional (Diagnóstico de CTI, en el sector agropecuario, 2015). 
 
Por otro lado, el MADR tiene como función fijar las políticas y directrices sobre 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación para el sector agropecuario. 
En este sentido, la Dirección de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección 
Sanitaria del MADR debe liderar el diseño, la evaluación y la aplicación de la 
política sectorial en CTI y sanidad agropecuaria en el país (Decreto 1985 del 
2013).   
  
En vista de la amplia fragmentación y dispersión de la institucionalidad vinculada 
a la innovación sectorial, la Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (CORPOICA) por mandato del MADR, en el marco de su rol de 
motor del SNCTA (Anexo 7) y bajo el criterio del Decreto 2141 de 1992, ha 
liderado iniciativas dominantes y de suma importancia en el desarrollo del Sector 
Agropecuario (ICA, 2015). 
 
CORPOICA es una entidad pública descentralizada, constituida como 
corporación de participación mixta, de carácter científico y técnico sin ánimo de 
lucro, adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de la Republica de 
Colombia. Su objeto es desarrollar y ejecutar actividades de ciencia e 
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investigación, transferencia de tecnología y promover procesos de innovación 
tecnológica en el campo agropecuario (Estatutos Corpoica, 2015) 
 
La Corporación se rige por el Título XXXVI del Código Civil y las normas 
pertinentes del derecho privado, de conformidad con lo previsto en la Ley 130 de 
1976, por medio del cual se dictan normas sobre Sociedades de economía mixta 
(Participación, régimen, y enajenación) y el Decreto 393 de 1991, por el cual se 
establecen reglas sobre asociación para actividades científicas y tecnológicas, 
proyectos de investigación y creación de tecnologías (Estatutos Corpoica, 2015). 
 
Desde el punto de vista de los instrumentos financieros para el desarrollo del 
sector, el Congreso de Colombia, crea la ley 1731 del 2014, a través del cual se 
adoptan medidas en materia de financiamiento para la reactivación del sector 
agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, y se dictan otras 
disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de la corporación colombiana 
de investigación agropecuaria (Corpoica). 
 
A partir de estos lineamientos históricos y políticos se empieza a tejer la historia 
de Corpoica, y por consiguiente de sus Centros de Investigación, los cuales, 
desde su ubicación en áreas estratégicas de interés agroecológico, productivo y 
económico del país, buscan atender los requerimientos tecnológicos que son 












El presente trabajo de tesis se desarrolló bajo un modelo de investigación dual: 
analítico - evaluativo de tipo proyectista. Es analítico porque a través de él se 
identificaron las principales características del C.I Caribia en términos de sus 
procesos de planificación estratégica de mediano y largo plazo, permitiendo 
diagnosticar el estado en que se encuentra la organización e identificar aspectos 
situacionales que se relacionen con la dirección estratégica del Centro.  
 
Es evaluativo de tipo proyectista, porque se valoraron mediante análisis 
estadísticos (análisis de regresión lineal, correlación de datos), las variables que 
deben ser priorizadas, que, junto con las técnicas prospectivas de: El Abaco de 
Regnier y el Diseño de Escenarios, permitieron proyectar los objetivos 
estratégicos y planes de acción que debe seguir C.I Caribia para fortalecer sus 
debilidades o aspectos críticos identificados, bajo el marco de formulación de los 
respectivos lineamientos de direccionamiento estratégico de mediano y largo 
plazo para el Centro. 
 
6.1 Estudio cualitativo de caso  
 
Bajo los tipos de investigación cualitativa existentes, el presente trabajo se 
enmarca dentro del método de estudio de casos, determinándose como unidad 
de análisis a la organización C.I Caribia. En esta organización se seleccionó, 
como tema de estudio, su proceso de planificación estratégica, con el fin de 
realizar una caracterización y diagnóstico ideográfico, que permitan establecer 








6.2  Métodos de investigación  
 
El desarrollo en campo de la investigación comprendió la realización de 
reuniones diagnóstico, entrevistas individuales y la aplicación de encuestas. Así 
mismo se recurrió a fuentes secundarias de información (informes de gestión, 
estadísticas corporativas)  como forma de complementar y contrastar datos. 
 
El procesamiento de los datos se realizó mediantes hojas de cálculos de Excel®, 
y los resultados obtenidos se ordenaron en matrices siguiendo la metodología del 
cuadro de mando integral propuesta por Kaplan y Norton (2009).  
 
En términos específicos, el diseño de la investigación comprendió el análisis de 
los siguientes aspectos: 
 
1. El contexto organizacional, referido al análisis de los procesos de planificación 
estratégica que actualmente predominan dentro de la organización objeto de 
estudio, junto con la formulación de su misión y visón (David, 2003) 
  
2.  La identificación de ventajas competitivas en la organización objeto de estudió, 
mediante el análisis del estado de las misma y su comparación con dos 
organizaciones equiparables de su mismo sector, siguiendo los aportes de Caro 
(2014). 
 
3. La identificación de oportunidades y amenazas en  la organización objeto de 
estudio, mediante el análisis de su micro y macroentorno y análisis de atractividad 
siguiendo la metodología de Porter (2008) 
 
4. El análisis estructural del sistema (Matriz de Vester) y la aplicación de análisis 
estadísticos de regresión y correlación, cuyos resultados permitirán determinar 
las variables críticas más preponderantes dentro de la organización estudiada 




5. La formulación de estrategias para abordar en la solución de las variables 
criticas identificadas, mediante la técnica del Abaco de Regnier  el diseño de 
escenarios (Cardenaz, 2014) 
 
6. Plan-Formato de lineamientos de direccionamiento estratégico para la 
organización objeto de estudio, con su respectivo cuadro de mando integral 





























7.1 Condiciones organizacionales del C.I Caribia y sus procesos de 
planificación estratégica de mediano y largo plazo. 
 
7.1.1 Características organizacionales del C.I Caribia 
 
Se diagnosticó ideográficamente las principales características del C.I Caribia en 
cuanto aspectos como: tipología de la empresa, capacidades existentes y 
relaciones organizacionales (ver anexo 8), así mismo se analizaron contextos 
como la relación del Centro con la Corporación, el modelo de gestión 
organizacional y estructura del Centro, y su proceso de planificación estratégica. 
 
7.1.2 Relación con la Corporación 
 
A nivel organizacional el C.I Caribia sigue los lineamientos administrativos que 
son impartidos por el nivel central de la Corporación (Corpoica). Esto significa 
que aspectos conferidos a investigaciones, crecimiento, presupuesto y 
proyección del Centro, entre otros, son regulados en gran medida por una 
directriz de orden nacional. 
 
Por ejemplo, en el caso de las líneas de investigación a trabajar, para dar 
respuesta a las demandas de las cadenas productivas, éstas se encuentran 
enmarcadas por diferentes áreas temáticas manejadas por la Dirección de 
Investigación y Desarrollo de Corpoica. Estas líneas comprenden temáticas 
como: Ecofisiología y mejoramiento genético, manejo integrado de suelos y 
aguas, manejo integrado de plagas y enfermedades, poscosecha de frutas y 
hortalizas y tecnologías para la producción de semillas, en las cuales se 




Respecto al capital anual asignado, a través de la sanción de la Ley 1731 de 
2014, el Gobierno Nacional transfiere recursos del presupuesto general de la 
nación a Corpoica para el desarrollo de sus funciones de apoyo al sector 
agropecuario, en ciencia, tecnología e innovación. Esto ha permitido que se 
aumente hasta en un 55% el presupuesto de la Corporación, pasando de $90 mil 
millones de pesos en el año 2014 a $190 mil millones de pesos para el año 2015.9 
Este significativo aumento en el presupuesto ha permitido que los Centros de 
investigación que integra a Corpoica, tengan mayores recursos para cumplir sus 
compromisos misionales y puedan invertir en aspectos como mejoramiento de su 
infraestructura y vinculación de más empleados, principalmente. Para el caso del 
C.I Caribia en el 2015 el presupuesto general fue de 5,3 mil millones de pesos, 
en tanto en la vigencia 2016 ascendió 6 mil millones de pesos.10 
 
Otro aspecto importante dentro de las relaciones del C.I Caribia con la 
Corporación tiene que ver con el vínculo y acción de las cadenas de mando 
organizacional. En este ámbito Corpoica se caracteriza por ser un sistema 
Centralizado, donde se concentra y reserva autoridad en determinados niveles 
jerárquico que tienen el poder de tomar decisiones y coordinar acciones, 
orientadas a cumplir los objetivos de la organización. Bajo este sistema, las 
diferentes áreas funcionales que componen el C.I Caribia reciben órdenes, 
consultan decisiones y rinden informes, no solo a la Dirección General en Centro, 
sino también a sus respectivas unidades centrales en la organización principal. 
 
7.1.3 Modelo de gestión organizacional y estructura del Centro  
 
                                                          
9 http://www.corpoica.org.co/media/13535/estados-financieros-2015-versio-n-2.pdf , 
http://www.contextoganadero.com/agricultura/corpoica-2014-mas-solido-y-comprometido-fortalecer-
el-sector 
10 Comunicación personal con Y. Orozco, Unidad Administrativa y financiera del C.I Caribia, 22 septiembre 




La gestión del conocimiento en redes y en sistemas de innovación (Anexo 9)   se 
identificó como la estrategia manejada por Corpoica, desde el año 2011, para 
cumplir con su objetivo misional corporativo enmarcado dentro del Sistema 
Nacional de Ciencia y Tecnología Agroindustrial (SNCTA), y por ende la utilizada 
por sus centros de investigación. 
 
Esta herramienta, partiendo del uso de las tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC’s) y la creación de redes de innovación, donde los 
investigadores interactúan discutiendo temáticas de I + D + i, permite que los 13 
C.I´s que integran a la Corporación puedan estar interconectados entre sí, 
compartiendo constantemente información, apoyándose conjuntamente en el 
desarrollo de operaciones complejas y brindando soporte técnico ante el 
surgimiento de necesidades en un Centro, que no puedan ser resueltas por este, 
pero que puedan ser cubiertas por otro. 
 
Bajo este modelo organizacional el C.I Caribia como los otros 12 C.I, se 
encuentran estructurados internamente siguiendo un esquema administrativo 
clásico: la departamentalización funcionalista (Chiavenato, 2011).   
 
Esto quiere decir que la división del trabajo en el Centro, se encuentra agrupada 
por áreas funcionales. Dentro de las cuales se detallan: Dirección del Centro, 
encargada de la gestión organizacional y estratégica en general; la Coordinación 
de Innovación Regional, delegada para articular y dinamizar las redes de 
innovación con las cadenas de valor regionales;  la Coordinación Administrativa 
y Financiera, apoderada de gestionar todos los procesos administrativos, 
contables y financieros del Centro; asimismo se cuenta con tres áreas de apoyo: 
i) Gestión Organizacional, ii) Comunicaciones, y iii) Seguimiento y Evaluación, 
encargadas de velar por los procesos de calidad, el manejo de la información, la 
imagen corporativa, el aseguramiento en el logro de metas  y objetivos de los 




Estas áreas funcionales bajo el modelo de gestión del conocimiento en redes, 
son las encargadas de articular todos los procesos y actividades dentro del 
Centro,  apoyando las directrices que designen la Dirección General del Centro, 
así  como lineamientos que fije el nivel central de la corporación. 
 
7.1.4 Proceso de planificación estratégica 
 
Históricamente los procesos de planeación estratégica en el C.I Caribia, al igual 
que en los otros 12 C.I´s de Corpoica han sido llevados por dos vías. La primera 
tiene que ver con acatamiento de los Planes Estratégicos Corporativos (PEC) y 
de la Agenda Quinquenal de Investigación (AQ),  que son desarrollados a nivel 
Central de para toda la Corporación. En el PEC y la AQ, por consenso entre la 
Dirección de Investigación, la Oficina de Planeación y Cooperación Institucional 
y la Junta Directiva de Corpoica, se asignan los recursos y se fijan los 
compromisos, metas y productos que deben cumplir los C.I´s en un determinado 
espacio de tiempo, que por lo general son cinco años. Las responsabilidades 
fijadas a cada C.I van de acuerdo a las demandas tecnológicas a nivel 
agropecuario que son identificadas en su área de influencia.  
 
La segunda vía se refiere al diseño de los planes de desarrollo local que formula 
el Centro para proyectar todos aquellos aspectos internos que escapan de los 
alcances del PEC. Dentro de estos planes se destacan el  Plan Operativo Anual  
(POA)  y Plan Estratégico de Desarrollo (PED), los cuales dan respuestas a las 
proyecciones de corto, mediano y largo plazo, respectivamente, que priorice el 
Centro en cuanto a su operatividad y crecimiento, generalmente. 
 
La formulación de POA es de periodicidad anual, en este la Dirección general y 
la Coordinación Administrativa y Financiera priorizan los requerimientos en 
infraestructura, equipos, insumos y personal, entre otros aspectos necesarios 
para el funcionamiento del Centro en el transcurso del año vigente. Por otra parte 
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el PED es regularidad quinquenal y en su elaboración además de participar la 
Dirección general y la Coordinación Administrativa y Financiera, se tienen en 
cuenta los aportes  de las oficinas de gestión organizacional, Unidad de gestión 
Humana, Oficina de seguimiento y evaluación, comunicaciones, y la coordinación 
de innovación regional. El PED detalla principalmente las estrategias que sigue 
el Centro para fortalecer aspectos organizaciones como su relación con el 
entorno, alianzas estratégicas, actividades misionales, capacidades internas, 
entre otras, que por su envergadura despiertan la necesidad de hacer un plan  
con mayor proyección en el tiempo comparado con el POA. 
 
Estas dos vías consideradas como la carta de navegación para que la estructura 
funcional del C.I Caribia inicie su marcha, responden a la solución de problemas 
complejos e inteligibles, respectivamente, que puedan surgir al interior del Centro 
y la vez representan parte los recursos para evaluar y hacer seguimiento sobre 
la gestión directiva del mismo.  
 
Sin embargo se encontró que desde el año 2002, cuando cumplió la vigencia del 
último PED formulado para el Centro, hasta el 2016 no se han propuesto nuevos 
planes que direccionen estratégicamente el desarrollo del C.I Caribia para un 
periodo de tiempo dado.  
 
Se pudo identificar que las razones de esta situación obedecieron principalmente 
a dos factores a saber: 1) Bajo interés de las anteriores administraciones del 
Centro en priorizar la formulación de nuevos planes de desarrollo estratégico, las 
cuales optaron por un enfoque de dirección cortoplacista (anual), fundamentado 
esencialmente en atender aspectos de impacto inmediato, debido a la poca 
complejidad que en ese entonces demandaban las operaciones del Centro, y 2) 
La ocurrencia de crisis administrativas en el interior de la Corporación general, 
donde la inestabilidad de los mecanismos por los cuales Corpoica accedía a 
recursos para financiar sus actividades y proyectos, ocasionaron incertidumbre 
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sobre la sostenibilidad de la organización y de sus Centros de investigación11. 
Ante esta coyuntura, los procesos de planeación estratégica en el C.I Caribia así 
como en otros Centros de la organización, quedaron relegados a un segundo 
plano.  
 
Al año 2016 estas dos limitantes fueron superadas. El C.I Caribia cuenta con una 
dirección administrativa fortalecida, con el cuádruple de personal que tenía 
contratado hace 13 años para esta área, además de contar con un mayor número 
de proyectos de investigación y extensión de sus operaciones sobre su área de 
influencia.  
 
Respecto a la Corporación en general, se superó la crisis económica que 
atravesaba. La Dirección Ejecutiva logro suscribir sendos convenios con el 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) entre otras Instituciones, 
para financiar sus proyectos, y desde el año 2014 con la sanción de la Ley 1731 
por parte de Congreso de la República, se le otorgo un rubro especial a Corpoica 
sobre el Presupuesto General de la Nación, que garantiza la asignación anual de 
recursos para que la Corporación y sus 13 Centros capitalicen sus actividades. 
 
Antes este nuevo escenario se enmarca la creación de un nuevo PED para el C.I 
Caribia para la vigencia 2016-2020.  
 
7.2 Condiciones de los entornos micro y macro en los que se desenvuelve 
el C.I Caribia: oportunidades y amenazas de los principales grupos de 
interés con los que se relaciona. 
 
7.2.1 Formulación de la misión y visión del C.I Caribia. 
                                                          





Teniendo en cuenta el objetivo misional de Corpoica y acorde con su proyección 
en el tiempo, entendida como su meta visional, que rigen para todos sus Centros 
de investigación, se plantea la siguiente misión y visión para el C.I Caribia de 
acuerdo a su especialidad y representatividad en su área de influencia. 
 
Misión actual Corpoica: Contribuir al cambio técnico para mejorar la 
productividad y competitividad de la agricultura del país en su accionar como 
MAS: 
 
 Motor: La construcción social y actualización de la Agenda Nacional 
I+D+i, la coordinación de los actores del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología Agroindustrial (SNCTA); y el desarrollo y administración de la 
plataforma Siembra.  
 
 Actor: Procesos de investigación, desarrollo y de vinculación tecnológica 
de calidad, fundados en su rigor y pertinencia a través de la gestión del 
conocimiento en redes.  
 
 Soporte: Soporte al Subsistema de asistencia técnica Agropecuaria 
(SSATA) por medio de desarrollos metodológicos, y la sistematización y 
transmisión de tecnologías y conocimiento. 
 
Propuesta Misión para el C.I Caribia: Generar y transferir innovaciones 
tecnológicas, que fortalezcan el sector agropecuario en la región Caribe 
colombiana. 
 
Visión actual Corpoica: Ser una organización de referencia al nivel mundial por 
su sostenibilidad y capacidad de acción concertada y coordinada en la 
generación de conocimiento y productos de innovación que contribuyan a la 




Propuesta visión Caribia: Ser líderes, al 2020, en el desarrollo de innovaciones 
tecnológicas en sector agropecuario de la región Caribe Colombiana. 
 
7.2.2 Diagnóstico del micro y macro entorno en que se desenvuelve el C.I 
Caribia 
 
Teniendo en cuenta los diferentes actores con los que se relaciona el C.I Caribia 
en la ejecución de sus actividades, se realizó el diagnóstico sobre las principales 
oportunidades y amanezcas que pueden surgir con los grupos de interés y 
aspectos más trascendentales que tienen una relación directa con el Centro. 
 
En el Anexo 11 se relaciona el microentorno que cubre al C.I Caribia con sus 
diferentes Stakeholder. En tanto, en el Anexo 12 se relaciona el macroentorno en 
que navega el Centro con las principales esferas de interés que lo impactan a 
nivel general. 
 
7.2.2.1 Discusión de resultados de las principales oportunidades y 
amenazas, encontradas en el microentorno  
 
El diagnóstico del microentorno señala que las oportunidades que podría 
aprovechar el C.I Caribia se encuentran mayormente enfocadas en el sector 
productivo y gubernamental.  Sobre este último sector, se identifican igualmente 
algunas amenazas, que junto a presiones generadas por el sector Social, 
constituyen los principales sectores amenazantes sobre las actividades del 
Centro. 
 
En detalle, dentro del sector productivo se destacan oportunidades con los 
gremios de productores (Asociaciones de campesinos, empresas 
agroindustriales, pequeños y medianos productores, núcleos de agricultura 
familiar), los cuales son actores que generalmente tienen una alta demanda de 
innovaciones tecnológicas para el establecimiento de sistemas productivos 
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competitivos. El reto del C.I Caribia,  tiene que ver con la identificación oportuna 
de esas demandas tecnológicas, para así plantear y desarrollar proyectos de 
investigación que satisfagan las necesidades del Sector. 
 
Los resultados obtenidos de esas investigaciones, necesariamente deberán estar 
acompañados de un plan de vinculación tecnológica y asistencia técnica integral, 
que permitan garantizar la adopción  de las tecnologías generadas  en los grupos 
de productores interesados. De esta manera el C.I Caribia podría lograr un 
impacto positivo en el cambio técnico de la  agricultura regional. 
 
De igual manera, dentro del sector productivo surgen otras oportunidades que 
puede aprovechar el C.I Caribia, como lo son la consolidación y dinamización de 
alianzas estratégicas con otros Centros de Investigación regional (Universidades, 
Sena, Centros de investigación de gremios agrícolas). Dinamizar las alianzas 
contribuiría al fortalecimiento de las capacidades investigativas 
interinstitucionales, propiciando de esta forma la creación de procesos de 
investigación más amplios, modelos de vinculación y transferencia tecnológica 
con mayor cobertura e impacto, y  un cambio importante en las metodologías  
que son utilizadas en la ejecución de proyectos de investigación agropecuaria, 
tradicionalmente.  
 
El sector gubernamental las oportunidades que tiene el C.I Caribia se orientan a 
seguir con fortaleciendo los vínculos que se han logrado establecer con 
instituciones del Estado (MADR, MADS, MinHacienda, ICA y Colciencias) y con 
órganos de gobernanza regional (Gobernaciones y Alcaldías). Ante estas 
instancias, el nivel directivo del Centro debe continuar gestionando respaldo ante 
las operaciones que realiza.  
 
Por ejemplo, con el MADR e ICA el C.I Caribia podría proponer programas de 
vinculación tecnológica, que promuevan en los subsectores productivos de la 
región Caribe (Frutales, hortalizas, cultivos perennes y transitorios) la apropiación 
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de las tecnologías generadas por el Centro, como forma de mejorar aspectos 
competitivos y fitosanitarios en su área de influencia. 
 
Ante las Gobernaciones, Alcaldías, y Distritos, de la región Caribe, el C.I Caribia 
se perfilaría como un actor importante en la formulación de los respectivos planes 
de desarrollo de cada entidad territorial, especialmente brindando apoyo técnico 
en los temas  de inversión agropecuaria. En ese sentido el Centro podría 
adelantar iniciativas que articulen los proyectos de inversión agropecuaria que se 
lleven a cabo en los departamentos y municipios de su área de influencia, con 
los programas de investigación y productos que este maneja. 
 
Por otra parte, el sector Gubernamental, en contraste con las oportunidades que 
brinda al C.I Caribia, también representa  serias amenazas para las actividades 
desempeñadas por el Centro. En este sentido, el contexto político, las  
fluctuaciones en la economía del país, las dinámicas sociales y los cambios 
medio-ambientales, constituyen algunos  factores de riesgo que pueden inducir 
al gobierno a tomar acciones de intervención que resulten perjudiciales para los 
interés del Centro. 
 
Por ejemplo, en periodos donde la economía del país se encuentre con alto nivel 
de inflación, con bajo recaudo fiscal y altas tasas de desempleo, se puede dar el 
caso que el Gobierno tome la decisión de reducir la asignación presupuestal 
hacia Corpoica y por ende al C.I Caribia, impactando esto negativamente en su 
sostenibilidad y crecimiento. Asimismo, la existencia de presiones políticas 
adversas, el clientelismo institucional, escándalos de corrupción o aspectos de 
violencia social, en el área de influencia del Centro, podrían en el peor de los 
escenarios, inducir a que al Gobierno decida liquidar la organización. 
 
Por otro lado, se encuentra el sector social, el cual está relacionado con las 
diferentes acciones que se pueden llevar a cabo en las comunidades locales del 
área donde se encuentra ubicado el Centro (Sevilla - Zona Bananera). Acciones 
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como: el desarrollo de planes y programas de seguridad alimentaria y nutricional, 
asesorías sobre prácticas de conservación del medio ambiente y sobre todo 
ayudar al establecimiento de estrategias para impulsar la visión socioeconómica 
del sector agropecuario, serian actividades propicias para emprender en el 
desarrollo en el municipio.  
 
Sin embargo, es precisamente el sector social, el que presenta mayores 
amenazas para el Centro, dado que, por falta de interacción entre el C.I Caribia 
y la comunidad, estos podrían generar estados de convivencia poco armónicos o 
pacíficos, como, por ejemplo: la invasión de los terrenos, robo de los cultivos y 
áreas experimentales, daño en la infraestructura y hasta difamación de la imagen 
corporativa, impactando negativamente la operatividad y el normal 
funcionamiento del Centro. 
 
7.2.2.2 Discusión de resultados de las principales oportunidades y 
amenazas, encontradas en el microentorno  
 
A nivel macro, las principales oportunidades que puede aprovechar el C.I Caribia 
provienen de las esferas de interés tecnológico y biótico.  En tanto, las amenazas 
se relacionan con la esfera económica y política. 
 
Dentro de la tecnosfera, las oportunidades nacen del dinamismo tecnológico que 
involucra al medio investigativo. En este horizonte, el surgimiento de nuevos 
productos, metodologías o resultados científicos destacables, son herramientas 
que podrían ser incorporadas dentro de los procesos de investigación del C.I 
Caribia, para su fortalecimiento. El éxito de esta premisa radica en que, tanto 
investigadores como la Coordinación de innovación regional del Centro, estén 
siempre atentos de los avances tecnológicos que surjan, para que estos sean 
puestos en consideración de la Dirección, y puedan valorar, conjuntamente, su 
aplicabilidad o adaptación en el Centro según sus necesidades y requerimientos. 
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La biosfera aporta oportunidades relacionadas con aspectos de vital importancia 
a nivel ecosistemico, como, por ejemplo, el impacto del cambio climático sobre 
los distintos sistemas de producción agrícola en el plano nacional y regional. 
Sobre este hecho, se abre un abanico de posibilidades, en términos de 
investigación, que podrían ser aprovechadas por el C.I Caribia. La necesidad de 
contar con cultivos más resistente (con capacidad adaptativa a eventos climáticos 
extremos; sequias e inundaciones), las recomendaciones agronómicas para su 
manejo, el uso sostenible del recurso hídrico y suelo, y el comportamiento de 
plagas y enfermedades, son solo algunas temáticas sobre las cuales el C.I 
Caribia podría liderar nuevas investigaciones.   
 
De otro lado, las amenazas, surgidas en la econosfera y politisfera, se relacionan 
al igual que en el plano del microentorno, con crisis económicas o políticas que 
pueden afectar el accionar del Gobierno y el orden del Estado, y por ende traer 
repercusiones sobre la actividad del Centro. Como, por ejemplo, se podrían dar 
situaciones que involucren la restricción del gasto público, la burocratización de 
las instituciones del gobierno o el desinterés de este por invertir en I+D+i. 
Posibilidades totalmente adversas al interés Corporativo y objetivo misional de la 
organización. 
 
Todas estas situaciones (oportunidades y amenazas) deben ser de vital 
relevancia para los órganos directivos del C.I Caribia en cualquier nivel. La 
proyección del Centro hacia el futuro y su misión de contribuir al cambio técnico 
en el sector agropecuario desde al ámbito regional, son medidas que dependerán 
en gran parte de su relación con el entorno y del sinergismo que se pueda lograr 
con distintos grupos de interés que lo integran. 
 
7.2.3 Análisis de atractividad. 
 
Se estimó el nivel de atractividad (Anexo 13) de la organización objeto de estudio 
siguiendo la metodología de las 5 fuerzas competitivas de Porter (2008).  
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El resultado del análisis arrojo un nivel de atractividad para el C.I Caribia de 3,92 
puntos en una escala de 1 a 5 representados en la tabla N° 1. 
  
Tabla N° 1: Evaluación general de la organización objeto de estudio con base a las fuerzas 
competitivas de Porter (2008). 
                                                       ATRACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA 
 CALIFICACIÓN GENERAL 
FUERZAS COMPETITIVAS NADA ATRACTIVO  
(0,1 < X’s1 <  2,99) 
POCO ATRACTIVO 
 (3 < X’s2 < 3,45) 
ATRACTIVO  
 (3,5 < X’s3 <  4,49) 
MUY ATRACTIVO  
 (4,5 < X’s4  < 5) 
Barreras a la entrada    4,6 
Barreras de salida  3,2   
Rivalidad entre competidores   3,71  
Poder de los compradores   3,85  
Poder de los proveedores   3,87  
Disponibilidad de sustitutos   3,75  
Acciones de Gobierno    4,5 
Evaluación General  
= (∑X's1 +∑X's2 +∑X's3 +∑X's4) / 7 
 




7.2.3.1 Discusión de resultados de la situación encontrada en el análisis de 
atractividad del C.I Caribia 
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en análisis de atractividad efectuado al C.I 
Caribia, en relación al modelo de las 5 fuerzas competitivas Porter (2008), se 
puede señalar que la organización objeto de estudio presenta diferentes factores 
competitivos que la hacen atractiva en el sector donde se encuentra ubicada 
(ciencia, tecnología e innovación). 
 
Factores como el alto nivel de especificidad de sus operaciones (Investigación 
científica en el sector agropecuario), el cual requiere un alto costo en activos 
tecnológicos y capital humano especializado,  y el  apoyo económico que recibe  
por parte del Estado en cuanto a financiación, involucran grandes restricciones 
en las barreras de entradas hacia este tipo de organización. Las cuales se 
caracterizan por estar en un medio de poca competencia y con un alto nivel de 
demanda de los productos generados (conocimiento y tecnologías) por parte de 
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los consumidores (Agricultores, gremios agrícolas, universidades y empresas 
agroindustriales). 
 
Asimismo, variables como la experiencia acumulada, la identificación de la marca 
y la diferenciación de los productos generados, son aspectos trascendentales en 
este tipo de organizaciones, y que plantean grandes retos hacia la competencia. 
En ese sentido el C.I Caribia cuenta con más de 20 años de experiencia 
desarrollando proyectos de investigación agropecuaria, una imagen corporativa 
de respaldo posicionada en el ámbito regional y un extenso portafolio de 
productos, generados bajo sustento científico y manejo de la propiedad 
intelectual, respectivamente. 
 
Otro aspecto importante que hace atractivo la actividad empresarial del C.I 
Caribia es la baja amenaza que representan los proveedores y compradores en 
cuanto a procesos de integración hacia delante o hacia atrás. Fundamentado  
principalmente, en que la acción de desarrollar programas de investigación y 
trasferencia de tecnologías en el sector agropecuario, como misión que lleva a 
cabo el C.I Caribia, implica comprometer un alto costo en capital humano 
especializado y activos tecnológicos de uso científico, que en términos 
económicos, tanto a  proveedores como compradores, les resulta poco atractivo 
invertir, por el alto costo fijo que representan. 
 
De igual manera, los permisos, regulaciones y auditorias, los cuales debe tramitar 
y cumplir cualquier organización que decida hacer investigación científica en el 
sector agropecuario, son factores que se convierten generalmente en 
limitaciones jurídicas, por el significativo gasto en gestión, tanto interna como 
externa, en que debe incurrir los nuevos competidores para poder entrar en este 
sector de interés. 
 
Por otra parte, así como existen factores que obstaculizan la entrada de posibles 
competidores en cierta industria, también se presentan elementos que impiden 
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la salida de los mismos, puesto que resulta muchas veces más costoso dejar de 
permanecer que mantenerse en el mercado, generando poca atractividad del 
sector donde se desempeña una determinada empresa. Para el caso del C.I 
Caribia esto se explica por el comportamiento de variable como: la alta 
especialidad de sus activos y las interrelaciones estratégicas, principalmente. 
 
La alta especialización de activos implica que al ser el C.I Caribia una 
organización dedicada a la investigación científica, requiere de equipos de la más 
alta calidad, con el propósito de obtener datos satisfactorios y que arrojen 
resultados con un rango minino de error. Sin embargo estos activos demandan 
un alto capital al adquirirlos  y al pasar el tiempo se van depreciando, 
disminuyendo sustancialmente su valor comercial. O sea, que si una empresa 
decide salir de este tipo de sector, implicaría sortear serios obstáculos en cuanto 
a la comercialización de sus activos tecnológicos.  
 
Por ejemplo, si la empresa decide vender la maquinaria, resultaría una labor 
compleja encontrar compradores que estén dispuesto a pagar un precio justo por 
los activos en venta. O si por el contrario la organización decide cambiar de 
actividad empresarial, pero con la misma maquinaria, el costo de adaptación 
sería exorbitante.   
 
En cuanto a las interrelaciones estratégicas estas se convierten en otra solida 
barrera de salida en caso que el C.I Caribia decida finalizar su actividad 
empresarial.  El establecimiento de convenios, alianzas o acuerdos de 
cooperación interinstitucional, se convierten en vínculos contractuales que 
implican un alto costo económico, jurídico y técnico, para la organización que 
decida desconocerlos o generar una ruptura anticipada de ellos.  En este sentido 
el C.I Caribia, a término de la vigencia 2015, conto con 3 convenios de 
colaboración científico-comercial, los cuales contemplan cláusulas de 




7.2.4 Análisis de competitividad  
 
En adición al diagnóstico del micro y macroentorno en que se desenvuelve el C.I 
Caribia, se consolido una matriz comparativa (Anexo 14), donde se contrastan 
indicadores y variables de gestión del Centro, con otros dos Centros de 
investigación  equiparables al C.I Caribia (C.I Motilonia y C.I Turipaná), los cuales 
desarrollan sus actividades en la Región Caribe y hacen parte de Corpoica. Con 
el fin de  identificar qué ventajas competitivas tiene el C.I Caribia respecto a sus 
“competidores” más próximos.  
 
Para el análisis de las variables se tuvo en cuenta información secundaria 
adquirida de informes de gestión de Corpoica, así como datos de cada Centro de 
investigación a comparar. 
 
La ventaja competitiva en cada uno de los campos de gestión analizados, fue 
determinada mediante la escala de calificación propuesta por Caro (2014), 
descrita en el anexo 15. Los resultados por campo de gestión se detallan en el  
anexo 16. Con base al análisis comparativo obtenido en los seis campos de 
gestión evaluados, se obtuvo la  ventaja competitiva general (Tabla N° 2).  
 
Tabla N° 2: Ventaja competitiva general del C.I Caribia en comparación con dos Centro 









7.2.4.1 Discusión de resultados  de la situación encontrada en  el análisis 
de competitividad  del C.I Caribia  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz comparativa se puede afirmar, 
que de los tres Centros de investigación analizados, el C.I Turipana  presenta 
una  ventaja competitiva diferencial frente a los Centros C.I Motilonia y C.I Caribia, 
cuantificada en un 7% por encima de la calificación total del nivel de 
competitividad  evaluado en los diferentes campos de gestión de cada Centro. 
 
Esta ventaja competitiva conforme a las 61 variables comparadas en los tres 
Centros de Investigación, se infiere que está relacionada directamente con una 
estrategia organizacional de  diferenciación del producto, es decir el  C.I Turipana 
es probable que tenga una mayor y diferencial oferta de bienes y servicios que 
satisfacen las necesidades de sus consumidores e impactan positivamente en el 
imaginario colectivos de su stakeholder o grupos de interés 
 
Este argumento puede estar respaldado en que el C.I Turipana al tener una 
marcada diferencia en los campos de gestión Investigación, Laboratorios e 
Infraestructura, respecto a  los centros C.I Motilonia y C.I Caribia, puede llevar a 
cabo procesos más eficientes en cuanto a la generación y transferencia de 
productos tecnológicos (desarrollo de bioproductos, paquetes tecnólogos, 
conocimiento científico y servicios especializados de laboratorio) que sus clientes 
lo perciben como únicos o innovadores. 
 
En palabras de M. Porter  “Una empresa se diferencia de sus compradores si 
puede ser única en algo que pueda ser valioso para los compradores. El grado 
en el que los competidores en un sector industrial puedan diferenciarse de los 
otros es un elemento importante en el sector industrial” (Porter, 1989, p.137, 




Un ejemplo de ello, es el número de investigadores con estudios de maestría y 
doctorado que posee cada centro de investigación. En ese sentido el C.I Turipana 
posee el doble de investigadores que el C.I Motilonia y el tripe que el C.I Caribia, 
llegando a representar el 24, 15 y 9% del total del personal vinculado a cada 
Centro, respectivamente (Figura N° 2). Esta característica puede ser un factor 
diferencial al momento de proponer nueva ideas para el desarrollo de bienes y 
servicios dentro del C.I Turipaná. 
 
 
Figura N° 2: Representación del número de investigadores con estudios de maestría y 
doctorado en los centros de investigación C.I Caribia, C.I Motilonia y C.I Turipaná, año 
2015. Fuente: Adaptado de www.corpoica.org.co/menu/ninv/. 
  
Otro punto de comparación son el número de eventos de capacitación y 
transferencia de tecnologías (servicios) que semestralmente realiza cada Centro 
de investigación durante el año. Por ejemplo para para el periodo 2016-II el C.I 
Turipaná logro realizar un 40% más de eventos que el C.I Motilona y un 300% 
más que el C.I Caribia. (Figura N° 3). Representado esto una ventaja a favor del 



































Figura N° 3: Representación del número de eventos de capacitación y  transferencia de 
tecnologías efectuados por los centros de investigación C.I Caribia, C.I Motilonia y C.I 
Turipaná, en el periodo 2016-II. Fuente: Comunicación personal con D. Mulford, Unidad 
de comunicaciones C.I Caribia, 1 agosto de 2016). 
 
En este orden de ideas, cabe resaltar que una ventaja competitiva de una 
organización que pertenezca a determinado sector industrial, está influenciada 
tanto por un componente tangible como uno intangible. Una Diferenciación 
tangible hace referencia a las características observables de los productos o 
servicios que son apreciadas por los consumidores (tamaño, color, forma, 
duración, funcionalidad) (Chanes, 2014). Mientras que una  Diferenciación 
intangible se refiere a aspectos sociales, emocionales o psicológicos que los 
clientes atribuyen a los productos (Chanes, 2014). Aspectos sobre los cuales el 
C.I Turipana posiblemente tenga  ventaja frente  a los centros C.I Motilonia y C.I 
Caribia. 
 
Bajo esta lógica el C.I Caribia en términos competitivos, se encuentra más 
equilibrado con el C.I Motilonia que con el C.I Turipana. Con el cual presenta una 
calificación paralela en el 80% de las 61 variables analizadas, especialmente en 
los campos de gestión: investigación, infraestructura y laboratorio, gestión 




































Como ventaja general del C.I Caribia respecto a los otros dos centros se destaca 
principalmente una mejor gestión en el componente administrativo y el de 
recursos humanos. Relacionado posiblemente  a que el C.I Caribia al contar con 
un menor número de empleados (84 personas) en comparación con el C.I 
Motilonia (116 personas) y el C.I Turipaná (194 personas), se hace menos 




Figura N° 4: Representación del número de colaboradores vinculados en el C.I Caribia, 
C.I Motilonia y C.I Turipaná, bajo las diferentes modalidades de contratación a final de la 
vigencia 2016-II. Fuente: comunicación personal  con M. Rojas, unidad de gestión 
humana C.I Caribia, 2 de septiembre de 2016). 
 
Grosso modo, se puede inferir que por la naturaleza funcional y el sector industrial 
en que se encuentran las tres organizaciones analizadas, la diferenciación de 
productos es la principal estrategia corporativa que intentan implementar los tres 
Centros para llegar a ser competitivos, es decir, más que sobresalir por un el 
liderazgo en costos o centrarse en un mercado especifico (nichos de mercado), 
cada organización centra sus procesos en hacerlos más eficientes y óptimos 














C. Obra o Labor C. Termino Fijo C. Termino Indefinido
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desde el punto de vista investigativo y de la transferencia de tecnologías,  prueba 
de ello es que las tres organizaciones se encuentran equilibradas en cerca del 
55% de los 61 componentes distribuidos y evaluados en los seis campos de 
gestión. 
 
7.2.5 Análisis estructural  
 
 
Se llevó a cabo un análisis estructural del sistema siguiendo la metodología 
propuesta por Guzman, Malaver & Rivera, 2005. Esta consistió en seleccionar de 
las 61 variables descritas en la tabla N° 3, aquellas variables cuyas valoraciones 
para el C.I Caribia, fueran iguales o menores, comparadas con los Centros C.I 
Motilonia y C.I Turipaná. 
 
Para la determinación de un tamaño representativo de la muestra de las variables 
a analizar, se aplicó la siguiente la formula estadística de estimación de muestras 
en conjuntos finitos: 
          N * Z2 * p * q 
n = -------------------------- 
         N * e2 + Z2 * p * q 
 
 
Donde “n” es el tamaño de la muestra a seleccionar, “N” es la población o 
conjunto total, “Z” representa el nivel de confianza el cual varía entre 0 y 1, “e” el 
margen de error en escala porcentual,  y  “p * q” la varianza de la población o 
conjunto (p=probabilidad de ocurrencia de un evento (50%) o q=la probabilidad 
de no ocurrencia del mismo evento (50%). 
 
Para el presente estudio los valores de cada variables se definieron como: N: 
Población total, en este caso 61 variables, Z: corresponde al nivel de confianza 
elegido (0,90), p: Variabilidad negativa (0,5), q: variabilidad positiva (0,5), е: error 
máximo estimado del 5% y n: tamaño de la muestra, es decir el número de 
variables a seleccionar.  
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  = n =  
12,3525
0,1525 + 0,2025
 =  n ≈ 35 
 
Tabla N° 3: Numeración de las variables seleccionadas para el análisis estructural. 
VARIABLES SELECIONADAS 
1 
Número de Investigadores con  
Doctorado 
19 Competencias administrativas 
2 Número de Investigadores con Maestría 20 Personal dedicado a la gestión financiera 
3 
Representatividad porcentual del 
personal dedicado a la investigación en el 
Centro. 
21 
Convenios para la generación de ingresos 
extras 
4 
Promedio de la producción científica y 
oferta tecnológica generada en los 
últimos 5 años. 
22 Uso de tecnologías limpias 
5 
Tasa de crecimiento producción científica 
(Artículos/año) 
23 
Seguridad informática (Cámaras, 
softwares, vigilancia) 
6 Numero de metas manejadas 24 
Manejo de residuos contaminantes 
(Agroquímicos) 
7 Proyectos de investigación propios 25 
Integración social/ Responsabilidad 
empresarial 
8 Proyectos de investigación asociados 26 
Capacitación en modelo de gestión 
organizacional 
9 Acciones de vinculación y transferencia 27 Planeación financiera 
10 
Rigor y calidad científica en las 
investigaciones 
28 Rotación de personal 
11 
Impacto de las investigaciones realizadas 
o de los productos generados 
29 Manejo de ausentismo laboral 
12 Capacidad de investigación laboratorios 30 
Imagen e infraestructura general del 
Centro 
13 
Layout o distribución de áreas de 
investigación 
31 
Posibilidad de ampliación de las áreas de 
investigación 
14 Número de patentes Obtenidas 32 Edad de los equipos 
15 Participación en eventos científicos 33 Disponibilidad de mano de obra 
16 
Alianza con otros Centros de 
Investigación nacionales 
34 Sistematización contable 
17 
Apoyo o alianzas internacionales 
establecidas 
35 
Clima organizacional (Relación con la 
Corporación) 
18 






Siguiendo la escala de calificación propuesta por Guzman et al, (2005) (Anexo 
17) se determinó la dependencia horizontal que ejerce cada una de las 35 
variables analizadas sobre el comportamiento de las demás (motricidad). Los 
resultados se compilaron  en una matriz estructural  (Matriz de Vester) detallada 
en el anexo 18. 
 
Los valores de motricidad (X) y dependencia (Y) obtenidos del análisis estructural 
(anexo 19), se utilizaron en un estudio estadístico de regresión con el fin de 
estimar las desviaciones de las variables sobre la tendencia normal del sistema 
y seccionar aquellas variables con valores críticos para su priorización 
(debilidades) dentro la formulación de lineamientos estratégicos para el C.I 
Caribia (anexo 20). 
 
7.2.6 Resultados análisis de regresión 
 
De los resultados del análisis de regresión se detallan las gráficas de dispersión 
de variables (Figura N° 5), la tendencia de la motricidad ajustada versus la 
dependencia pronosticada (Figura N° 6) y la desviación de los residuales para 
los valores de dependencia (Figura N° 7). 
 
 
Figura N° 5: Grafica de dispersión de las 35 variables analizadas sobre la línea de 










Figura N° 6: Gráfico de regresión, tendencia de motricidad ajustada versus y dependencia 
pronosticada de las 30 variables analizadas.  
 
 
Figura N° 7: Representación gráfica de la desviación de residuales para los valores de 
dependencia Pronosticada “Y” 
 
7.2.6.1 Variables Críticas  
 
Teniendo en cuenta el análisis estadístico efectuado fueron seleccionadas las 
siete (7) primeras variables (debilidades) con los valores de desviación más 
pronunciados sobre la tendencia general del sistema (≥30% de desviación) para 
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priorizar sobre ellas la formulación de lineamientos estratégicos que contribuyan 
al fortalecimiento (Tabla N° 4).  
 
Tabla N° 4: Principales variables críticas o debilidades que debe fortalecer el C.I Caribia 




7.3 Acciones de planificación, control de la planeación, y de 
direccionamiento estratégico para el C.I Caribia. 
El desarrollo de este objetivo comprendió la ejecución de tres fases I) recolección 
de  datos  a través de entrevista y encuestas a los colaboradores de la 
organización objeto de estudio, II) aplicación de herramientas metodológicas 
derivadas de la planeación prospectiva, como el Abaco de Regnier y el análisis  
escenarios (Cárdenas, 2014) y III) Consolidación de objetivos estratégicos. 
N° Variables 
Desviación sobre la 
tendencia normal del 
sistema 
1 Proyectos de investigación propios 153,18% 
2 
Promedio de la producción científica y oferta 
tecnológica generada en los últimos 5 años 
64,17% 
3 Acciones de vinculación y transferencia 46,25% 
4 Clima organizacional (Relación con la Corporación) 44,27% 
5 
Impacto de las investigaciones realizadas o de los 
productos generados 
34,50% 
6 Imagen e infraestructura general del Centro 33,15% 
7 
Representatividad porcentual del personal dedicado 




7.3.1 Fase I: Recolección de datos 
 
A través de entrevistas personales se consultó en una muestra representativa de 
25 colaboradores del C.I Caribia, perteneciente a diferentes áreas u oficinas del 
Centro (Anexo 22) opciones que consideraran apropiadas para mejorar o 
fortalecer el desempeño de las siete variables críticas identificadas en los 
anteriores análisis.  
 
Las opciones expuestas por cada empelado entrevistado fueron filtradas y 
compiladas en un modelo matriz-encuesta de respuesta cerradas (Anexo 23), el 
cual fue diligenciado por el 30% de los trabajadores del C.I Caribia. Los 
resultados de la encuesta representaron los insumos para evaluar las acciones 
de planificación y de direccionamiento estratégico del  C.I Caribia. 
 
7.3.2 Fase II: Aplicación de técnicas prospectivas 
 
Modelo Abaco de Regnier: Esta herramienta fue utilizada para ponderar las 
respuestas obtenidas en las encuestas de percepción grupal aplicadas a los 
colaboradores del C.I Caribia, sobre alternativas de solución a las siete variables 
críticas detectadas en el análisis de regresión. El ábaco para cada variable 
analizada (anexo 24) permitió identificar las alternativas de solución de mayor 
aceptación dentro de la población encuestada, orientando la formulación de 
lineamientos estratégicos para el C.I Caribia.  
Para cada una de las variables críticas las alternativas de solución fueron: 
 
Variable 1: Generación de proyectos de investigación propios 
 Realizar talleres técnicos con los investigadores sobre formulación y 
ejecución de proyectos de investigación, integrándolos con temas de 




 Crear una mesa abierta de dialogo con los investigadores, donde se pueda 
articular; que temas les gustaría investigar, con las capacidades del Centro 
y las demandas del sector.  
 
 Realizar reuniones con investigadores de otros C.I´s vinculados a las 
redes de interés, para intercambiar experiencia sobre la formulación y 
ejecución de proyectos de investigación.  
 
 Gestionar reuniones con los integrantes de la Dirección de investigación 
de Corpoica, para identificar oportunidades de investigación  y fortalecer 
los contactos.  
 
 Realizar mesas de trabajo con las Alcaldías,  Gobernaciones, 
Asociaciones de agricultores, representantes de Gremios agrícolas y 
Universidades, a nivel regional, para identificar en conjunto oportunidades 
de investigación en los distintos sistemas productivos de interés para los 
participantes.  
 
 Consultar dentro de los profesionales de apoyo a la investigación, 
asistentes de investigación y operarios de campo del Centro que temas de 
investigación que dentro de su conocimiento y experiencia, crean que 
pueden ser desarrollados en el C.I Caribia.  
 
 Realizar visitas a fincas de productores a nivel regional,  donde se logren 
identificar en campo, problemas asociados a los cultivos que ameriten ser 
investigados.  
 
  Vincular más investigadores al Centro para que formulen nuevos 
proyectos de investigación.  
 
 Mejorar la infraestructura y locaciones del Centro (Laboratorios, equipos, 
maquinaria, herramientas, campos de cultivo, sistema de riego, seguridad) 
que permitan el desarrollo de nuevas propuestas de investigación. 
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Variable 2: Producción científica y oferta tecnológica generada en los últimos 5 
años.  
 Realizar jornadas de capacitación a los investigadores y profesionales de 
apoyo a la investigación del Centro, sobre la elaboración de textos 
científicos y técnicos.  
 
 Generar estrategias para que los investigadores que están elaborando 
textos técnicos o científicos, reciban apoyo laboral en otras actividades 
que están a su cargo y así puedan dedicarse plenamente a la publicación 
de artículos, tesis, libros, boletines, protocolos etc. Ejem: apoyo con horas 
de trabajo, teletrabajo etc. 
 
 Motivar mediante reconocimientos internos  (premios simbólicos) a los 
investigadores del Centro que generen altas tasas de producción 
científica.  
 
 Programar con los investigadores del Centro, profesionales de apoyo a la 
investigación, y asistentes de investigación, una jornada científica, en la 
que se puedan discutir abiertamente, que productos técnico-científicos se 
pueden elaborar o publicar en el corto y mediano plazo, de acuerdo con 
las experiencias y resultados que  se han tenido en los proyectos de 
investigación que maneja el Centro.  
 
 Crear indicadores de gestión en el Centro que permitan hacer seguimiento 
sobre la producción científica de este. Por ejemplo: Fijar tasas de 
producción científica anuales, producción por investigador o producción 
por proyectos.   
 
 Realizar con pares amigos (Investigadores de otros Centros de 
investigación, Docentes Universitarios) una "auditoria científica" en el C.I 
Caribia, que permita identificar, dentro de los avances resultados que se 
han tenido en los distintos  proyectos de investigación  que maneja el 
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Centro, posibles temas de investigación que ameriten formular un artículo 
científico, boletín técnico o una recomendación asistencial para ser 
publicados. 
 
 Crear un enlace en el sitio web Corporativo, donde se pueda almacenar 
información sobre la producción científica generada por cada investigador 
dentro de las redes a las que pertenecen 
 
 
Variable 3: Acciones de vinculación y transferencia 
 
 Elaborar un archivo de registro donde se identifiquen todos los productos 
(bienes y servicios) generados por el Centro en sus 20 años de historia, 
que puedan ser  involucrados en acciones de vinculación y transferencia 
tecnológica.  
 
 Realizar jornadas de capacitación en el centro sobre metodologías de 
vinculación y transferencia tecnológica.  
 
 Elaborar o adquirir material didáctico que permita apoyar y facilitar las 
acciones de vinculación y transferencia tecnológica.  
 
 Fortalecer la unidad de vinculación y transferencia de tecnologías del 
Centro con más contrataciones. 
 
 Diseñar una base de datos con información básica sobre grupos de 
agricultores, asociaciones rurales, organismos de asistencia técnica 
agropecuaria y gremios agrícolas, que pueden estar interesados en 
participar en jornadas de vinculación transferencia  de tecnologías.  
 
 Proponer alianzas con las Alcaldías locales, para desarrollar actividades 
de capacitación o asistencia técnica en beneficio a los pequeños y 




Variable 4: Clima organizacional (Relación con la Corporación). 
 
 Promover el saludo y trato cordial entre todos los colaboradores del 
Centro.  
 
 Colocar un mensaje mensual en las carteleras del Centro promoviendo el 
compañerismo, el respeto, la solidaridad y la unión entre los 
colaboradores del Centro.   
 
 Continuar con la realización anual de la novena navideña y el festejo de 
la reunión de fin de año. 
 
 Fomentar actividades de integración entre los colaboradores del Centro 
Ejem: i) ir vestido a trabajar de acuerdo a  fechas especiales (Halloween, 
carnaval, navidad, partidos selección Colombia, etc.) ii) Diversificar las 
tardes deportivas con tardes culturales.  
 
 Continuar implementando la semana del trabajador, donde se promuevan 
en el centro jornadas de la salud, deporte, crédito, familia, educación, 
ahorro, vivienda. Etc. 
 
 Realizar actividades de integración el 21 de junio de cada año, como 
motivo del cumpleaños de la creación del Centro. 
 
 Gestionar la realización periódica de charlas o capacitaciones en el 
Centro, sobre motivación laboral, trabajo en equipo, compañerismo, 
comunicación efectiva, equilibrio personal y laboral etc. 
 
Variable 5: Impacto de las investigaciones realizadas o de los productos 




 Vincular nuevos profesionales en el área de transferencia de innovación 
tecnológica generada por el Centro.  
 
 Efectuar mesas de dialogo con los líderes locales, donde se puedan 
exponer las demandas identificadas en los sistemas productivos de 
interés, y a partir de allí, proponer innovaciones tecnológicas en el área de 
influencia del Centro.  
 
 Realizar periódicamente una evaluación ex post y monitoreos regionales 
sobre la acogida de las tecnologías generas por el Centro por los grupos 
de interés para el Centro.  
 
 Desarrollar programas de transferencia de innovaciones tecnológica que 
permitan satisfacer las demandas técnicas de los pequeños y medianos 
productores del área de influencia del Centro.  
 
 Implantar indicadores de medición que permitan evaluar el  impacto 
aceptación de las tecnologías generadas por el Centro a nivel regional. 






























Diseño de escenarios: Se determinó mediante un análisis morfológico los 
posibles escenarios para cada una de las variables críticas identificadas 2020. El 
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diseño de escenarios consistió en consultar con 25 empleados del C.I Caribia sus 
percepciones respecto al grado de mejoramiento de las siete variables críticas de 
acuerdo a cuatro opciones o estadios planteados mediante hipótesis para su 
evaluación con una visión de la empresa hacia el  año  2020 (Anexo 25). 
 
Los resultados encontrados teniendo en cuenta la moda fueron los siguientes: 
 
- Hipótesis 1: ¿Que tan probable es para el C.I Caribia al 2020, lograr 
manejar 6 proyectos de investigación propios, si actualmente el Centro 
maneja un solo proyecto? 
Calificación – Moda 
10% 30% 50% 70% 90% 
   X      
 
- Hipótesis 2: ¿Que tan probable es para el C.I Caribia al 2020 aumentar  
en un 75% o más la producción científica y oferta tecnológica generada, si 
actualmente esta tiene un promedio de 3 productos (artículos científicos) 
generados en los últimos 5 años? 
Calificación – Moda 
10% 30% 50% 70% 90% 
      X   
 
- Hipótesis 3: ¿Que tan probable es para el C.I Caribia al 2020  aumentar 
en un 60% o más las acciones de vinculación y transferencia si estás 
tienen un record entre 10 a 15 eventos por año? 
Calificación - Moda 
15% 35% 55% 75% 95% 
        X 
 
- Hipótesis 4: ¿Que tan probable es para el C.I Caribia al 2020 lograr un 




Calificación - Moda 
10% 30% 50% 70% 90% 
       X  
 
- Hipótesis 5: ¿Que tan probable es para el C.I Caribia al 2020 lograr que 
el Impacto de las investigaciones realizadas o de los productos generados 
lleguen a un estado muy alto impacto si tendencialmente este se 
encuentra en un estado de bajo impacto? 
Calificación - Moda 
10% 30% 50% 70% 90% 
  X     
 
- Hipótesis 6: ¿Que tan probable es para el C.I Caribia al 2020, aumentar 
al 10% o más la inversión en mejoramiento de la imagen e infraestructura 
general del Centro si tendencialmente se destina entre el 2 a 3% del 
presupuesto general del Centro para este fin? 
Calificación - Moda 
10% 30% 50% 70% 90% 
  X     
 
 Hipótesis 7: ¿Que tan probable es para el C.I Caribia al 2020, lograr que  
el personal dedicado a la investigación represente el 40% o más sobre la 
nómina total del Centro,  si actualmente este representa el 9%?
Calificación - Moda 
10% 30% 50% 70% 90% 
 X      
 
Teniendo en cuenta los resultados del diseño de escenarios se plantean los 




Objetivo 1: Aumentar en un 100% el número de proyectos de investigación 
propios manejados por el centro al 2020. 
 
Objetivo 2: Duplicar  la producción científica/oferta tecnológica actual (2015) 
del Centro al 2020. 
 
Objetivo 3: Aumentar en un 60% o más las acciones de vinculación y 
transferencia realizadas por el centro al 2020. 
 
Objetivo 4: Lograr un clima organizacional excelente en el C.I Caribia al 2020. 
 
Objetivo 5: Lograr que el impacto de las investigaciones o de los productos 
generados por el Centro tengan una calificación aceptable al 2020. 
 
Objetivo 6: Aumentar al 3 a 5% la inversión en mejoramiento de la Imagen e 
infraestructura general del Centro al 2020. 
 
Objetivo 7: Incrementar al 11 a 20% la representatividad del personal dedicado 
a la investigación en el centro al 2020. 
 
7.4 Propuesta plan estratégico de desarrollo para el C.I Caribia vigencia 
2016 - 2020. 
 
Se plantearon lineamientos estratégicos para las siete (7) variables de 
intervención prioritaria identificadas en los diferentes análisis efectuados. 
Asimismo de describen lineamientos estratégicos para otras dos variables: 
agronegocios y proyección comercial, y prácticas de responsabilidad social 
empresarial, las cuales se identificaron como variables transversales a la labor 
misional del C.I Caribia, con significativo impacto en el ingreso financiero y la 
imagen corporativa del Centro, respectivamente, y que en términos estratégicos 




En resumen la propuesta del plan estratégico de desarrollo (PED) Para el C.I 
Caribia periodo 2016 – 2020 comprende: 9 lineamientos u objetivos estratégicos 
23 estrategias de intervención y 71 acciones u actividades específicas (Figura N° 
8).   
 
En el anexo 26 se detalla el PED planteado para el C.I Caribia para el periodo 
2016 – 2020. De igual forma en el anexo 27 se ejemplifica el formato del cuadro 




























El C.I Caribia representa uno de los principales centros de investigación 
agropecuaria de la región Caribe colombiana, en especial para el departamento 
del Magdalena. El Centro si bien presenta algunas de debilidades que restringen 
su participación e impacto en el medio tecnológico y científico que lo rodea, posee 
también muchas fortalezas en el ámbito investigativo que lo convierten en un 
referente regional en los procesos I + D + i y de transferencia y vinculación 
tecnologías, primordialmente en el subsector hortofrutícola.  
 
Se hace necesario por lo tanto, apoyar desde el ámbito administrativo, el 
crecimiento de este centro de investigación mediante la elaboración de 
diagnósticos que permitan mejorar los procesos de planeación estratégica y 
proyectar una mejor imagen del Centro ante los grupos de interés con lo que 
interactúa.   
 
Las principales fortalezas del C.I Caribia se resumen en: i) su capacidad interna 
y trayectoria de investigación en el subsector hortofrutícola, ii) la calidad 
profesional del personal destinado a los procesos investigativos, iii) la 
disponibilidad y adecuación de áreas (terrenos, laboratorios, sistemas de riego, 
equipos y herramientas básicas) para llevar a cabo proyectos de investigación, 
iv) La consolidación de un equipo administrativo y financiero que apoya de 
manera diligente todos los procesos organizacionales del Centro y  v) El uso 
eficiente de los recursos (financieros, bienes y servicios) asignados. 
 
Las oportunidades que podría aprovechar el C.I Caribia se encuentran 
mayormente enfocadas en el ámbito productivo, gubernamental, tecnológico y 
biótico. De forma paralela las amenazas más incisivas para el Centro se 




Como ejemplos, en el ámbito productivo, el C.I Caribia podría liderar proyectos 
de investigación relacionados  con temáticas como: desarrollo o adaptabilidad de 
nuevas variedades de cultivos (frutales y hortalizas) ante los diferentes 
escenarios ambientales  que impone el cambio climático en el planeta. De la 
misma forma, el desarrollo de oferta tecnológica relacionada con planes de 
manejo agronómico para cultivos de interés económico y social a nivel regional, 
el desarrollo de bioproductos para el control de plagas y enfermedades 
emergentes en cultivos de climas tropicales, la socialización de prácticas para la 
gestión sostenible de recurso  suelo y el agua, y hasta la modelación de las 
relaciones costo – benefico en sistemas de producción agrícola prioritarios, son 
aspectos en los que el Centro podría destacarse. 
 
Otro campo en el que el Centro podría aprovechar muchas oportunidades de 
acuerdo a las capacidades existentes, tiene que ver con el área de agronegocios. 
En este sentido, el aprovechamiento de los residuos de cosechas (raíces, hojas, 
tallos, frutos) que se generan en los distintos cultivos producto de las 
investigaciones que se llevan a cabo en el centro, son una fuente de materia 
prima para generar productos de interés comercial (abonos orgánicos, bioles, 
suplementos alimenticios para animales, extracción de fibras etc) que se 
traduzcan en ingresos para el Centro, o puedan ser usados para apalancar  
costos en algunos proyectos al interior de este.  
 
Dentro de los objetivos planteados se identificaron las variables : proyectos de 
investigación propios (153,18%), producción científica y oferta tecnológica 
generada (64,17%), acciones de vinculación y transferencia (46,25%) clima 
organizacional (44,27%), impacto de las investigaciones realizadas (34,50%) 
imagen e infraestructura general del Centro (33,15%) y representatividad del 
personal dedicado a la investigación (32,99%), con los valores porcentuales de 
desviación más pronunciados sobre la tendencia normal del sistema, que 
requieren una intervención prioritaria dentro de la proyección estratégica del C,I 
Caribia al 2020.  Asimismo las variables agronegocios y proyección comercial, y 
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prácticas de responsabilidad social empresarial son ejes estratégicos que deben 
potencializarse para la proyección y sostenibilidad del Centro. 
 
Por último, el uso de herramientas metodológicas como el análisis de micro y 
macroentono, análisis de competitividad,  análisis de atractividad y el análisis 
estructural, junto con las técnicas prospectivas del Abaco de Regnier y el diseño 
de escenarios, proporcionan una gran ayuda tanto para el estudio de las 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una organización, como 
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Anexo 1: Representación esquemática de la ubicación de los Centros de Investigación 












Anexo 2: Modelo de Planeación Estratégica. Fuente: Adaptado de Goodstein, L. Nolan, 










Anexo 3: Modelo de las Cinco Fuerzas Competitivas de Porter. Fuente: Basado en 


































Anexo 4: Diez Escuelas de Pensamiento Según Mintzberg. Adaptado de Mintzberg, H. (1990). The Design School, &  Mintzberg, H., 







































El proceso de formación de 
estrategias se caracteriza por ser 
un proceso de pensamiento 
controlado, consciente, simple e 
informal dirigido por el director 
general o estratega. 
 
 
El enfoque dado a la 
estrategia se basa en 
un proceso de 
concepción, más que 















Como Proceso Formal. 
 
Ajuste, encaje o 
alineamiento entre el 
entorno y las capacidades 
internas de la 
organización. 
 
Formalizó la perspectiva de la 
escuela de diseño y consideró a 
la creación de estrategia como 
un proceso más independiente y 
sistemático de planificación 
formal. 
 
No se profundiza en el 
contenido real de las 
estrategias, sino en la 
estructura del 
proceso que sirve 












Como un Proceso 
Analítico. 
 
Matriz de crecimiento – 
participación del BCG ( 
Boston Consulting Group) 
 
El alcance estratégico se 
concentra en la selección de 
posiciones dentro del mercado 
económico. 
 
Se centra más en el 
contenido real de las 
estrategias que en el 
proceso a través del 
cual estas se 
formulan. 
 
Schendel y Hatten a 




































Como un Proceso 
Visionario 
 
La intuición, el juicio, la 
sabiduría, la experiencia, y la 
perspicacia del estratega 
 
Alto grado de responsabilidad y 
compromiso por parte del estratega 
por alcanzar los objetivos trazados en 
la estrategia. 
Excesivo carácter individual 
en el proceso de formación 
de la estrategia 
Schumpeter 





Como un Proceso 
Emergente 
Gestión del conocimiento, 
Modelo de SECI 
Ofrece una solución para ocuparse de 
situaciones  complejas y del 
surgimiento de imprevistos en la 
formación de la estrategia. 
 
No es recomendable aplicar 
este modelo cuando la 
organización se encuentra 
en estados de estabilidad. 
Lindblom 1959 - 
1968, Cyert y March 
1963, Weick 
1969, Quinn 





Como un Proceso de 
Negociación 
Bases de la energía social, 
Análisis del tenedor de 
apuestas 
Puede ayudar a que todos los puntos 
de vista de un tema sean discutidos 
por completo. 
 
Demanda mucha energía, 
causa despilfarro 
y distorsión, y es una 
herramienta costosa.  
Allison 1971, Pfeffer y 




Escuela Cultural Como un proceso 
colectivo 
Dimensiones culturales, 
Modelo de la misión de 
Ashridge, Inteligencia cultural 
 
Destaca la importancia que los 
procesos, las creencias y valores 
sociales, desempeñan en la toma de 
decisiones y en la formación de la 
estrategia.  
Puede alimentar la 
resistencia al cambio y 
justificado para mantener el 
status quo 





Escuela del Entorno 
Como un proceso 
reactivo 
Teoría de la contingencia, 
Dirección circunstancial 
Destaca la importancia del ambiente 
en la formación de la estrategia 
 
Muchas veces no se logra 
interpretar adecuadamente 
los cambios que genera el 
ambiente, llevando a 
fracasar las estrategias. 











Escuela de la 
Configuración 
Como un proceso 
de transformación. 
Teoría del caos, 
Configuraciones de 
organización 
La estrategia y la forma de 
organización (desarrollo 
organizacional) están cercanamente 
integradas 
 
Los períodos de estabilidad 
son interrumpidos de vez en 
cuando por ciertos proceso 
de transformación 
Chandler 1962, Grupo 
McGill 1965,Mintzberg 




Anexo 5: Dimensiones de la Cultura: Modelo de Zapata. Adaptado de Zapata, Rodríguez 
y Sánchez (2008) Citados por Isaza (2013, p.36). 
 
Componentes                Variables y Rasgos 
Historia de la empresa 
- El fundador, evolución de estrategias y 
estructuras, mitos, etapas y logros de la 
organización. 
Cultura externa - Contexto local, regional y nacional del entorno. 
Proyecto de empresa 
- Misión, visón, principios, valores, credo 
organizacional. 
Lenguaje 
- Lengua, habla, lenguaje, palabras, 
comunicación, jergas, refranes populares. 
Sistema de producción de bienes materiales 
- Actividad de la empresa, función técnica, oficio, 
productos y subproductos. 
Sistema d producción de bienes 
inmateriales 
- Signos, símbolos, mitos, brujerías, 
representaciones, imaginario, magia, ideologías, 
religión y creencias. 
Sistema d producción social 
- Ritos, ceremonias, hechos sociales, eventos, 
normas, reglas, control social, comportamientos, 
conductos 
Relaciones interpersonales 
- Distancia jerárquica, clima organizacional, 
conflicto, intereses, individual/colectivo, 
masculino/femenino. 
Relación de parentesco 
- Parentesco, afiliación, influencias, Relaciones 
de negocios. 
Relaciones de poder 
- Intereses, conflicto, poder, jerarquías, fuentes 
de poder (legal, tradicional y carismático). 
Estilos de dirección y liderazgo 
- Modos de ser mítico, sistemático, pragmático, 
relacional, carismático, tradicional, democrático 
etc. 
Subculturas 
- Publico o privado, profesión o formación, 
funcional estructuras y niveles, etnias, religiones, 
actividad política. 
Identidad 
- Global, nacional, regional, local e individual, 







Anexo 6: The Balanced Scorecard. Basado en Kaplan, R y Norton, D. (2000). El cuadro 




























Anexo 7: Ubicación de Corpoica dentro del SNCTA de colombia. Tomado de Corpoica 








Anexo 8: Principales características organizacionales del C.I Caribia. Fuente: 
















Empresa Mediana: Cuenta con un 
número permanente de trabajadores 





Propiedad del capital 
Empresa Mixta: Recibe financiación 
pública (Transferencia anual del 
Gobierno Nacional) y privada (Convenios 







Coste de producción 
Mano de Obra Intensiva: El recurso 
humano requerido para la obtención de 
innovaciones tecnológicas representa el 
mayor valor dentro de los costes de 





Ámbito geográfico del desarrollo de la 
actividad 
Empresa Local: Las actividades 
empresariales se centran en la Región 
Caribe Colombiana, más 








Sector económico  
Sector Cuaternario: Actividades 
misionales orientadas al desarrollo de la 
Investigación y transferencia de procesos 
de innovación tecnológica al Sector 









Número de productos o servicios que 
constituyen su objeto  
Organización Multiproductora: Genera 
Productos Naturales (Mango, papaya, 
cítricos, especies autóctonas, ají 
berenjena, cacao y palma de aceite 
OXG); Productos Científicos (Mapas de 
zonificación, bases de datos, artículos 
científicos, productos I+D+i); Productos 
Tecnológicos (Bioproductos, material de 





Nivel de delegación en la toma de 
decisiones  
Centralizado: La toma de decisiones está 








CARACTERÍSTICAS DE LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES DEL C.I CARIBIA 
  











Cultura organizacional  
La cultura de esta empresa está 
orientada a atender los requerimientos o 
necesidades identificadas en la ejecución 
de los distintos proyectos, para así 
generar y transferir ofertas tecnológicas a 
los pequeños y medianos productores del 





Estructura organizacional predominante 
Estructura Funcionalista: La división del 
trabajo en la organización se encuentra 











Organización de la empresa  
Organización Formal: Identificación clara 
de las líneas de mando y relaciones de 
subordinación. 
Organización Informal: Referente a la 
estructura social generada mediante las 
dinámicas y relaciones entre las personas 
que conforman la organización, ejemplo; 






Biotecnología: Aplicada a la mejora de la 
eficiencia y sostenibilidad de la 
producción agrícola: genómica, 
















Recursos Humanos: Representado por el 
Director, Coordinadores, Investigadores, 
Asistentes de Investigación, 
Profesionales de apoyo a la 
Investigación, Técnicos y Operarios. 
Recursos Financieros: Aporte de los 
socios, utilidades, transferencias. 
Recursos Materiales: Instalaciones 
(Edificios administrativos, laboratorios, 
invernaderos); Equipo (Maquinaria para 
labores agrícola) Materia prima o 
insumos. 
Recursos Técnicos: Sistemas de 
producción, desarrollo de tecnología y 






CARACTERÍSTICAS DE LAS CONDICIONES ORGANIZACIONALES DEL C.I CARIBIA 
  












Poder Institucional: Representado por el 
Director, el cual se encarga de gestionar 
y establecer las estrategias en general. 
Poder Funcional: Figurado por la 
Coordinación de innovación regional y la 




Características de los integrantes  
Personal altamente calificado, con la 
capacidad de generar ventajas 






Gestión de RRHH 
El departamento de RRHH asume la 
gestión del personal, encargándose de 
actividades como: Selección, 
contratación, formación, ascenso, 









Comunicación entre los C. I´s: Mediante 
el modelo de gestión organizacional 
denominado “Gestión del conocimiento 
en redes”. 
Comunicación C. I´s – Productores: A 
través de la Plataforma “SIEMBRA” y la 








Proceso de toma de decisiones  
Las decisiones son tomadas por un nivel 
central, conformado por la Asamblea 
general, la Junta directiva y el Director 
ejecutivo; a su vez, estos delegan 
funciones al nivel local, representado por 
el Director del Centro, el cual se encarga 








El control del funcionamiento y operación 
financiera interna de la Corporación es 
ejercido por la Revisoría Fiscal. 
El control de la producción científica y 
generación de productos I+D+i está a 






Clima laboral  
El grado de integración laboral en los 
niveles jerárquicos no es muy notorio, 
dado que, por el tipo de estructura 
organizacional, se establecen diferencias 










Desde el año 2014 mediante la sanción 
de la Ley 1731, el Gobierno nacional 
transfiere recursos del presupuesto 
general de la nación a Corpoica, para el 
desarrollo de sus funciones de apoyo al 
sector agropecuario, en ciencia, 
tecnología e innovación. 
85 
 
Anexo 9: Organigrama de Corpoica con núcleo en el sistema de gestión del conocimiento 
en redes: Extraído de: http://www.corpoica.org.co/menu-servicios/nos/estrucorpo/ [22  













Anexo 10: Organigrama interno del C.I Caribia. Fuente: Archivos de la Dirección del 















Anexo 11: Diagnóstico microentorno del C.I Caribia, principales oportunidades y 
amenazas de los Stakeholder.  Fuente: Elaboración de los autores. 
DIAGNÓSTICO DEL MICROENTORNO 


























   
 




1.  Generación de alianzas interinstitucionales que 
permitan el  desarrollo conjunto de proyectos de 
investigación y transferencia de tecnologías. 
1.1 Generación de restricciones fitosanitarias 
en cultivo de interés investigativo para el 
Centro. 
2. Implementación conjunta de convenios de 
transferencia agropecuaria a pequeños productores. 
2.1 Restricciones al momento de compartir 
información en temas agropecuarios. 
3. Asesorías en temas sanitarios aplicados a la 
investigación agropecuaria. 
3.1 Competencia en la obtención de recursos 
del Estado. 
4. Alta demanda de innovaciones tecnológicas. 4.1 Clientelismo y corrupción. 
5. Prioridad en la solicitud de certificados y 
realización de trámites. 







1.  Incentivo a la industria por invertir en proyectos 
de investigación agropecuaria. 
1.1 Incentivar la importación de tecnologías 
agropecuaria sin ninguna regulación. 
2. Requerir apoyo del Centro en temas de 
importancia de tecnologías agropecuarias. 
2.1 Favorecer la comercialización de 
tecnologías agropecuarias extranjeras. 
3. Apoyo en la diseminación de tecnologías 
generadas por el Centro. 













1.  Promover incentivos por I+D+i 1.1 Favorecer el uso de innovaciones 
tecnológicas extranjeras  
2. Alto interés en auspiciar proyectos relacionados 
con el desarrollo rural. 
2.1 Generar restricciones en la producción 
agropecuaria. 
3. Normatización del agua de riego con 
favorecimiento a la investigación agropecuaria. 
3.1 Interés por favorecer a otras entidades en 
el desarrollo de proyectos de investigación 
agropecuaria. 
4. Interés por impulsar el mercado de productos 
agrícolas en Colombia. 
4.1 Cambio constante de políticas sectoriales 
en el Agro. 
5. Apoyo en la promoción de tecnologías generadas 
para el Centro. 
5.1 Interés por desaparecer o liquidar la 
Corporación. 
6. Favorecimiento de alianzas interinstitucionales 
para la transferencia de tecnologías agropecuarias. 
6. 1  Constantes injerencias en la agenda de 
investigación corporativa. 
7. Interés en apoyar el establecimiento de sistemas 
de información agrícola, bases de datos o 
plataformas especializadas en temas agropecuarios. 
 
8.  Realización de Censos agropecuarios.  









AMBIENTE  Y 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
1. Desarrollo y ejecución de políticas ambientales a 
nivel nacional  con el fin de garantizar un medio 
ambiente sano y protegido. 
1.1 Apoyo a las políticas ambientales 
internacionales. 
2. Favorecimiento de alianzas interinstitucionales 
para promover el saneamiento del ambiente en 
todos los sectores productivos. 
2.1 Favorecimiento al sector urbano en temas 
de saneamiento y manejo de recursos. 
3. Necesidad por capacitar al personal sobre 
educación ambiental, prevención de riesgo ecológico 
y control de contaminación. 
3.1 Fuerte legislación policiva en la compra, 
venta y uso de productos agroquímicos. 
4. Alto interés por coordinar y orientar las acciones 
de investigación sobre el ambiente, los recursos 
naturales y los modelos alternativos de desarrollo 
sostenible. 
4.1 Revocatoria  o negación de licencias 
ambientales en el desarrollo de proyectos de 
investigación que involucre la captura y 
experimentación con  material biológico 
silvestre. 
5. Asesorías sobre estudios y programas de 
investigación encaminados a la conservación de la 
biodiversidad. 
5.1 Desarrollo y ejecución de políticas que 
restrinjan el uso de fuentes hídricas 
subterráneas con fines agrícolas. 
 
 
1. Promover la implantación de una visión estratégica 
para el país en temas de desarrollo social, económico 
y ambiental. 






























2. Apoyo en la asignación de recursos de inversión 
pública que favorezcan el desarrollo ambiental 
sostenible y de crédito para el país. 
2.1 Interés por beneficiar al sector privado. 
3. Generación de actividades de investigación y 
asistencia técnica dirigida a promover la 
incorporación del talento humano en el desarrollo y 
ejecución de la política social. 












1. Interés por ampliar las áreas sembradas en el país, 
con el fin de reducir la dependencia de importación 
de productos agrícolas. 
1.1 Preferencia en la siembra de determinadas 
cadenas productivas. 
2.  Orientar la formulación y ejecución de políticas de 
gestión que favorezcan el uso agropecuario. 
2.1 Deficiencia presupuestal para el 
financiamiento de instrumentos que 
favorezcan la investigación agropecuaria. 
3. Interés por apoyar y consolidar programas de 
seguridad alimentaria en el país. 
3.1 Establecimiento de restricciones por 
transferencia de información sobre planeación 
rural agropecuaria. 
4.  Prioridad en la definición de lineamientos, criterios 





5. Planificar el ordenamiento productivo en función 
de la productividad y competitividad del sector 
agropecuario. 
 














1. Interés por ampliar las áreas sembradas en el país, 
con el fin de reducir la dependencia de importación 
de productos agrícolas. 
1.1 Preferencia en la siembra de determinadas 
cadenas productivas. 
2.  Orientar la formulación y ejecución de políticas de 
gestión que favorezcan el uso agropecuario. 
2.1 Deficiencia presupuestal para el 
financiamiento de instrumentos que 
favorezcan la investigación agropecuaria. 
3. Interés por apoyar y consolidar programas de 
seguridad alimentaria en el país. 
3.1 Establecimiento de restricciones por 
transferencia de información sobre planeación 
rural agropecuaria. 
4.  Prioridad en la definición de lineamientos, criterios 




5. Planificar el ordenamiento productivo en función 
de la productividad y competitividad del sector 
agropecuario. 
 










1. Apoyo para propiciar el fortalecimiento de la 
capacidad científica, tecnológica y de innovación 
generada por el Centro. 
1.1 Cambio constante en el diseño de la política 
pública relacionada con el desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación. 
2. Aliado estratégico para favorecer la investigación y 
la transferencia tecnológica generada por el centro a 
los agricultores del municipio. 
2.1 Bajo nivel de relacionamiento entre los 
actores que coordinan y planifican la política de 
CTI sectorial. 
3. Interés por establecer estrategias para incorporar 
la ciencia y la tecnología en los planes de desarrollo 
económico y social del municipio. 
3.1 Baja destinación de recursos para la 
financiación de planes y programa que 
impulsen la CTI en el departamento. 
4. Creación e implementación de programas que 
estimulen la capacidad innovadora en el sector 
agropecuario. 

















1. Alto interés por promover el desarrollo de 
proyectos de investigación en sistemas productivos 
de importancia económica para el municipio. 
1.1 Politización y Clientelismo. 
2. Necesidad de capacitar al personal de asistencia 
técnica agropecuaria del municipio. 
2.1 Obstaculización en los trámites solicitados. 
3. Establecimiento de vínculos colaborativos en 
temas del Agro en pro del Municipio y el Centro. 
3.1 Desprestigio de la imagen Corporativa y del 
Centro. 
4. Demanda de innovaciones tecnológicas para ser 
transferidas a los agricultores del Municipio. 






1. Interés por apoyar el desarrollo de planes locales 
de seguridad alimentaria en los municipios. 
1.1 Desinterés por la inversión en el sector 
agropecuario.  
2. Aliado estratégico en temas de transferencia 
tecnológica y el desarrollo de proyectos de 
investigación de sistemas productivos de interés para 
el departamento. 























1. Alta demanda de innovaciones tecnológicas para el 
establecimiento de sistemas productivos 
competitivos. 
1.1 Resistencia hacia la incorporación de 
nuevas tecnologías en los sistemas de 
producción agrícolas. 
2. Necesidad de desarrollar modelos productivos con 
enfoque hacia una agricultura familiar sostenible. 
2.1 Transición a sistemas comerciales no 
agropecuarios. 
3. Bajo conocimiento de la poscosecha y 
comercialización de sus productos. 
3.1 Desconfianza hacia el Centro, 
investigadores o transferencias de tecnologías. 
4. Necesidad de estimar de forma práctica los costos 
de producción en los que incurren en sus cultivos. 
4.1 Difamación a la imagen corporativa. 






1. Alto interés por comercializar innovaciones 
tecnológicas generadas por el Centro. 
1.1 Preferencia por comercializar y recomendar 
tecnologías generadas por otros Centros de 
Investigación nacionales e internacionales. 
2. Alto interés por ser parte del clúster de 
proveedores de bienes y servicios del Centro. 
2.1 Acciones de cartel, sobrestimación de 
productos solicitados o negación a la venta. 
3. Requerimientos de guías, manuales o protocolos 
sobre el manejo agronómico de cultivo tropical. 
3.1  cambio de actividad comercial. 
4. Interés por establecer convenios comerciales con 
el Centro. 
4.1 Baja disponibilidad y calidad de productos 






1. Alto interés por el desarrollo de actividades 
técnicas en proyectos de investigación agropecuaria. 
1.1 Establecimiento de restricciones para la 
articulación de actividades encaminadas al 
desarrollo agropecuario. 
2. Apoyo en la comercialización de los productos 
agrícolas generados por los productores. 
2.1 Favorecer la comercialización de productos 
agrícolas extranjeros. 
3. Demanda de información sobre los modelos 
productivos con enfoque hacia el pequeño y mediano 
productor. 
3.1 Generación de alianzas entre agentes 
económicos para restringir información en 
temas agropecuarios. 
 
OTROS CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN A 
NIVEL NACIONAL 
1. Generación de alianzas que permitan desarrollar 
conjuntamente proyectos de investigación. 
1.1 Competencia en la obtención de recursos. 
2. Apoyo mutuo en las actividades de transferencia 
tecnológica. 
2.1 Intromisión en el área de influencia del 
Centro y en las áreas de investigación 
manejadas 
3. Intercambio de información y experiencia. 3.1 Obtención de información confidencial. 
 
BANCOS 
1. Agente estratégico para facilitar préstamos a los 
agricultores del municipio. 
1.1 Desinterés por la inversión financiera en el 
sector agropecuario. 
2. Entidad reguladora del financiamiento de 
programas productivos a los agricultores. 
2.1 Obstaculización en los tramites a la hora de 
adquirir un crédito 
 
BOLSAS DE EMPLEO 
1. Preferencia en la contratación de personal del área 
de influencia del Centro. 
1.1 Alta rotación del personal contratado. 























1. Desarrollo conjunto de proyectos de 
responsabilidad empresarial en zonas sociales de 
influencia. 
1.1 Presiones para la no utilización de plantas 
en proyectos de investigación. 
2. Asesoría y capacitación en aspectos sociales y 
culturales. 
2.1 Movimientos contra el uso de agroquímicos 
en la agricultura. 
3. Prácticas de conservación del medio ambiente y de 
los recursos naturales. 
3.1 Desprestigio sobre la imagen corporativa. 
  1. Fuente de mano de obra calificada. 1.1 Invasión sobre los terrenos del Centro. 













3. Apoyo en acciones sociales sobre la comunidad. 3.1 Robo de las cosechas en las áreas 




















1. Convenios interinstitucionales para el desarrollo 
conjunto de proyectos de investigación. 
1.1 Preferencias por otros Centros de 
investigación. 
2. Alta demanda por cupos para las prácticas 
profesionales de estudiantes. 
2.1 Deficiencias en la formación de estudiantes 
en áreas de investigación. 
3. Ofrecimiento de cursos de actualización en temas 
de investigación y redacción de textos científicos. 
3.1 Baja calidad educativa. 
4. Convenios de colaboración para el uso compartido 
de laboratorios de investigación. 
4.1 Politización de las entidades educativas. 
5.Interés por la edición de textos científicos 
generados por el Centro 
5.1 Desarrollo de investigaciones con mayor 
impacto en el agro que las desarrollas por el 
Centro. 




1. Alta demanda de plazas para las prácticas de 
estudiantes 
1.1 Competencia por la obtención de recursos 
del Estado. 
2. Convenios para el uso compartido de laboratorios 
























1. Descuentos y Tasas de preferencia para los seguros 
obtenidos por el Centro. 
1.1 Alto costo de las pólizas y seguros 
2. Incentivos del gobierno para la adquisición de 
seguros y pólizas  
2.1 Obstaculización en los trámites para 
establecer una prima de seguro. 
3. Aliado estratégico para cubrir riesgos naturales de 
origen climático, geológico, enfermedades y plagas 
en los cultivos establecidos en el Centro 
3.1 Poca diversificación de productos (seguros 





AGENCIAS DE RIEGOS 
LABORALES (ARL) 
1. Interés por establecer actividades de promoción y 
prevención que mejoren las condiciones laborales y 
la salud de los trabajadores del centro. 
1.1 Resistencia a la adquisición de equipos y 
materiales para el control de factores de riesgo 
en el medio laboral. 
2. Fija las prestaciones económicas y de atención a los 
trabajadores del centro, por incapacidad temporal en 
caso de un accidente de trabajo o enfermedad 
profesional (ATEP) 
2.1 Desinterés por la inversión en el bienestar 
laboral de los trabajadores del centro. 
3. Fortalecer las actividades que establezcan el origen 
de las ATEP y el control de los agentes de riesgos 
ocupacionales. 














Anexo 12: Diagnóstico del macroentorno del C.I Caribia, principales oportunidades y 
amenazas de las esferas de interés. Fuente: Elaboración de los autores.  
 
ANALISIS DEL MACROENTORNO 













ECONOSFERA OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
Tasa de Cambio (TC) 
1. Una TC baja, disminuye los costos de adquisición 
en equipos para los laboratorios, maquinaria 
agrícola y la compra de vehículos. 
1.1  Una TC alta incrementa los precios en los 
agroinsumos importados. 
Inflación 2.Una baja inflación incentiva la inversión de capital 
en I+D+i 
2.1 Variación constante en los precios de los 
productos, baja inversión en el país. 
Producto Interno Bruto 
(PIB) 
3. Un Aumento en la producción de bienes y 
servicios del país incrementa los ingresos del 
Estado, lo cual puede favorecer una mayor la 
trasferencia de recursos hacia Corpoica 
3.1 Bajas constantes en el PIB desaceleran la 
economía, reduce la inversión, y el crecimiento 
empresarial se ve afectado negativamente. 
 
Desempleo 
4. Al subir el desempleo, se incrementa la oferta de 
mano de obra a bajo precio o salarios. 
4.1 Alto desempleo genera desequilibrio social. Se 
generan protestas y desmanes que pueden afectar 













SOCIOESFERA OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
Aspectos Sociales 
1. Generación de responsabilidad social 
empresarial. 
1.1 Desplazamiento e invasión de terrenos del 
Centro 
2. Alianzas con líderes sociales. 2.1 Robos en los cultivos del Centro. 
 
Aspectos Educativos 
3. Formación de mano de obra calificada. 3.1 Poco interés en la formación de estudiantes en 
el ámbito investigativo. 
4. Cambios de paradigmas en la investigación. 4.1 Reservas ante la solicitud de información de 
interés. 
Aspectos Deportivos 
5. Alianzas con deportistas regionales reconocidos. 5.1 Desmanes por hinchas inconformes con 
resultados de eventos deportivos. 
Aspectos Culturales 
6. Adaptación a la cultura investigativa. 6.1 Resentimiento de grupos culturales por falta de 
apoyo. 
Aspectos Éticos 
7. Aumento de conciencia ética en la mano de obra 
contratada. 
7.1 Comportamientos antiéticos de las personas. 
POLITISFERA OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
Aspectos Legales 
1. Sanción de leyes que aseguren financiamiento 
por parte del Estado hacia la corporación 
1.1 Bajo interés del Estado por promover leyes en 
pro de la I+D+i 
2.Reforma tributaria benefactora 2.1 inseguridad jurídica- Aumento de trámites. 
Aspectos Gubernamentales 3. Política fiscal expansiva. 3.1 Exigencia de cuotas burocráticas. 
 
Aspectos Políticos  
4. Programas de Gobierno favorables a la 
investigación. 
4.1 Deterioro de la política democrática. 
5. Incentivos para incrementar la producción del 
campo. 
5.1 Bajo interés por el desarrollo del agro 
colombiano. 
TECNOESFERA OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 
Aspectos Científicos  
1. Generación de tecnologías que beneficien las 
actividades del Centro. 
1. Cambios sustanciales a nivel científico que 




Aspectos Tecnológicos  
2. Generación de programas nacionales de 
transferencia tecnológica a favor del agro. 
2.1 Sanción de nuevos impuestos por el uso, 
comercialización o transferencia de tecnologías 
innovadoras. 
3. Blindaje de sistemas informáticos y de seguridad. 3.1 Necesidad de capacitar constantemente al 




Aspectos de I+D+i 
4. Facilidades en la obtención de patentes por las 
innovaciones tecnológicas generadas. 
4.1 Bajo interés del Gobierno por invertir en 
programas del I+D+i 
5. Vinculación de personal altamente calificado, en 
el área de investigación y administrativa, que 
generen ventajas competitivas e respecto a otros 
centros de investigación regional. 
5.1 Favorecimiento del Gobierno sobre otros 
centros de investigación para invertir en I+D+i 
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Anexo 13: Matriz de atractividad del C.I Caribia, año 2015. Fuente: Elaboración de los 





ANÁLISIS DE ATRACTIVIDAD 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CARIBIA 
FACTORES COMPETITIVOS ATRACTIVIDAD 




















Inversión o requisitos de 
capital 
Bajos 
    5 Elevados 
Economías de escala Pequeña     5 Grande 
Curva de experiencia Sin 
importancia 
    5 
Muy 
importante 
Costo de cambio Bajo    4  Elevado 
Diferenciación de producto Escasa     5 Grande 
Acceso a canales de 





3   Restringido 
Identificación de marca Baja     5 Elevada 
Acceso a tecnología avanzada Amplio 5     Restringido 
Acceso a personal calificado Amplio 5     Restringido 
















Especialización de activos  Elevada   3   Baja 
Costos fijos de salida  Elevado   3   Bajo 
Interrelaciones estratégicas  Elevada   3   Baja 
Barreras emocionales  Elevada   3   Baja 
Restricciones 
Gubernamentales y sociales  
Elevadas 























Número de competidores 
igualmente equilibrados  
Grande 
 4    Pequeño 
Crecimiento de la industria Lento   3   Rápido  
Características del producto Genérico  
   4  
Producto 
único 
Desempeño estratégico  Grande   3   Bajo 
Estructura competitiva  Pequeña    4  Grande 
Diversidad de competidores Elevada   3   Baja 





















Cantidad de compradores 
importantes  
Pocos 
   4  Muchos 
Disponibilidad de sustitutos 
de productos de la industria 
Muchos 
   4  Pocos 
Costo de cambio del 
comprador 
Bajos  
  3   Altos 
Amenaza de los compradores 
de integración hacia atrás  
Elevada 
    5 Baja 
Amenaza de los compradores 
de integración hacia adelante 
Baja 
    5 Elevada 
Contribución a la calidad o a 
servicios de compradores 
Grande 
  3   Pequeña 
Contribución de la industria 
al costo total de los 
compradores 
Fracción 











ANÁLISIS DE ATRACTIVIDAD 
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CARIBIA 
FACTORES COMPETITIVOS ATRACTIVIDAD 



















Cantidad de proveedores 
importantes  
Pocos 
   4  
Muchos 
Disponibilidad de sustitutos 
de productos de 
proveedores 
 
Baja    4  
 
Elevada 
Diferenciación o costo de 
cambio de productos de 
proveedores 
 






Amenaza de proveedores de 
integración hacia adelante 
Elevada 
    5 
Baja 
Amenaza de proveedores de 
integración hacia atrás  
Baja 
5     
Elevada 
Contribución de 
proveedores a calidad o 




   4  
 
Pequeña 
Costo total de la industria 
contribuido por proveedores 
Fracción 
grande 
  3   
Fracción 
pequeña  
Importancia de la industria 
para rentabilidad de los 
proveedores 
 






























Costo de cambio de usuarios  Bajos    4  Elevados 
Agresividad y rentabilidad de 
productos sustitutos  
Elevada 
 4    
Baja 
















 Protección a la industria  Desfavorable    4  Favorable 
Regulación de la industria  Desfavorable     5 Favorable 
Consistencia de políticas  Baja     5 Elevada 














Propiedad extranjera  Limitada No aplica Ilimitada 
Ayuda a competidores  Substancial    4  Ninguna 
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Anexo 14: Matriz comparativa de 61 variables de gestión valoradas en el C.I Caribia 
(CC), con respecto al estado de las misma en los Centros C.I Motilonia (CM) y C.I 
Turipaná (CT), a fin del año 2015. Fuente: Elaboración delos autores. 
 
CAMPOS DE GESTIÓN 
NIVEL DE COMPETITIVIDAD 
GRAN 
DEBILIDAD 
DEBILIDAD EQUILIBRADO FORTALEZA 
GRAN 
FORTALEZA 
N° INVESTIGACIÓN   
1 Número de Investigadores con  Doctorado    CC - CM  CT 
2 Número de Investigadores con Maestría   CC  CM CT 
3 Representatividad porcentual del personal dedicado a 
la investigación en el Centro. 
 CC  CM CT 
4 Número de profesionales de apoyo a la investigación   CC - CM  CT 
5 Número de asistentes de investigación   CC - CM CT  
6 Numero de eventos de actualización y capacitación del 
personal. 
  CC- CM- CT   
7 Promedio de la producción científica y oferta 
tecnológica generada en los últimos 5 años. 
  CC- CM CT  
8 Tasa de crecimiento producción científica 
(Artículos/año) 
  CC - CM CT  
9 Número de patentes Obtenidas   CC- CM- CT   
10 Participación en eventos científicos   CC - CM CT  
11 Alianza con otros Centros de Investigación nacionales   CC - CM CT  
12 Apoyo o alianzas internacionales establecidas   CC-CM-CT   
13 Numero de metas manejadas  CC  CM CT 
14 Proyectos de investigación propios  CC  CM CT 
15 Proyectos de investigación asociados   CC- CM CT  
16 Redes de innovación manejadas   CC- CM- CT   
17 Acciones de vinculación y transferencia   CC- CM CT  
18 Rigor y calidad científica en las investigaciones   CC-CM-CT   
19 Impacto de las investigaciones realizadas o de los 
productos generados 
  CC-CM CT  
N° LABORATORIOS E INFRAESTRUCTURA      
20 Capacidad de investigación laboratorios   CC - CM CT  
21 Layout o distribución de áreas de investigación   CC - CM CT  
22 Posibilidad de ampliación de las áreas de investigación   CC- CM -CT   
23 Edad de los equipos   CC-CM-CT   
24 Disponibilidad de mano de obra   CC-CM-CT   
25 Calidad de mano de obra   CC-CM-CT   
26 Imagen e infraestructura general del Centro  CM CC - CT   
27 Servicios externos ofrecidos   CC - CM CT  
28 Metrología de equipos   CC-CM-CT   
29 Disponibilidad de materias primas   CC-CM-CT   
N° GESTIÓN ADMINISTRATIVA  
30 Estado de oficinas   CM-CT CC  
31 Procesos administrativos   CT - CM CC  
32 Costos de funcionamiento (Servicios)   CT - CM CC  
33 Competencias administrativas   CC-CM-CT   
34 Cumplimiento de indicadores   CM-CT CC  
35 Relaciones sindicales   CC-CM-CT   
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36 Sistema de gestión de la calidad   CC-CM-CT   
37 Protección de datos (Información)   CC-CM-CT   
N° GESTIÓN FINANCIERA      
38 Auditorias financieras     CC-CM-CT   
39 Hallazgos o no conformidades reportadas   CC-CM-CT   
40 Acceso a financiamiento   CC-CM-CT   
41 Personal dedicado a la gestión financiera   CC-CM CT  
42 Sistematización contable    CC-CM-CT   
43 Convenios para la generación de ingresos extras   CC-CT CT  
44 Planeación financiera   CC-CM-CT   
N° GESTIÓN HUMANA       
45 Objetividad en la selección del personal   CM-CT CC  
46 Gestión de la seguridad y salud en el trabajo   CC-CM-CT   
47 Prestaciones sociales (Salud, pensión, ahorro)   CC-CM-CT   
48 Estabilidad laboral de los colaboradores   CC- CM -CT   
49 Sentido de pertenencia de los colaboradores hacia el 
Centro 
  CC-CM-CT   
50 Clima organizacional (Relación con la Corporación)    CC-CM-CT   
51 Rotación de personal   CT CC-CM   
52 Manejo de ausentismo laboral   CC-CM-CT   
N° GESTIÓN AMBIENTAL, TECNOLÓGICA Y SOCIAL      
53 Sistemas de información corporativa   CC-CM-CT   
54 Uso de tecnologías limpias   CC- CM- CT    
55 Seguridad informática (Cámaras, softwares, vigilancia)   CC- CM- CT   
56 Manejo de residuos contaminantes (Agroquímicos)    CC-CM-CT   
57 Desinfección de laboratorios   CC-CM-CT   
58 Potabilización del agua de consumo en el Centro   CC-CM-CT   
59 Capacitaciones en manejo ambiental   CC- CM-CT   
60 Integración social/ Responsabilidad empresarial   CC-CM CT  











Anexo 15: Escala de calificación de los niveles de competitividad en los seis campos de 
gestión analizados. Adaptado de: Caro, 2014. 
 
CAMPOS DE GESTIÓN 
NIVEL DE COMPETITIVIDAD 
Gran 
Debilidad 






















Gestión ambiental, tecnológica y social 
 
Nota: * Se califica con cero (0) esta casilla, si los tres Centros analizados (CC, CM y CT) están en 
equilibrio. Y se califica con tres (3) cuando haya dos estados en equilibrio y el otro este en un nivel 


















Anexo 16: Nivel de competitividad de seis campos de gestión del C.I Caribia, comparado 












GESTIÓN FINANCIERA 6 6 8
16 12 12
CAMPOS DE GESTIÓN
CALIFICACION NIVEL DE COMPETITIVIDAD
INVESTIGACIÓN 38 46 61
GESTION HUMANA 7 6 5
GESTIÓN AMBIENTAL, TECNOLOGICA 
Y SOCIAL
3 3 4




Anexo 17: Descripción de la escala de calificación utilizada en la matriz de análisis 













Representa una significativa o directa dependencia de una 
variable respecto a otra.
MODERADO 3
Constituye a aquellas variables con grados medios de 
dependencia respecto a un grupo determinado de estas, pero con 
poca influencia sobre otras.
DÉBIL 1
Son variables con baja dependencia respecto  a las demás. La 
influencia directa sobre estas variables es exigua o muy 
distanciada.
NULO 0 No existe ningún tipo de relación entre las variables.
POTENCIAL 4
Se caracterizan por ser variables que no tienen una influencia 
directa sobre el comportamiento de una variable en cuestión, sin 
embargo, pueden ejercer una gran presión de cambio teniendo en 





N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Sumatoria % Rep.
1 X 3 5 5 5 3 3 3 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 41 4,75
2 3 X 5 5 5 3 3 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 43 4,98
3
5 5 X 0 4 5 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 3 1 1 3 1 0 0 0 0 36 4,17
4 5 5 0 X 5 3 3 3 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 3 0 1 0 0 0 1 50 5,79
5 4 4 3 5 X 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 0 0 0 0 0 3 33 3,82
6 3 3 3 4 1 X 1 1 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 3 1 1 3 1 0 0 0 1 39 4,52
7 1 1 3 4 4 5 X 3 3 3 5 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 1 3 3 3 3 3 1 0 0 0 3 59 6,84
8 1 1 1 0 0 3 0 X 3 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 3 3 3 3 3 1 0 0 0 1 38 4,40
9 0 0 1 0 0 0 0 0 X 0 3 0 0 1 1 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 1 24 2,78
10 0 0 0 3 3 0 0 0 5 X 5 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 3 3 0 0 3 0 0 1 39 4,52
11 0 0 0 1 0 0 0 0 4 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 3 3 3 0 1 0 0 0 1 23 2,67
12 1 1 0 3 1 3 3 3 0 1 1 X 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 35 4,06
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 X 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 3 3 0 5 1 0 0 1 27 3,13
14 3 3 0 3 3 0 1 0 0 0 0 0 1 X 1 3 1 1 0 3 3 3 0 3 5 0 0 1 1 0 3 0 0 3 3 48 5,56
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 12 1,39
16 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 X 3 3 0 1 0 0 0 0 5 0 0 1 1 0 3 1 0 0 1 22 2,55
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 X 0 3 0 1 1 3 0 1 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 19 2,20
18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 1 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 3 0 10 1,16
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 X 3 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 15 1,74
20 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 1 0 0 0 3 16 1,85
21 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1,16
22 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5 3 0 0 0 1 1 X 0 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 5 0 23 2,67
23 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 X 5 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 5 24 2,78
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 7 0,81
25 0 0 0 0 0 0 5 5 5 1 3 1 3 3 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 X 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 35 4,06
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 3 3 3 0 0 0 0 0 0 14 1,62
27 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 1 1 0 0 0 0 0 1 12 1,39
28 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 X 3 0 0 0 0 0 1 18 2,09
29 0 0 0 0 0 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 3 X 0 0 0 0 0 1 18 2,09
30 3 3 3 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0 0 0 0 0 13 1,51
31
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 10 1,16
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 8 0,93
33 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 X 0 0 8 0,93
34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 5 0,58
35 1 1 1 3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 3 3 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 X 29 3,36
 Sumatoria 31 31 28 39 34 29 33 32 46 26 53 11 16 11 11 10 8 5 6 26 10 20 20 14 41 24 43 54 48 23 19 6 6 16 33 863
% Representación 3,59 3,59 3,24 4,52 3,94 3,36 3,82 3,71 5,33 3,01 6,14 1,27 1,85 1,27 1,27 1,16 0,93 0,58 0,70 3,01 1,16 2,32 2,32 1,62 4,75 2,78 4,98 6,26 5,56 2,67 2,20 0,70 0,70 1,85 3,82
Acciones de vinculación y transferencia
Rigor y calidad científica en las investigaciones
Impacto de las investigaciones realizadas o de los 
productos generados
Promedio de la producción científica y oferta 
tecnológica generada en los últimos 5 años.
Tasa de crecimiento producción científica
Número de metas manejadas
Proyectos de investigación propios
Proyectos de investigación asociados
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DEL SISTEMA
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CARIBIA, AÑO 2015
MOTRICIDAD
Número de Investigadores con Doctorado 
Número de Investigadores con Maestría 
Representatividad porcentual del personal dedicado a 
la investigación en el Centro.
Capacidad de investigación laboratorios
Layout o distribución de áreas de investigación
Competencias administrativas
Personal dedicado a la gestión financiera
Convenios para la generación de ingresos extras
Número de patentes Obtenidas
Uso de tecnologías limpias
Seguridad informática (Cámaras, softwares, vigilancia)
Manejo de residuos contaminantes (Agroquímicos) 
Integración social/ Responsabilidad empresarial
Capacitación en modelo de gestión organizacional  
DEPENDENCIA
                                 Matriz Relacional
Edad de los equipos
Disponibilidad de mano de obra
Sistematización contable 
Clima organizacional (Relación con la Corporación) 
VARIABLES
Participación en eventos científicos
Alianza con otros Centros de Investigación nacionales
Apoyo o alianzas internacionales establecidas
Número de profesionales de apoyo a la investigación
Posibilidad de ampliación de las áreas de 
investigación
Planeación financiera
Rotación de personal 
Manejo de ausentismo laboral
Imagen e infraestructura general del Centro













Anexo 19: Valores de motricidad (X) y dependencia (Y) obtenidos del análisis estructural. 
 

















































































Anexo 20: Análisis de Regresión. 
 
 
Resumen de la estadística de regresión: 
Estadísticas de la regresión 
Coeficiente de correlación múltiple 0,976 
Coeficiente de determinación R^2 0,953 
R^2  ajustado 0,952 




Análisis de varianza: 
  




Promedio de los  
cuadrados 
F 
Valor crítico  
de F 
Regresión 1 88,418 88,418 673,249 1,57E-23 
Residuos 33 4,334 0,131     



















1 V7 4,725 1,5318 153,18
2 V4 6,783 -0,6417 -64,17
3 V14 5,754 -0,1923 -19,23
4 V2 5,526 -0,1954 -19,54
5 V1 4,954 0,0286 2,86
6 V6 4,497 0,2541 25,41
7 V10 4,497 0,0224 2,24
8 V35 4,382 -0,4427 -44,27
9 V3 4,154 -0,3299 -32,99
10 V12 4,040 -0,2156 -21,56
11 V25 4,040 -0,3315 -33,15
12 V5 3,811 -0,2187 -21,87
13 V8 3,354 0,2385 23,85
14 V13 3,125 0,2354 23,54
15 V9 2,782 0,4625 46,25
16 V23 2,782 0,2307 23,07
17 V11 2,668 0,3450 34,50
18 V22 2,668 0,1133 11,33
19 V16 2,553 0,1117 11,17
20 V17 2,210 0,1071 10,71
21 V28 2,096 0,2214 22,14
22 V29 2,096 0,1055 10,55
23 V20 1,867 -0,0135 -1,35
24 V19 1,753 0,1008 10,08
25 V26 1,639 -0,0166 -1,66
26 V30 1,525 -0,2499 -24,99
27 V15 1,410 -0,1356 -13,56
28 V27 1,410 -0,1356 -13,56
29 V18 1,182 -0,0228 -2,28
30 V21 1,182 -0,0228 -2,28
31 V31 1,182 -0,2546 -25,46
32 V32 0,953 -0,2577 -25,77
33 V33 0,953 -0,2577 -25,77
34 V24 0,839 -0,1434 -14,34
35 V34 0,610 -0,0306 -3,06
Anexo 20: Análisis de Regresión (continuación). 
 




























Promedio de la 
producción científica 
y oferta tecnológica 












Impacto de las 
investigaciones 








personal dedicado a 




Anexo 22: Representación del número de colaboradores entrevistados en el C.I Caribia 





























0 2 4 6 8 10 12 14
Número de pesonas entrevistadas
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Anexo 23: Modelo de las matrices-encuestas utilizadas en la evaluación de alternativas 















Realización de talleres con los investigadores 
sobre formulación y ejecución de proyectos de I + 
D + i
2
Realizar reconocimientos (simbólicos, premios 
etc) a los investigadores que formulen 
constantemente nuevos proyectos de 
investigación, que puedan ser desarrollados en el 
C.I Caribia
3
Realizar reuniones con investigadores de otros 
C.I´s para intercambiar experiencia sobre la 
formulación y ejecución de proyectos.
4
Gestionar reuniones con el comité de 
investigación científica de Corpoica, para 
identificar oportunidades en temas de 
investigación.
5
Dinamizar las relaciones con los integrantes de 
las redes, para tener respaldo de estas, ante la 
formulación y presentación de nuevos proyectos 
de investigación.
6
Realizar mesas de trabajo con las Alcaldías,  
Gobernaciones, Asociaciones de agricultores, 
representantes de Gremios agrícolas y 
Universidades, a nivel regional, para identificar 
en conjunto oportunidades de investigación en 
los distintos sistemas productivos de interés para 
los participantes.
7
Realizar giras técnicas a finca de productores  de 
la región, para identificar en campo, problemas 
asociados a los cultivos que ameriten ser 
investigados.
8
Vincular mas investigadores al Centro para que 
formulen nuevos proyectos.
9
Consultar dentro de los profesionales de apoyo a 
la investigación, asistentes de investigación y 
operarios de campo, que temas de investigación, 
dentro de su conocimiento y experiencia, creen 
que podrían ser desarrollados en el C.I Caribia.
10
Consultar en los Centros Comerciales y plazas de 
mercado,  e identificar ante los consumidores, 
que características son demandadas en frutas y 
hortalizas, que ameriten formular propuestas de 
investigación sobre ellas.
11
Consular en diferentes fuentes (revistas 
científicas, periódicos, noticias, etc.) proyectos  
de investigación, que hayan sido desarrollados 
en otros lugares, que puedan ser replicados en el 
C.I Caribia para solucionar problemas similares 
en los sistemas productivos del área  de 
influencia del Centro.   
12
Mejorar la infraestructura y locaciones del Centro 
(Laboratorios equipos, maquinaria, herramientas, 
campos de cultivo) que permitan el desarrollo de 
nuevas propuestas de investigación.
Encuesta:  Evaluación de Soluciones a  Variables de Intervención Prioritaria.
Empresa: Corpoica, C.I Caribia Cargo: Años en el Centro:
Escala de calificación



















Realizar jornadas de capacitación a los 
investigadores y profesionales de apoyo a la 
investigación del Centro, sobre la elaboración de 
textos científicos.
2
Crear un indicador de gestión en el Centro que 
fije metas sobre un número de productos 
científicos que se deben generar, en un periodo 
de tiempo dado. Por ejemplo: Fijar que un año el 
Centro deba producir 10 publicaciones tecnico-
cientificas. 
3
Motivar mediante reconocimientos  (simbólicos, 
premios etc.), a los investigadores del Centro que 
generen altas tasas de producción científica. Por 
Ejemplo, el C.I Caribia podría crear un premio al 
merito científico, donde se le reconozca la labor a 
los investigadores que han aportado, con sus 
ideas, publicaciones, liderazgo etc., al 
crecimiento y proyección del Centro.  
4
Programar anualmente con los investigadores del 
Centro, profesionales de apoyo a la 
investigación, y asistentes de investigación, una 
jornada científica, en la que se puedan discutir 
abiertamente, que productos técnico-científicos 
se pueden elaborar o publicar en el corto y 
mediano plazo, de acuerdo con las experiencias y 
resultados que  se han tenido en los proyectos de 
investigación que maneja el Centro.
5
Generar estrategias para que los investigadores 
que están elaborando textos técnicos o 
científicos, reciban apoyo laboral en otras 
actividades que están a su cargo y así puedan 
dedicarse plenamente a la publicación de 
artículos, tesis, libros, boletines, protocolos etc.
6
Realizar un convenio con las Universidades 
regionales, para que estudiantes de Ing. 
Agronómica, Ing. Ambiental, Biología, Economía 
etc. realicen sus proyecto de tesis en temáticas 
relacionadas con los diferentes proyectos de 
investigación que se adelantan en el C.I Caribia, 
para así generar, constantemente, nuevas 
publicaciones (tesis).
7
Contratar mas investigadores en el centro para 
que se desarrollen mas proyectos de 
investigación y se generen nuevas publicaciones.
9
Realizar con pares amigos (Investigadores de 
otros Centros de investigación) una auditoria 
científica en el C.I Caribia, que permita 
identificar, dentro de los avances que se han 
tenido en los proyectos de investigación  que 
maneja el Centro, posibles temas de 
investigación que puedan ser publicados como 
articulo científico, boletín técnico,  manual de 
10
Realizar anualmente una jornada de capacitación 
sobre Innovación y desarrollo, en la que se 
motive a todos los colaboradores del Centro, a 
generar desde su puesto de trabajo,  ideas 
innovadoras que permitan mejorar el que hacer 
diario del Centro (Procesos administrativos,  
operaciones de campo, manejo de los cultivos, 
actividades de investigación, infraestructura 
etc.).
Generar alianzas con instituciones nacionales e 
internacionales, dedicadas a la investigación 
agropecuaria, para desarrollar en conjunto  
proyectos de investigación  que conlleven a la 
generación  de nuevas publicaciones en conjunto.
8
Encuesta:  Evaluación de Soluciones a  Variables de Intervención Prioritaria.
Empresa: Corpoica, C.I Caribia Cargo: Años en el Centro:
N°.
Var. 2: Producción cientifica / oferta 


















Realizar periódicamente un programa radial donde 
se informe a la comunidad sobre diferentes 
temáticas de interés para el Centro y se de a 
conocer su labor.
3
Realizar jornadas de capacitación en el centro 
sobre metodologías de vinculación y 
transferencia tecnológica
4
Promover la capacitación de los investigadores 
del Centro sobre tendencias de los servicios de 
extensión agrícola, mediante el auspicio de 
becas internacionales en institutos 
especializados para tal fin. Ejm: el EICA
5
Proponer la creación de un evento regional 
denominado la semana de la vinculación 
tecnológica, en la cual el C.I Caribia pueda 
organizar cada 2 años una gran jornada de  
transferencia de tecnologías, con el auspicio de 
socios estratégicos. 
6
Elaborar o adquirir material didáctico que permita 
apoyar y facilitar las acciones de vinculación y 
transferencia tecnológica. 
7
Realizar periódicamente campañas de 
vinculación (Física o virtual) con los grupos de 
interés del área de influencia del Centro.
8
Proponer alianzas con las Alcaldías locales, para 
desarrollar actividades de capacitación o 
asistencia técnica en beneficio a los pequeños y 
medianos productores de la Región.
9
Realizar convenios con los colegios locales para 
desarrollar en conjunto investigaciones básicas con  
los estudiantes interesados.
10
Fortalecer la unidad de vinculación y 
transferencia de tecnologías del Centro
11
Diseñar una base de datos con información básica 
sobre grupos de agricultores, asociaciones rurales, 
organismos de asistencia técnica agropecuaria y 
gremios agrícolas, que pueden estar interesados en 
participar en jornadas de vinculación transferencia  
de tecnologías.
1
Elaborar uC6:C17n archivo de registro donde se 
identifiquen todos los productos cientifico-
tecnologicos generados por el Centro en sus 20 años 
de historia, que puedan ser  involucrados en 
acciones de vinculación y transferencia tecnológica.
Encuesta: Evaluación de Soluciones a  Variables de Intervención Prioritaria.
Empresa: Corpoica, C.I Caribia Cargo: Años en el Centro:
N°.



















Fomentar actividades de integración entre los 
colaboradores del Centro Ejem: venir vestido a 
trabajar de acuerdo a  fechas especiales 
(Halloween, carnaval, navidad, partidos selección 
Colombia, etc.)
Diversificar las tardes deportivas con tardes 
culturales.
Integrar a todos los colaboradores en el festejo  de 
cumpleaños.
Celebrar con todos los colaboradores el día del 
amor y la amistad, el día del agrónomo, el día de 
la mujer, de la secretaria, día de la madre etc.
3
Continuar Implementando la semana del 
trabajador, donde se promuevan en el centro 
semanas de la salud, deporte, crédito, familia, 
educación, ahorro, vivienda.. Etc.
6
Colocar un slogan mensualmente en la cartelera 
promoviendo el compañerismo, el respeto, la 
solidaridad, la unión etc. entre los colaboradores del 
Centro. 
8
Retomar la realización de las pausas activas en 
grupos, en las que al menos una vez por semana 
se reúnan grupos de colaboradores y realicen la 
actividad en conjunto.
10
Crear en el Centro la actividad denominada "Te 
apoyo en tu trabajo" en la que una vez al año, los 
colaboradores del Centro, que puedan,  ayudaran a 
un compañero de trabajo, a realizar una labor o 
actividad especifica, a fin de promover el 
compañerismo en la empresa y conocer en que 
estamos trabajando todos.
11 Continuar con el festejo de la novena navideña.
12
Solicitar a la empresa del servicio de transporte 
del Centro, la adecuación de los DVD y T.V en los 
buses para reproducir, moderadamente, películas, 
noticias, videos, música etc. y hacer mas 
confortables los viajes en las rutas.
9
Realizar actividades de integración el 21 de junio 
de cada año, como motivo del cumpleaños de la 
creación del Centro.
Implementar la semana de la ciencia, innovación y 
tecnología, donde con actividades dinámicas, una 
vez al año el Centro socialice con sus 
colaboradores y público externo los avances y 
resultados que se han tenido el los años de 
historia investigativa de este.
Continuar festejando la reunión de fin de año con 
todos los colaboradores. 
Promover el saludo y trato cordial entre todos los 
colaboradores del Centro.
7
Crear u álbum o mural histórico (virtual o físico), 
donde se registré la historia, aportes, 
investigaciones, experiencias etc. que han tenido 





Encuesta:  Evaluación de Soluciones a  Variables de Intervención Prioritaria.
Empresa: Corpoica, C.I Caribia Cargo: Años en el Centro:












Crear la maratón C.I Caribia, en la que se escoja un día 
al año, y con todos los colaboradores se recorra  a 
modo de competencia, en diferentes categorías, las 
instalaciones del Centro. 
14
Instaurar la semana del aseo y la limpieza, en la que 
por lo menos tres veces año (cuatrimestralmente) se 
destine dos horas durante 5 días seguidos, para que 
todos los colaboradores participen en el aseo y 
limpieza del Centro.
15
Crear la actividad "el reto del trimestre "donde cada 
tres meses la oficina de gestión humana propongan a 
los colaboradores del centro, la realización de "reto-
actividades", ya sean lúdicas, científicas, artísticas, 
culturales o académicas. Y los colaboradores que 
cumplan el reto, reciban un premio simbólico o en 
especie. Esto se podría programar junto la con las 
tardes deportivas. Por ejemplo: 1) se podría crear el 
reto del colaborador que arme mas rápido el Cubo de 
Rubik. 2) El reto de sacar una presentación cultural. 3) 
El reto del que pinte el paisaje mas llamativo. 4) El 
reto de componer una canción y cantarla en publico 
etc.
16
Hacer obligatorio que al menos una vez al mes, cada 
colaborador participe de las tardes deportivas 
(futbol, voleibol, ping pong, ajedrez, piscina, billar)
17
Permitir que los colaboradores del Centro, ante la 
ocurrencia de una eventualidad apremiante donde se 
necesite un medio de transporte con urgencia, 
puedan disponer de los vehículos del Centro, 
siempre y cuando estos estén disponibles y no se 
afecte el funcionamiento de las actividades normales 
de este.
18
Realizar la gestión necesaria para habilitar y mejorar 
el servicio de casino en el Centro, donde los 
colaboradores tengan la posibilidad  y el espacio de 
poder compartir e integrarse  a la hora del almuerzo o 
desayuno.
19
Gestionar la realización periódica de charlas o 
capacitaciones en el Centro, sobre motivación 
laboral, trabajo en equipo, compañerismo, 


















Vincular nuevos profesionales en el área de 
transferencia de innovación tecnológica generada 
por el Centro.
2
Crear un aplicativo virtual donde los potenciales 
usuarios de las tecnologías generadas por el C.I 
Caribia puedan evaluar y expresar su opinión 
sobre el desarrollo y uso de estas.
3
Capacitar a los profesionales del área de 
transferencia de innovación tecnológica, sobre 
técnicas asertivas de extensión y servicios 
agropecuarios.
4
Asignar a los investigadores del Centro la labor de 
medir el impacto de las investigaciones que estos 
realizan, mediante  la aplicación de estudios de 
marketing. 
5
Desarrollar programas de transferencia de 
innovación tecnológica, con el fin de satisfacer 
las demandas de los pequeños y medianos 
productores del área de influencia del Centro. 
6
Emitir un boletín público cada trimestre donde se 
informe a la comunidad en general, los adelantos 
de las investigaciones que realiza el C.I Caribia y 
se expongan los beneficios de usar las  
tecnologías que este desarrolla. 
7
Realizar alianzas con otros Centros de 
investigación regional para apoyarse 
mutuamente en las labores de investigación, 
transferencia y medición de impacto de la oferta 
tecnológica en conjunto desarrollada.
8
Realizar periódicamente evaluación ex post y 
monitoreo regionales sobre las tecnologías 
generas por el Centro y acogidas por los 
productores de la Región.
9
Implantar indicadores de medición, que permitan 
evaluar el avance, seguimiento e impacto de las 
tecnologías generadas por el Centro a nivel regional.
10
Contratar servicios externos especializados, para 
la difusión y promoción de las tecnologías 
desarrolladas por el Centro, en su área de 
influencia.
11
Efectuar mesas de dialogo con los líderes  
locales, donde se puedan exponer las demandas  
identificadas en los sistemas productivos de 
interés, y a partir de allí, proponer innovaciones 
tecnológicas en el área de influencia del Centro. 
12
 Identificar y establecer contacto con los líderes 
agrícolas del área de influencia del C.I Caribia.
Encuesta: Evaluación de Soluciones a  Variables de Intervención Prioritaria.
Empresa: Corpoica, C.I Caribia Cargo: Años en el Centro:
N°.
Var. 5:  Impacto de las investigaciones 

















Crear y diseñar un blog virtual, donde 
constantemente se divulgue y actualice 
información sobre el Centro, quienes son 
nuestros aliados, en que proyectos estamos 
trabajando, información climática, fotografías de 
cultivos , información de sobre la zona de 
influencia del Centro etc.
3
Realizar una maqueta a escala de las 
instalaciones del Centro. Esta se colocaría en la 
sala de espera del Centro, para que propios y 
extraños visibilicen espacialmente como esta 
conformado y distribuido el C.I Caribia.
4
Elaborar un álbum físico, donde se almacenen 
fotografías alusivas a la historia del C.I Caribia, los 
productos de investigación que se han desarrollado 
en este, imágenes de cultivos, eventos de 
transferencia etc. para que los visitantes del Centro 
de manera lúdica puedan ver que hacemos acá y 
como hemos evolucionado  en el tiempo. Este 
álbum se podría colocar junto con la maqueta del 
Centro. En sentido cabe decir que, una imagen 
valdría mas que mil palabras.
5
Realizar una vitrina tecnológica de agricultura 
urbana. Donde en 1000 m2 se adecuen zonas 
verdes con plantas ornamentales de la región, y 
se evidencie el uso de tecnologías alternativas 
(en riego, germinadores, soportes, reciclaje).
6
Adecuar una vitrina comercial, donde se exhiban 
y vendan a visitantes suvenires (gorras, 
sombreros mugs, camisetas, etc.), ofertas 
tecnológicas (revistas científicas, manuales, 
técnicos, semillas, bioles, lombriabono), entre 
otros objetos que promuevan la imagen del 
Centro y de la Corporación.
7
Continuar con la renovación de las divisiones de 
maderas que existen entre varias oficinas, con 
pared de yeso.
8
Rescatar y colocar en funcionamiento el 
reservorio de agua con el que cuenta el Centro.
9
Gestionar los recursos para el mejoramiento de los 
cielos rasos y alares en las edificaciones que lo 
necesiten.
10
Gestionar las adecuaciones necesarias (albercas, 
filtros, aireadores etc. ) para el mejoramiento de 
los sistemas de riego en los diferentes lotes del 
Centro.
11
Mejorar mediante la instalación de cercas 
eléctricas, barreras vivas (swinglea), enmallado, 
construcción de muros, vigilancia especial, 
cámaras de seguridad, alarmas de movimientos, 
o mediante la siembra de cultivos ceba 
(distractores) las condiciones de seguridad en los 
lotes donde se desarrollan ensayos de 
investigación.
Encuesta:  Evaluación de Soluciones a  Variables de Intervención Prioritaria.
Empresa: Corpoica, C.I Caribia Cargo: Años en el Centro:
N°.
Var. 6:Imagen e infraestructura general 
del Centro
Escala de calificación
Continuar mejorando el aspecto de la entrada 
principal del Centro. Esto se podría hacer adecuando 
el jardines de la entrada, sembrando alineadamente 
arboles, estableciendo vitrinas tecnológicas de 






Gestionar la construcción de una caseta de 
vigilancia en la entrada del portón blanco del 
Centro, donde pueda igualmente servir como 
bodega temporal, cuando se dejen  bombas de 
espalda, agroquímicos o herramientas de trabajo 
que vayan ser requeridos a primeras horas del día 
siguiente.
14
Mejorar la señalización en algunas áreas y 
locaciones del Centro. Ejm: el sector del pozo y 
tanque elevado, viveros, sistema de tuberías, 
lotes etc.
15
Revisar y reemplazar las chapas en las puertas que lo 
necesiten 
16
Realizar adecuaciones en la infraestructura y 
aspecto del Casino.
17
Realizar adecuaciones menores en los pisos de las 
oficinas y en las terrazas de acceso a  los bloques del 
Centro.
18
Realizar una vez al año jornadas de pintura y 
mantenimiento en las infraestructuras externas a las 
instalaciones del Centro (Invernadero, bodegas, casa 
malla, albercas, garitas etc.) 
19
Hacer la gestión para crear un programa de 
mejoramiento infraestructural, denominado 
posiblemente " C.I Caribia Ecosostenible" donde se 
priorice la realización de obras estructurales para 
minimizar el gasto  energético del Centro. Por 
ejemplo, 1) se podrían gestionar los recursos para 
colocar módulos de paneles solares en algunas 
locaciones del Centro. 2) Colocar sensores de 
movimiento o temporizadores para prender y apagar 
automáticamente las luces del Centro. 3) Instalar 
sistemas de cosechas de aguas 4) adecuar molinos de 
vientos  sirvan para sacar agua de los pozos cuando 
se generen daños en las bombas.
20
Recuperar y mantener el estado, en que se 
encuentran algunas de las cabañas o casas de 
hospedaje del Centro.
21
Mejorar el estado de los escenarios o áreas 
deportivas del Centro (Cancha de futbol, Cancha 
múltiple, salón de juegos, piscina).
22
Rescatar y colocar a funcionar nuevamente el 
modulo de producción de lombriabono.
23
Hacer la gestión para mejorar el área de viveros del 
Centro y que este se pueda certificar para la 
producción de frutales y hortalizas.
24
Hacer la gestión para adquirir o mejorar los equipos y 
maquinaria de campo (tractores, rastras, zanjadora)
25
Continuar con la gestión para adquirir la planta de 
tratamiento de agua potable para el Centro
26
Continuar realizando podas selectivas en los árboles 
y zonas verdes del Centro, a fin de mejorar la 
visibilidad en las instalaciones y terrenos de este.
Construir o adecuar una locación en el Centro, 
destinada al almacenamiento transitorio de 
productos cosechados donde se garantice su 
preservación hasta su posterior procesamiento, 
Ejemplo: Un cuarto frio, un cuarto con un aire 
acondicionado potente, o hasta un sistema de 


























Vincular personal altamente calificado (PhD y  MsC ) 
que generen ventajas competitivas en investigación 
con respecto a otros Centros.
2
Ofertar oportunidades laborales para vincular 
mas profesionales de apoyo y asistentes de 
investigación en el Centro.
3
Asignar responsabilidades  y  liderazgo en proyectos 
de investigación a los profesionales de apoyo del 
Centro.
4
Realizar acuerdos con Universidades regionales, 
para que estudiantes de ingeniería agronómica, 
Ambiental, Biología, Entomología y Fitopatología) 
desarrollen sus proyectos de investigación en temas 
relacionados con las redes de innovación de interés 
manejados por el Centro.
5
Reducir el personal de planta de la parte 
administrativa del Centro.
6
Desarrollar campañas de vinculación con 
Federaciones y Gremios Agrícolas, con el 
propósito de compartir experiencias y conocer de 
las demandas de innovación tecnológica de otras 
áreas de influencia del Sector Agropecuario.
7
Proponer alianzas técnicas con organizaciones 
dedicadas a la investigación agrícola a nivel 
regional, cuyo fin sea vincular al Centro como un 
actor asociado en diferentes proyectos de 
investigación que tengan un interés común.
8
Promocionar cada 2 o 3 años dentro de los 
profesionales de apoyo del Centro, un cupo para 
ascender a investigador master de acuerdo  a las 
necesidades del Centro y perfiles de los 
aspirantes.
Encuesta: Evaluación de Soluciones a  Variables de Intervención Prioritaria.
Empresa: Corpoica, C.I Caribia Cargo: Años en el Centro:
N°.
Var. 7: Representatividad del personal 




Anexo 24: Generación de ábacos de Regnier para las siete variables criticas evaluadas. 
Variable 1: Generación de proyectos propios 
 
 







Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E1 49 49 25 49 49 49 25 49 49 25 49 16 16 49 49 49 49 49 16 49 0 49 49 49 49
E2 49 4 25 25 49 49 49 16 1 25 4 49 16 25 16 25 49 16 49 25 0 49 49 49 49
E3 49 25 25 25 49 49 49 49 25 25 25 25 25 49 25 25 49 25 16 25 0 49 25 25 49
E4 49 49 25 49 49 49 49 25 0 25 49 49 49 25 49 49 49 49 16 25 0 49 25 16 49
E5 49 49 25 49 49 49 49 49 49 25 49 25 49 25 49 25 49 49 16 25 0 49 25 49 49
E6 49 49 25 49 49 49 49 16 49 49 49 49 49 49 25 49 49 49 49 4 0 49 49 49 25
E7 49 49 25 49 49 49 49 25 25 49 49 49 49 16 49 25 49 49 49 25 0 49 49 49 49
E8 49 49 25 25 49 49 49 49 25 25 25 25 49 4 49 49 49 16 16 25 0 49 25 25 49
E9 49 25 25 49 49 49 49 49 0 49 25 49 49 49 49 49 49 49 49 25 0 49 25 49 49
E10 49 49 25 25 49 49 49 0 16 25 25 49 25 25 25 49 49 49 49 4 0 49 25 25 25
E11 49 4 25 16 49 49 49 49 16 49 25 25 25 25 49 49 49 49 49 25 0 49 49 25 25
E12 49 25 25 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 49 49 49 49 49 49 0 49 49 25 49
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E1 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 16 16 16 0
E4 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 16 16 0 0
E5 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 16 0
E6 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 16 4 0
E7 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 16 0
E9 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 0 0
E12 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 0
E11 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 4 0
E8 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 4 0
E2 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 16 16 16 16 4 4 1 0
E10 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 4 0 0
E3 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 0
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Variable 2: Producción científica / oferta tecnológica generada por el Centro. 
 
 








Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E1 49 49 25 49 49 49 49 49 49 49 25 49 49 49 49 49 49 49 16 25 16 49 25 49 49
E2 49 49 25 4 49 49 49 1 25 25 49 49 25 49 25 49 49 49 16 4 16 49 25 49 49
E3 49 4 25 25 49 49 49 16 25 25 4 49 49 49 16 25 49 25 16 25 16 49 25 49 49
E4 49 25 25 49 49 49 49 25 25 49 25 49 49 25 49 25 49 49 16 25 16 49 25 49 49
E5 49 25 25 25 49 49 49 49 25 49 49 25 25 49 49 25 49 49 16 25 16 49 25 25 25
E6 49 49 25 49 49 49 49 49 25 4 49 49 16 49 49 49 49 49 16 25 16 49 49 25 25
E7 49 49 25 25 49 49 49 49 25 25 25 25 49 4 25 49 49 16 16 4 16 49 49 25 25
E8 49 25 25 49 49 49 49 49 49 49 49 49 16 25 49 49 49 49 16 25 16 49 16 25 25
E9 49 25 25 25 49 25 49 16 25 25 25 25 4 49 25 25 49 25 16 25 16 49 25 49 49
E10 49 25 25 49 49 25 49 25 49 49 49 49 25 25 49 25 49 49 16 25 16 49 49 25 0
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E1 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 16 16
E6 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 16 16 16 4
E8 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 16 16 16 16
E2 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 16 16 4 4 1
E4 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16
E10 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 0
E5 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16
E3 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 16 4 4
E7 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 4 4
E9 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 4
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Variable 3: Acciones de vinculación y transferencia 
 
 










Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E1 49 25 25 49 49 49 49 49 0 49 25 49 49 49 49 49 49 49 49 25 0 49 25 49 25
E2 49 49 25 25 49 49 49 0 16 25 25 49 25 25 25 49 49 49 49 4 0 49 25 25 49
E3 49 25 25 49 49 49 49 49 49 49 49 49 16 25 49 49 49 49 16 25 16 49 25 25 25
E4 49 25 25 25 49 25 49 16 25 25 25 25 4 49 25 25 49 25 16 25 16 49 25 1 25
E5 49 25 25 4 25 49 25 25 16 49 16 49 25 25 4 25 49 49 49 25 25 49 4 49 4
E6 49 49 25 49 49 25 25 16 25 49 49 49 49 25 49 25 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E7 49 16 25 49 49 25 49 4 25 49 49 49 25 25 25 25 25 49 49 4 16 49 25 25 25
E8 49 49 25 16 49 49 49 49 25 49 49 25 49 25 0 25 25 25 49 25 25 49 25 49 49
E9 49 16 25 49 49 25 49 49 16 49 49 49 4 25 49 25 49 49 49 25 25 25 16 49 25
E10 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 49 49 49 25 25 49 25 49 25
E11 49 49 16 49 49 49 49 25 49 49 49 49 49 25 25 25 49 49 49 4 25 49 25 25 49
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E1 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 0 0
E3 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16
E6 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 16
E10 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25
E11 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 16 4
E8 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 0
E9 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 4
E2 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 4 0 0
E7 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 4 4
E5 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 4 4 4 4
E4 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 4 1
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Variable 4: Clima organizacional (Relación con la Corporación). 
 
 
Ordenado por estrategias de solución: 
 
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E1 49 49 49 16 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 49 25 49 49 49 49 25 49 49 49 49
E2 49 1 16 16 49 25 49 25 25 49 49 49 49 49 25 25 49 25 49 25 25 49 49 49 49
E3 49 25 16 25 49 49 49 25 16 25 25 49 4 25 49 25 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E4 49 49 16 25 49 25 49 25 16 49 49 49 4 25 25 25 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E5 49 49 16 49 49 25 49 16 49 49 49 49 16 49 49 49 49 49 49 25 25 49 25 25 25
E6 49 25 16 25 49 25 49 16 49 49 25 49 4 25 25 25 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E7 49 25 16 25 49 49 49 16 25 25 49 49 4 25 25 25 49 49 49 4 49 49 25 25 0
E8 49 25 25 16 49 25 49 16 25 49 49 49 16 25 49 0 49 49 49 25 25 49 25 25 49
E9 49 25 16 25 49 49 49 25 49 49 49 49 49 25 49 16 49 49 49 25 25 49 25 25 25
E10 49 25 25 16 49 25 49 16 25 49 49 49 49 25 49 25 49 49 49 4 25 49 49 49 25
E11 49 25 16 16 49 49 49 16 25 49 25 49 16 25 25 25 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E12 49 25 25 16 49 49 49 25 16 25 25 49 49 49 0 0 49 16 49 25 25 49 49 49 25
E13 49 16 16 25 49 25 49 16 25 25 25 49 0 25 25 0 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E14 49 16 16 16 49 25 49 4 16 25 25 49 49 49 25 0 49 25 49 25 25 49 16 25 16
E15 49 25 16 16 49 25 49 4 25 25 25 49 49 25 25 4 49 49 49 25 25 49 25 25 49
E16 49 16 16 16 49 49 49 4 16 25 49 49 25 25 25 25 49 25 49 25 25 49 25 49 16
E17 49 16 25 49 49 25 49 49 16 49 49 49 4 25 49 25 49 49 49 25 25 25 16 49 25
E18 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 49 49 49 25 25 49 25 49 25
E19 49 49 16 49 49 49 49 25 49 49 49 49 49 25 25 25 49 49 49 4 25 49 25 25 49
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E1 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 16
E5 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 16 16 16
E18 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25
E19 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 16 4
E2 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 1
E4 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 4
E9 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16
E10 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 4
E3 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 4
E6 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 4
E11 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 16
E17 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 4
E8 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 0
E12 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 0 0
E7 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 4 4 0
E13 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 0 0
E15 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 4 4
E16 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 16 16 4
E14 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 16 16 16 4 0
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Variable 5: Impacto de las investigaciones realizadas o de los productos 
generados por el Centro 
 
 







Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E1 49 49 49 25 49 49 49 49 25 49 4 49 49 25 49 25 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E2 49 25 25 25 49 25 49 4 49 49 25 49 16 4 49 25 49 16 49 25 16 49 25 25 25
E3 49 16 49 16 49 49 25 25 25 49 25 16 49 49 25 16 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E4 49 25 25 4 25 49 25 25 16 49 16 49 25 25 4 25 49 49 49 25 25 49 4 49 4
E5 49 49 25 49 49 25 25 16 25 49 49 49 49 25 49 25 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E6 49 16 25 49 49 25 49 4 25 49 49 49 25 25 25 25 25 49 49 4 16 49 25 25 25
E7 49 49 25 16 49 49 49 49 25 49 49 25 49 25 0 25 25 25 49 25 25 49 25 49 49
E8 49 49 49 25 49 49 49 49 49 49 49 49 25 49 16 49 25 49 49 25 49 49 25 25 25
E9 49 25 49 25 25 49 49 49 25 49 49 49 49 25 16 25 49 49 49 25 4 49 49 49 49
E10 49 0 25 4 49 49 4 49 1 49 49 16 49 49 0 25 49 4 49 25 1 49 25 25 16
E11 49 49 25 49 49 49 49 49 16 49 49 49 49 25 49 0 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E12 49 49 25 49 49 49 49 49 49 0 49 49 49 49 49 49 4 49 49 25 25 49 49 25 25
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E1 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 4
E5 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 16
E8 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 16
E9 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 16 4
E11 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 16 0
E12 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 4 0
E3 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 16
E7 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 0
E10 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 16 16 4 4 4 1 1 0 0
E2 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 4 4
E6 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 4 4
E4 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 4 4 4 4
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Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E1 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25
E5 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 16
E7 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 0
E8 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 16
E9 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 16
E10 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25
E11 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25
E12 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 16 4 4
E13 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25
E15 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
E16 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25
E17 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 16 4
E19 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25
E20 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25
E21 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25
E22 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 16 16
E23 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 16 0
E24 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25
E25 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25
E26 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 0
E3 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 16
E14 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16
E4 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 4
E18 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16
E6 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 4 4
E2 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 4 4
Variable 6: Imagen e infraestructura general del Centro 
 
 














Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E1 49 49 49 25 49 49 49 49 25 49 25 49 49 25 49 25 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E2 49 25 25 25 49 25 49 4 25 49 25 49 16 4 49 25 49 16 49 25 16 49 25 25 25
E3 49 16 49 16 49 49 25 25 25 49 25 16 49 49 25 16 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E4 49 25 25 4 49 49 25 25 16 49 16 49 25 25 25 25 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E5 49 49 25 49 49 25 25 16 25 49 49 49 49 25 49 25 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E6 49 16 25 49 49 25 49 4 25 49 49 49 25 25 25 25 49 49 49 4 16 49 25 25 25
E7 49 49 25 25 49 49 49 49 25 49 49 25 49 25 0 25 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E8 49 49 49 25 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 16 49 49 49 49 25 25 49 25 25 25
E9 49 25 49 25 49 49 49 49 25 49 49 49 49 25 16 25 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E10 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 49 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E11 49 25 49 49 49 49 49 49 25 49 49 49 49 49 25 49 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E12 49 4 49 25 49 25 49 16 25 49 49 49 49 4 25 25 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E13 49 25 49 49 49 49 49 49 25 49 49 49 49 49 49 25 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E14 49 25 49 16 49 49 25 49 25 49 49 49 49 25 49 25 49 49 49 25 25 49 16 25 25
E15 49 49 49 25 49 49 49 49 25 49 49 49 49 25 25 25 49 49 49 25 25 49 25 25 25
E16 49 49 49 25 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 49 49 49 25 25 49 25 25 25
E17 49 16 49 25 49 49 49 49 25 49 49 25 25 4 25 25 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E18 49 25 25 16 49 25 49 49 16 49 25 49 49 25 49 25 49 49 49 25 25 49 25 16 25
E19 49 25 49 49 49 49 49 25 25 49 49 49 49 25 25 25 49 25 49 25 25 49 49 49 49
E20 49 25 49 49 49 49 49 25 25 49 49 49 49 49 49 25 49 49 49 49 25 49 49 49 49
E21 49 25 25 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 49 49 49 49 25 49 49 49 49
E22 49 49 25 49 49 49 49 49 49 49 49 16 49 49 49 25 49 49 49 25 25 49 25 25 16
E23 49 49 25 49 49 49 49 49 16 49 49 49 49 25 49 0 49 49 49 25 25 49 49 49 49
E24 49 49 25 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 49 49 25 25
E25 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 49 49 49 49
E26 V v 0 V V V V V v V V V v V V v V V V v v V v v v
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Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E1 49 49 49 25 49 49 49 49 25 49 49 49 49 25 49 49 49 49 49 49 49 49 16 49 49
E2 49 49 16 49 49 49 49 25 49 49 49 49 49 25 25 25 49 49 49 4 25 49 25 25 49
E3 25 4 49 25 25 25 49 16 16 25 49 49 49 4 25 49 25 49 49 49 25 25 25 4 4
E4 25 25 25 25 49 25 25 25 25 25 49 16 25 25 16 1 25 4 0 16 25 25 49 25 4
E5 25 4 4 4 4 1 1 25 1 4 4 49 25 16 16 16 0 0 4 25 0 0 4 25 1
E6 16 16 25 49 4 25 0 4 49 25 25 25 25 4 25 4 4 49 0 25 25 16 25 4 16
E7 25 16 16 4 25 4 25 49 25 25 4 16 16 16 16 25 16 16 25 4 16 16 16 25 16
E8 25 16 16 4 49 49 49 49 4 16 16 25 25 16 16 16 25 25 49 49 4 49 25 16 16
Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
E1 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 16
E2 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 16 4
E3 49 49 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 4 4 4 4
E8 49 49 49 49 49 49 49 25 25 25 25 25 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 4 4
E4 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 4 4 1 0
E6 49 49 49 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 16 4 4 4 4 4 4 0 0
E7 49 25 25 25 25 25 25 25 25 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 4 4 4
E5 49 25 25 25 25 25 16 16 16 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 0 0 0 0
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Anexo 25: Matriz modal de  estadios viables para cada una de las siete variables criticas 
analizadas. Fuente: Elaboración de los autores de acuerdo a los resultados de 25 










OPCIONES O ESTADIOS 
Pesimista Tendencial Probable Deseable 
1 
Proyectos de investigación 
propios 
1-2 3-4 5-6 >6 
2 
Producción científica y oferta 
tecnológica generada 
0 - 25% 26 - 50% 51- 75% >75% 
3 
Acciones de vinculación y 
transferencia 
0 - 20% 21 - 40% 41- 60% 60% 
4 
Clima organizacional (Relación 
con la Corporación) 
Insuficiente Satisfactorio Muy Satisfactorio Excelente 
5 
Impacto de las investigaciones 
realizadas o de los productos 
generados 
Bajo Aceptable Alto Muy Alto 
6 
Imagen e infraestructura 









encima del 10% 
7 
Representatividad porcentual 
del personal dedicado a la 
investigación en el Centro 




OBJETIVOS ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE
FECHA DE
 LOGRO
INDICADOR BASE META 
MECANISMO DE 
VERIFICACIÓN
A) Realizar talleres técnicos con los 
investigadores sobre formulación y 
ejecución de proyectos de 
investigación, integrándolos con 











asistencia a los 
talleres.
B) Crear una mesa abierta de 
dialogo con los investigadores, 
donde se pueda articular; que 
temas les gustaría investigar, con 









en el 2016 y 
otra en el 2020)
0
2 mesas de 
diálogos 




C) Realizar reuniones con 
investigadores de otros C.I´s 
vinculados a las redes de interés, 
para intercambiar experiencia 





Al menos una 
reunión anual 









D) Gestionar reuniones con los 
integrantes de la Dirección de 
investigación de Corpoica, para 
identificar oportunidades de 


















tecnológicos en las 
cadenas 
hortofrutícolas de 
la región Caribe.  
E) Realizar mesas de trabajo con las 
Alcaldías,  Gobernaciones, 
Asociaciones de agricultores, 
representantes de Gremios 
agrícolas y Universidades, a nivel 
regional, para identificar en 
conjunto oportunidades de 
investigación en los distintos 














(una en el 
2016 y 
otra en el 
2020)






SECTOR ESTRATEGICO N° 1: GENERACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PROPIOS.
Propuestas para el PDE del C.I 
Caribia 2016-2020
PLAN DE ACCIÓN AL 2020
1.  Motivar a los 
investigadores del 
Centro en la 
generación de 





2. Dinamizar las 
relaciones con los 
integrantes de las 
redes, para tener 






Aumentar en un 
100% el número 
de proyectos de 
investigación 
propios 
manejados por el 
Centro al 2020.


















F) Consultar dentro de los 
profesionales de apoyo a la 
investigación, asistentes de 
investigación y operarios de 
campo, del Centro, que temas de 
investigación, dentro de su 
conocimiento y experiencia, creen 






Actas de reunión 
o fichas de 
consulta (una en 








G) Realizar visitas a fincas de 
productores a nivel regional,  
donde se logren identificar en 
campo, problemas asociados a los 





 Número de 
visitas realizadas  
a productores
0
3 giras de visita 
al 2020.
Actas de visita
H) Vincular mas investigadores al 
















I) Mejorar la infraestructura y 
locaciones del Centro 
(Laboratorios, equipos, maquinaria, 
herramientas, campos de cultivo, 
sistema de riego, seguridad) que 













aumentar en un 











4. Fortalecer la 
capacidad 
investigativa del 
Centro para poder 
llevar a cabo 
nuevos proyectos 
de investigación.
Aumentar en un 
100% el número 
de proyectos de 
investigación 
propios 





tecnológicos en las 
cadenas 
hortofrutícolas de 



















OBJETIVOS ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE
FECHA DE
 LOGRO
INDICADOR BASE META 
MECANISMO DE 
VERIFICACIÓN
A) Capacitar a los investigadores 
del Centro, sobre  técnicas para la 
elaboración  y publicación de 













asistencia a los 
talleres
B) Generar estrategias para que los 
investigadores que están 
elaborando textos técnicos o 
científicos, reciban apoyo laboral 
en otras actividades que están a su 
cargo y así puedan dedicarse 
plenamente a la publicación de 
artículos, tesis, libros, boletines, 







50 horas de 




de apoyo al 
2020/ 
Investigador




C) Motivar mediante 
reconocimientos internos  (premios 
simbólicos) a los investigadores del 






















D)  Programar con los 
investigadores del Centro, 
profesionales de apoyo a la 
investigación, y asistentes de 
investigación, una jornada 
científica, en la que se puedan 
discutir abiertamente, que 
productos técnico-científicos se 
pueden elaborar o publicar en el 












asistencia a los 
talleres
SECTOR ESTRATEGICO N° 2: TASA DE CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN CIENTÍFICA/ OFERTA TECNOLOGICA
Propuestas para el PDE del C.I 
Caribia 2016-2020
PLAN DE ACCIÓN AL 2020





científicos en el 
Centro.














E) Crear indicadores de gestión en 
el Centro que permitan hacer 
seguimiento sobre la producción 
científica de este. Por ejemplo: Fijar 
tasas de producción científica 
anuales, producción por 



















F) Crear un enlace en el sitio web 
Corporativo, donde se pueda 
almacenar información sobre la 
producción científica generada por 
cada investigador dentro de las 









1 Base de 
datos
0
1 base de 
datos al 
2020
Acceso a la base 
de datos
3. Fortalecer los 
vínculos científicos 
del Centro con la 
Corporación.
G) Invitar al Centro a los 
investigadores de la corporación 
con mayores tasas de producción 
científica para intercambiar 
experiencias y propiciar dinamismo 
















2. Registro y 
soporte de la 














B) Realizar jornadas de 
capacitación en el centro 


















C) Fortalecer la unidad 
de vinculación y 
transferencia de 














D)  Elaborar o adquirir 
material didáctico que 
permita apoyar y facilitar 























1) Fortalecer las 
capacidades del 





un 60% o más 




el Centro al 
2020.
SECTOR ESTRATÉGICO N° 3 ACCIONES DE VINCULACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
PROPUESTAS PARA EL PDE DEL C.I 
CARIBIA 2016- 2020
A) Elaborar un archivo de 
registro donde se 
identifiquen todos los 
productos (bienes y 
servicios) generados por 
el Centro en sus 20 años 
de historia, que puedan 
ser involucrados en 































F)  Proponer alianzas con 
las Alcaldías locales, para 
desarrollar actividades de 
capacitación o asistencia 
técnica en beneficio a los 
pequeños y medianos 
productores de la Región.
Dirección del 
Centro/ Equipo 













un 60% o más 




el Centro al 
2020.
0
1 base de datos 
al 2020
vinculo de 
Acceso a la 
base de datos
2) Fortalecer los 
procesos de 
vinculación con 









E) Diseñar una base de 
datos con información 
básica sobre grupos de 
agricultores, asociaciones 
rurales, organismos de 
asistencia técnica 
agropecuaria y gremios 
agrícolas, que pueden 
estar interesados en 
participar en jornadas de 












OBJETIVOS ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE
FECHA DE
 LOGRO
INDICADOR BASE META 
MECANISMO DE 
VERIFICACIÓN
A) Promover el saludo y trato cordial 











Lograr al 2020 una 
valoración excelente  en 




B) Colocar un mensaje mensualmente 
en la cartelera promoviendo el 
compañerismo, el respeto, la 
solidaridad, la unión etc. entre los 
colaboradores del Centro. 





0 60 mensajes al 2020
Registro 
fotográfico
C) Continuar con la realización anual 
de la novena navideña y el festejo de 
la reunión de fin de año.




reunión fin de 
año/año
2









en el C.I Caribia
D) Fomentar actividades de 
integración entre los colaboradores 
del Centro Ejem: i) venir vestido a 
trabajar de acuerdo a  fechas 
especiales (Halloween, carnaval, 
navidad, partidos selección Colombia, 
etc.) ii) Diversificar las tardes 
deportivas con tardes culturales.
iii) Integrar a todos los colaboradores 
en el festejo  de cumpleaños.
iv) Celebrar con todos los 
colaboradores el día del amor y la 
amistad, el día del agrónomo, el día 
de la mujer, de la secretaria, día de la 
madre etc.
Unidad de gestión 
humana
30/12/2020 4 eventos/año 0 20 eventos al 2020
Registros 
fotográficos
SECTOR ESTRATEGICO N° 4: CLIMA ORGANIZACIONAL / BIENESTAR LABORAL
Propuestas para el PDE del C.I 
Caribia 2016-2020
PLAN DE ACCIÓN AL 2020
1. Propiciar  
óptimas relaciones 
laborales entre los 
colaboradores del 
Centro.
Lograr un clima 
organizacional 















E) Continuar implementando la 
semana del trabajador, donde se 
promuevan en el centro jornadas de 
la salud, deporte, crédito, familia, 
educación, ahorro, vivienda. Etc.
Unidad de gestión 
humana
30/12/2020 2 jornadas/año 0 10 jornadas al 2020
Registro 
fotográficos
F) Realizar actividades de integración 
el 21 de junio de cada año, como 
motivo del cumpleaños de la creación 
del Centro.





0 5 celebraciones al 2020
Registro 
fotográfico
G) Gestionar la realización periódica 
de charlas o capacitaciones en el 
Centro, sobre motivación laboral, 
trabajo en equipo, compañerismo, 
Unidad de gestión 
humana
30/12/2020 una charla/año 0 5 charlas al 2020
Actas de 
asistencia a las 
charlas
Lograr un clima 
organizacional 






en el C.I Caribia
130 
 
OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE
FECHA DE
 LOGRO
INDICADOR BASE META 
MECANISMO DE 
VERIFICACIÓN
A) Gestionar la vinculación de nuevos 
profesionales en el área de 
transferencia y vinculación de 
tecnologías del Centro.
Dirección del Centro 31/12/2020
# de profesionales 
vinculados/año
0





B) Desarrollar programas de 
transferencia de innovaciones 
tecnológica que permitan satisfacer las 
demandas técnicas de los pequeños y 
medianos productores del área de 











C) Realizar periódicamente una 
evaluación ex post y monitoreos 
regionales sobre la acogida de las 
tecnologías generas por el Centro por 






Evaluación cada 2 
años
0




D) Implantar indicadores de medición 
que permitan evaluar el  impacto 
aceptación de las tecnologías 















3. Estrechar Vínculos 
con lideres locales 
innovadores de la zona 
de influencia del 
Centro
E) Efectuar mesas de dialogo con los 
líderes locales, donde se puedan 
exponer las demandas identificadas en 
los sistemas productivos de interés, y a 
partir de allí, proponer innovaciones 













SECTOR ESTRATEGICO N° 5: IMPACTO DE LAS INVESTIGACIONES O DE LOS PRODUCTOS GENERADOS POR EL CENTRO.
Propuestas para el PDE del 
C.I Caribia 2016-2020
PLAN DE ACCIÓN AL 2020
Lograr que el  impacto 
de las investigaciones o 
de los productos 
generados por el 
Centro tengan una 
calificación aceptable 
en su entorno regional 
al 2020
2. Establecer 
mecanismos  de 
seguimiento sobre la 
adopción de los 
productos 
tecnológicos 
generados por el 
Centro
























OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE
FECHA DE
 LOGRO
INDICADOR BASE META 
MECANISMO DE 
VERIFICACIÓN
A)  Continuar mejorando el aspecto 
de la entrada principal del Centro. 
Esto se podría hacer adecuando el 
jardines de la entrada, sembrando 
alineadamente arboles, 
estableciendo vitrinas tecnológicas 










Intervenir 1.5 ha 




Campo/ Actas de 
intervención
B) Realizar una vitrina tecnológica 
de agricultura urbana. Donde en 
1000 m2 se adecuen zonas verdes 
con plantas ornamentales de la 
región, y se evidencie el uso de 












Campo/ Acta de 
Instalación
C) Realizar una maqueta a escala de 
las instalaciones del Centro. Esta se 
colocaría en la sala de espera del 
Centro, para que propios y extraños 
visibilicen espacialmente como esta 













maqueta para el 
2017.




D) Realizar una base de datos física o 
virtual donde se recopile y 
almacene,  con fotografías y 
soportes físicos, los productos 
tecnológicos que han sido 
desarrollados en el C.I Caribia en sus  









para el 2017 la 






SECTOR ESTRATEGICO N° 6: IMAGEN E INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO.
Propuestas para el PDE del 
C.I Caribia 2016-2020
PLAN DE ACCIÓN AL 2020
1. Imagen y 
presentación del 
Centro
Aumentar al 3 a 5% la 
inversión en 
mejoramiento de la 
Imagen e 
infraestructura 






E) Continuar con la renovación de 
las divisiones de maderas que 
existen entre varias oficinas del 











pared de yeso al 
2020 
Verificación en 
campo/ actas de 
intervención
F) Gestionar las adecuaciones 
necesarias en pozos, tuberías, 
albercas, filtros, aireadores etc.  para 
mejorar el funcionamiento de los 












de toda la red  
sistemas de 







G) Hacer la gestión para mejorar el 
área de viveros del Centro y que este 
se pueda certificar para la 










Contar con un 
vivero 
certificado para 







H) Gestionar los recursos para el 
mejoramiento de los cielos rasos y 














menos 500 m2 
en área de cielos 






I) Realizar adecuaciones menores en 
los pisos de las oficinas y en las 









Adecuar el 100% 
de los pisos o 
baldosines rotos 






J) Continuar con la gestión para 
adquirir la planta de tratamiento de 























2. Adecuación  
infraestructural 
del Centro
Aumentar al 3 a 5% la 
inversión en 
mejoramiento de la 
Imagen e 
infraestructura 




K) Continuar realizando podas 
selectivas en los arboles y zonas 
verdes del Centro, a fin de mejorar la 





# de árboles 
podados/año. 




visibilidad en 5  
áreas del centro
Verificación en 
Campo/ actas de 
tala.
L) Mejorar mediante la instalación 
de cercas eléctricas, barreras vivas 
(swinglea), enmallado, construcción 
de muros, vigilancia especial, 
cámaras de seguridad, alarmas de 
movimientos, o mediante la siembra 
de cultivos distractores las 
condiciones de seguridad en los 
lotes donde se desarrollan ensayos 







# de lotes con 
seguridad/año
0




campo/ actas de 
instalación
M) Recuperar y mantener en 
funcionamiento el invernadero del 
Centro, para utilizarlo en el cultivo 















N) Recuperar y mantener el estado, 
en que se encuentran algunas de las 













campo/ Actas de 
adecuación
Ñ) Hacer la gestión para crear un 
programa de mejoramiento 
infraestructural, denominado 
posiblemente " C.I Caribia 
Ecosostenible" donde se priorice la 
realización de obras estructurales 





















O) Instaurar la semana del aseo y la 




3 jornada de 
aseo/año
0
12 jornadas de 










2. Adecuación  
infraestructural 
del Centro
Aumentar al 3 a 5% la 
inversión en 
mejoramiento de la 
Imagen e 
infraestructura 


























B)  Ofertar 
oportunidades laborales 
para vincular tesistas de 
doctorado, maestría y 
pregrado en el centro, 
que permitan desarrollar 
proyectos de 


















responsabilidades  y 
liderazgo en proyectos 
de investigación a los 














D) Promocionar cada 2 
años dentro de los 
profesionales de apoyo 
del Centro, un cupo para 
ascender a investigador 
master de acuerdo a las 
necesidades del Centro y 













11 a 20% la 
representativid
ad del personal 
dedicado a la 
investigación en 






dedicado a la 
investigación 
científica en el 
Centro.
SECTOR ESTRATÉGICO N° 7: REPRESENTATIVIDAD DEL PERSONAL DEDICADO A LA INVESTIGACIÓN EN EL CENTRO.
PROPUESTAS PARA EL PDE DEL
 C.I CARIBIA 2016- 2020
PLAN DE ACCIÓN AL 2020
A) Vincular personal 
altamente calificado 







































OBJETIVOS ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE
FECHA DE
 LOGRO
INDICADOR BASE META 
MECANISMO DE 
VERIFICACIÓN
1. Aprovechamiento de 
subproductos
A) Realizar contacto con las centrales de 
abasto regional o compradores mayoristas, 
para comercializar a buen precio los 
subproductos o excedentes de cosecha, que 
se generen en los ensayos de investigación 
realizados por el Centro.








Tener al menos 3 
compradores 





B) Colocar a funcionar nuevamente el 
modulo de producción de lombriabono, 
para uso interno del producto y para venta 
al publico.














C) Establecer un modulo de producción de 














D) Establecer áreas de 3000 m2 con cultivos 
comerciales, para su venta anual. Ejem: Se 
podría sembrar ají, ahuyama, berenjena, 
maíz, sorgo, pasto de corte, papaya etc.









al menos 1.2 ha 
comerciales al 
2020 desde 2017
Actas de siembra/ 
Libros de Campo/ 
Registro 
fotográfico
E) Reactivar la producción de árboles 
frutales (Mango, Zapote, guayaba) y 
hortalizas (ají, berenjena) en el vivero del 
Centro.















Propuestas para el PDE del 
C.I Caribia 2016-2020
PLAN DE ACCIÓN AL 2020
SECTOR ESTRATEGICO N° 8: AGRONEGOCIOS Y PROYECCIÓN COMERCIAL DEL CENTRO
2. Reactivación de 
actividades comerciales
Establecer mínimo 
6 nuevas fuentes de 





F) Adecuar una vitrina comercial en la 
entrada principal den Centro, donde se 
exhiban y vendan a visitantes souvenirs 
(gorras, llaveros, stiker, sombreros, mugs, 
camisetas, etc.), ofertas tecnológicas 
(semillas, bioles, lombriabono, suplementos 
nutricionales para el ganado, bloques 
multinutricionales etc.), entre otros objetos 
que promuevan la imagen del Centro y de la 
Corporación.














G) Crear un programa en el C.I Caribia 
denominado "La Ruta de la Investigación", 
donde, por ejemplo, se diseñe un paquete 
de turismo científico, con recorridos por las 
principales áreas del Centro donde se llevan 
a cabo investigaciones, se den charlas sobre 
el que hacer del Centro, se visiten las 
colecciones entomológicas, ceparios de 
hongos, viveros, fabrica de lombriabono, 
mariposario, se podría adecuar un área 
como museo etc. y se promocione a grupos 
de personas interesadas (estudiantes, 
agricultores, asistentes técnicos o personas 
del común) para que adquieran el "paquete 
turístico" y conozcan el Centro.
Oficina de Desarrollo de 















H) Adecuar el área de la piscina, para 
ofrecer servicios de recreación a la 
comunidad local los fines de semana. Los 
recursos recaudados servirán  para el 
mantenimiento  de la misma.










2020 desde el 
2018




I) Realizar acercamientos con los gremios 
bananeros de la región, donde se logre 
hacer un convenio para reactivar la 
producción y comercialización de 
vitroplantas de banano en el laboratorio de 
micropropagación del Centro.












3. Explotación del good 
will y know how del 
Centro
Establecer mínimo 
6 nuevas fuentes de 





OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES RESPONSABLE
FECHA DE
 LOGRO
INDICADOR BASE META 
MECANISMO DE 
VERIFICACIÓN
A) Comunicar constantemente en que 
esta trabajando el C.I Caribia.  Esto se 
podría hacer, por ejemplo, mediante la 
gestión de un espacio radial ante la 
emisoras locales,   donde, se emita un 
programa mensual sobre aspectos de 










radiales al 2020 
desde el 2018
Audios de los 
programas/ Acta 
de aceptación de 
espacio en la 
emisora.
B) Generar acercamientos con las 
instituciones educativas locales, para 
que de forma coordinada se puedan 
abrir espacios en estas instituciones y 
que funcionarios del C.I Caribia puedan 




ón de innovación 
regional 
30/12/2017
# de charlas en 
colegios/año
(5 charlas por 
colegio)
0
45 charlas en 
colegios al 2020 
desde el 2018
Lista de 
asistencia a las 
charlas/ registro 
fotográfico
C) Adecuar en las vallas informativas 
del Centro, mensajes estratégicos que 
promocionen la imagen del Centro y su 
sentido de pertenencia con la región de 
influencia, por ejemplo se podrían 
colocar mensajes como: i) C.I Caribia, 
apoyando el desarrollo agropecuario 
de la región Caribe.









Tener a la vista 
del publico al 
menos 4 vallas 
con mensajes 
estratégicos 




D) Realizar gestos de apoyo social a 
comunidad local cuando se organicen 
eventos lúdicos, deportivos o 
culturales, que permitan promocionar 
la imagen del Centro Ejem: i) Donar los 
trofeos en los campeonatos de futbol 
que se organicen. ii) Donar ayudas 
(ropas, alimentos, elementos de aseo) a 
la comunidad local cuando ocurran 
calamidades (inundaciones, por el rio 
Sevilla, incendios etc.) iii) Apoyar 
presentaciones artísticas.
Dirección del 





# de eventos 
apoyados /año
0
Apoyar al menos 





SECTOR ESTRATEGICO N° 9: INTEGRACIÓN SOCIAL DEL CENTRO CON LA COMUNIDAD LOCAL / RESPONSABILIDAD SOCIAL 
EMPRESARIAL.
Propuestas para el PDE del 
C.I Caribia 2016-2020
PLAN DE ACCIÓN AL 2020
1. Promocionar el  
Centro en la 
Comunidad local
Establecer y mantener 
excelentes relaciones 
sociales con la 




E) Proponer a la Vicerrectoría de 
Extensión de la Universidad del 
Magdalena, en conjunto con el 
Hospital de Sevilla y la Alcaldía 
Municipal de Zona Bananera, la 
realización anual de una jornada de 
salud en los barrios de invasiones 
aledaños al Centro, donde se brinde 
gratuitamente atención básica a niños, 
mujeres en embarazo y adultos de la 
tercera edad (familias de bajos 
recursos), de manera que se generen 
acercamientos positivos y se proyecte 










Haber realizado 3 
jornadas de salud 
(una en 2018, 
una 2019 y otra 





F) Gestionar la creación de la Campaña 
"Dona un Libro, dona útiles escolares, 
la Zona Bananera lee" donde el C.I 
Caribia apoye a las instituciones 
educativas locales, con entregas 
anuales de elementos escolares para 
los niños y niñas que estén estudiando 
y  que provengan de familias de bajos 
recursos.
Dirección del 












Haber realizado 3 
campañas (una 
en 2018, una 
2019 y otra 
2020), al 2020 





G) Crear el día de la cometa, donde se 
tome una tarde, una vez al año, para 
invitar a los niños y niñas, que viven en 
la Zona Bananera, al Centro a volar sus 
cometas. Se podría premiar la cometa 












Haber realizado 4 
eventos (uno en 
2017, uno 2018, 
uno en 2019 y 







J) Realizar al menos una vez al año, la 
donación de los subproductos que se 
generan en las investigaciones que 
realiza el Centro, a asociaciones 
comunitarias locales, grupos de madres 
cabeza de hogar, bienestares infantiles, 
ONG sociales etc.
Operaciones de 
Campo/ Unidad de 
gestión humana
30/12/2020














2. Contacto Social con 
la comunidad local.
Establecer y mantener 
excelentes relaciones 
sociales con la 




Anexo 27: Ejemplo formato del cuadro de mando integral para el seguimiento al plan de acción propuesto para el C.I Caribia, 2016 – 
2020. 
 































 Gabriel Ernesto Silva Acosta, nació en el municipio de Pivijay, Magdalena, Colombia, el 
27 de marzo d e1989. Hijo de la Sra. Cristina Acosta Santodomingo y el Sr. Estanislao Silva 
Ternera, siendo el mayor de tres hermanos. Termino sus estudios de Bachiller en la I.E.D 
Liceo Pivijay en el año 2005.  Recibió título en el año 2011 como ingeniero agrónomo de 
la Universidad del Magdalena donde continúo formándose como administrador empresas 
hasta el año 2016.   
 
Entre sus logros se destaca haber sido elegido como joven investigador e innovador de 
Colciencias en el año 2011, así como haber ganado una beca internacional en para realizare 
estudios en producción agrícola en Egipto. Sus intereses profesionales se centran en el 
desarrollo de proyectos de investigación y transferencia agrícola, así como en liderar 
proyectos comerciales en el sector agropecuario.  Contacto: gabrielsacosta@gmail.com 
 
 
 Naira Damileth Fontalvo Ayala, nació en el municipio de Ciénaga, Magdalena, Colombia, 
el 21 de noviembre de 1995. Hija del Sr. Narbel Fontalvo Manjarrez y la Sra. Iranís Ayala 
Baquero. Terminó sus estudios de Bachiller técnico con énfasis en Documentación y 
registro de operaciones contables, en la I.E.D José Benito Vives de Andreis en el 2010. 
Recibió su título como Administradora de Empresas de la Universidad del Magdalena en 
el 2016.  
 
Entre sus logros destaca el haber obtenido mención de honor por mejor promedio 
académico durante el proceso de formación profesional en el 2011, así como haber ganado 
diploma honorifico Cum Laude en el 2016, para realizar estudios de posgrado. Sus intereses 
se centran en el aprendizaje continuo, siempre enfocado al logro de los objetivos de una 
manera eficaz y al progreso de cualquier organización. Contacto: 
fontalvoayala15.2111@gmail.com 
 
